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FORORD 
Det statistiske Kontor for De europæiske Fælles-
skaber forelægger inden for rammerne af »Interne 
landbrugsstatistiske meddelelser« en ny serie »Må-
nedlig mælkestatistik«, i hvilken de månedlige stati-
stikker offentlicgores, scm bliver meddelt af medlems-
landene i henhold til »Rådets Direktiv af 31. juli 1972 
om de statistiske undersøgelser, der skal foretages 
af medlemslandene med hensyn til mæuog mejeri-
produkter« (72/280/EØF '). 
Direktivet foreskriver en harmoniseret undersøgelse 
inden for mejeriprcduktindustrien, gennemfort fra 
januar 1973 i alle medlemslande. Det forste år be-
tragtes som et proveár. I Italien træder direktivet 
forst fuldstændigt i kraft fra januar 1974. 
I det foreliggende hæfte forefindes oplysninger fra 
mejerierne over modtaget komælk og fremstilling af 
mælkeprodukter. I det omfang, det er muligt, er der 
foretaget en sammenstilling med de sammenligne-
lige nationale serier fra det foregående år. Saledes 
indeholdsr hæfterne for året 1974 serierne fra januar 
1972 og fremefter. Desuden udsendes to særthæfter, 
hvor de tilsvarende serier for de nationale stati-
stikker fra januar 1968 bliver offentliggjort. 
Det statistiske Kontor ¡modekommer med denne 
publikation et onske fra brugere af serien »Land-
brugsstatistik« om en aktualisering af de deri offent-
liggjorte årlige oplysninger og en klarlæggelse af 
den sæssonmæssige udvikling. 
Sammenstillingen og den løbende forbedring af 
statistikkerne bliver drøftet i samarbejde med de kom-
petente repræsentanter for medlemslandene inden 
for arbejdsgruppen »Statistik over animalske pro-
dukter«. Oplysningerne bliver indhentet og videre-
givet af de kompetente nationale instanser. Det 
statistiske Kontor takker alle implicerede parter for 
deres utrættelig samarbejde og beder alle læsere 
og brugere af disse hæfter om at komme med kritiske 
bemærkninger og forbedringsforslag. 
De vigtigste resultater kommenteres på de røde sider. 
Henvisning 
De metodiske bemærkninger såvel som kiidefor-
tegnelser findes på siderne IX cg X i introduktionen 
og forekommer ikke i de statistiske tabeller. 
EFT nr. L 179 af 7. august 1972, side 2. 
II! 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten legt im Rahmen der „Agrarstatistischen Haus­
mitteilungen" eine neue Reihe „Monatliche Milch­
statistik" vor, in der die Monatsstatistiken veröffent­
licht werden, die von den Mitgliedstaaten in Anwen­
dung der „Richtlinie des Rates vom 31.Juli 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzu­
führenden statistischen Erhebungen über Milch und 
Milcherzeugnisse'· (72/280/EWG) ·) übermittelt 
werden. 
Die Richtlinie schreibt eine harmonisierte Erhebung 
bei der Milchindustrie vor, die seit Januar 1973 in 
allen Mitgliedstaaten durchgeführt wird. Das erste 
Jshr ist als ein Probejahr anzusehen. In Italien 
wird die Richtlinie in vollständiger Weise erst ab 
Januar 1974 angewandt. 
Im vorliegenden Heft werden die Angaben über 
die Kuhmilchaufnahme und die Herstellung von 
Milcherzeugnissen durch die Molkereien wieder­
gegeben. Soweit möglich, sind die vergleichbaren 
nationalen Reihen der vorhergehenden Jahre zusam­
mengestellt worden. So enthalten die Hefte des 
Jahrgangs 1974 die Reihen von Januar 1972 ab. 
Ausserdem werden zwei Sonderhefte vorgelegt, in 
denen die entsprechenden Reihen der nationalen 
Statistiken von Januar 196ß an veröffentlicht werden. 
Das Statistische Amt entspricht mit dieser Veröffent­
lichung dem Wunsch der Benutzer dar Reihe „Agrar­
statistik" die dort veröffentlichten jährlichen Angaben 
zu aktualisieren und die jahreszeitliche Entwicklung 
aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rah­
men der Arbeitsgruppe „Statistik der tierirchen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen erhoben 
und übermittelt. Das Statistische Amt dankt allen 
Beteiligten für ihre unermüdliche Mitarbeit und 
bittet alle Leser und Benutzer dieser Hofte um kri­
tische Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten Sei­
ten kommentiert. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten XI und 
XII der Einleitung zu finden und erscheinen nicht in 
den statistischen Tabellen. 
') ΑΘΙ Nr. L 179 vom 7.0.1972. S. 2. 
IV 
FORWORD 
As part of its programme of internal information on 
agricultural statistics, the Statistica! Office of the 
European Communities is issuing a new series, 
"Monthly Milk Statistics", containing the monthly 
returns submitted by Member States in pursuance of 
the Council Directive of 31 July 1972 on the statistical 
surveys to be made by Member States on milk and 
milk products (72/280/EEC) (') 
The purpose of this directive is to ensure the harmoni-
sation of the various surveys in the milk industry 
carried out by Member States, starting in January 
1973. The first year is regarded as a trial year. Italy 
will supply full information only from January 1974 on. 
This bulletin contains information on the collection 
of cows' milk and the production by the milk industry 
of processed products. As far as possible, comparable 
national series have been found for previous years. 
Thus, the first edition for 1974 contains the data 
available from January 1S72; at the same time two 
"special" editions are being published, giving the 
corresponding national data from January 1968 
onwards. 
With this publication the Statistical Office is thus 
meeting users, wishes that the annual data of the 
"Agricultural Statistics" series should be brought 
up-to-date and seasonal variations should be 
clearly shown. 
The information given is prepared and upgraded 
whenever possible in collaboration with the respons-
ible officials of the Member States, within the frame-
work of the working party on "Animal F'roducts Sta-
tistics". It is collected and compiled by the competent 
national authorities. The Statistical Office thanks all 
contributors to this publication, and invites persons 
consulting it to send in their observations, criticisms 
and suggestions for improvement. 
Comments on the main results appear in the pink 
pages. 
Note 
The reader is asked to consult pages Xill and XIV of 
the introduction for the notes on method and t h o 
source references that do not appear in the statis-
tical tables. 
(') OJ No L 179,7.8.1972. p.2. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
présente dans le cadre des «Informations internes de 
la statistique agricole» une nouvelle série «Statistique 
mensuelle du lait», dans laquelle sont publiées les 
statistiques mensuelles transmises par les Etats 
membres en applicatrOTUde. la «directive du Conseil 
du 31 juillet 1972 portant sur les enquêtes statisti-
ques à effectuer par les Etats membres concernant 
le lait et les produits laitiers». (72/280/CEE) l) 
Cette directive a pour objet l'harmonisation des dif-
férentes enquêtes auprès oe l'industrie laitière, 
réalisées par les Etats membres, à partir du mois de 
janvier 1973. La première année est considérée 
comme une année d'essai, L'Italie ne fournit des ren-
seignements complets qu'à partir du mois de janvier 
1974. 
Dans le présent bulletin sont reprises les données 
relatives à la collecte du lait de vache et la production 
des produits transformés par l'industrie laitière. 
Dans la mesure du possible, des séries nationales 
comparables ont été recherchées pour les années 
antérieures. Ainsi les cahiers de l'année 1974 con-
tiennent les séries à partir de janvier 1972. Simultané-
ment, sont publiés 2 cahiers «spéciaux», reproduisant 
les séries nationales correspondantes à partir du mois 
de janvier 1968. 
L'Office statistique répond avec cette publication 
aux voeux exprimés par les utilisateurs d'actualiser 
les données annuelles de la série «Statistique Agri-
cole» et de dégager les variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des Etats membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits ani-
maux». Elles sont relevées et transmues par les ser-
vices nationaux compétents. L'Office statistique 
remercie tous ceux qui apportent leur concours 
à l'élaboration de cette publication et prie également 
les lecteurs et utilisateurs de ce fascicule d'apporter 
leurs remarques, critiques et propositions d'améliora-
tion. 
Les résultats principaux sont commentés dans les 
pages roses. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages XV et XVI 
de l'introduction pour les notes méthodologiques et 
les indications de sources qui ne figurent pas dans 
les tableaux statistiques. 
') JOrTL 179 du 7.8.1972. p.2 
VI 
PREFAZIONE 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee presen-
ta nel quadro delle «Informazioni interne della Sta-
tistica agraria» una nuova serie «Statistica mensile 
del latte», nella quale sono pubblicate le statistiche 
mensili trasmesse dagli Stati membri in applicazione 
della «Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972, 
relativa alle indagini statistiche sul latte e sui pro-
dotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati 
membri». (72/280/CEE) ') 
Questa direttiva ha come obiettivo l'armonizzazione 
delle varie indagini eseguite dagli Stati membri presso 
l'industria casearia a partire dal gennaio 1973. Il 
primo anno è considerato un anno di prova. L'Italia 
non fornirà informazioni complete che a partire dal 
gennaio 1974. 
Nel presente bollettino sono riportati i dati relativi 
al latte di vacca raccolto e alla produzione dei prodot-
ti trasformati dall'industria casearia. Nella misura 
del possibile si è cercato di reperire delle serie nazio-
nali comparabili per gli anni precedenti. In tal modo 
le pubblicazioni del 1974 contengono dati a partire 
del gennaio 1972. Nello stesso tempo, sono stati 
pubblicati 2 numeri speciali, contenenti le serie 
nazionali corrispondenti a partire dal gennaio 1968. 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee con 
questa pubblicazione va ncontro ai desideri espressi 
dagli utilizzatori di refioere più attuali i dati annuali 
della serie «Statistica Agraria» e di evidenziare le 
variazioni stagionali. 
I dati contenuti in questa pubblicazione sono stati 
elaborati e sono continuamente riveduti in collabora-
zione con i responsabili degli Stati membri nel 
quadro del Gruppo di lavoro «Statistica dei prodotti 
zootecnici». Essi sono rilevati e trasmessi dai servizi 
nazionali competenti. L'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee ringrazia tutti coloro che hanno 
dato il loro contributo alla compilazione di questa 
pubblicazione e prega altresì i lettori e gli utilizzatori 
di questo fascicolo di apportarvi osservazioni, 
critiche e miglioramenti. 
I principali risultati sono commentati nelle pagine 
rosa. 
Avvertenza 
II lettore è pregato di consultare le pagine XVII e XVIII 
dell'introduzione a proposito delle considerazioni 
metodologiche e delle fonti che non appaiono nelle 
tabelle statistiche. 
') GUn°L179del7.8.1972,p.2 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappon introduceert in het kader van de „Interne 
mededelingen van de landbouvvstatistiek" een nieuwe 
reeks „Maandelijkse melkst£tistieken", waarin de 
maandelijkse statistieken worden gepubliceerd die 
op grond van de „Richtlijn van de Raad van 31 juli 
1972 betreffende statistische enquêtes van de Lid-
Staten inzake melk en zuivelprodukten" (72/260/ 
EEG) (') door de Lid-Staten worden toegestuurd. 
Deze richtlijn heeft ten doel, de verschillende en-
quêtes bij de zuivelindustrie te harmoniseren, die 
met ingang van januari 1973 door de Lid-Staten 
zijn gehouden. Het eerste jaar wordt beschouwd als 
een proafjaar. Italië verstrekt pas met ingang van janu-
ari 1974 volledigo gegevens. 
In dit bulletin zijn gegevens vermeld over de ont-
vangen hoeveelheden koemelk en de produktie van 
verwerkte produkten door de zuivelindustrie. Er is 
zoveel mogelijk getracht vergelijkbare nationale reek-
sen voor de voorafgaande jaren op te stellen. Zo 
bevatten de eerste afleveringen van hot jaar 1974 
de reeksen vanaf januari 1972. Voorts worden twee 
„speciale" afleveringen gepubliceerd, waarin de over-
eenkomstige nationale reeksen vanaf januari 1968 
zijn opgenomen. 
Met deze publikatie voldoet het Bureau voor de Sta-
tistiek aen het verzoek van de gebruikers, de jaar-
lijkse gegevens van de reeks „Landbouwstatistiek" 
bij te werken en de seizoenverschillen te doen uit-
komen. 
De gegevens voor deze publikatie worden in samen-
werking met de bevoegde vertegenwoordigers van 
de Lid-Stalen in de werkgroep „Statistiek van 
dierlijke produkten" samengesteld en voortduiend 
verbeterd. Deze gegevens worden door de bevoegde 
nationale diensten verzameld en toegezonden. 
Het Bureau voor de Statistiek dankt al diegenen die 
hun medewerking verlenen aan de totstandkoming 
van deze publikatie en verzoekt tevens da lezers 
en gebruikers van deze uitgave hun opmerkingen, kri-
tiek en voorstellen ter verbetering aan het Bureau toe 
tezendan. 
De belangrijkste resultaten worden toegelicht op de 
roze bladzijden. 
N.B. 
Voor de methodologische opmerkingen on bronver-
meldingen, die niet in de statistische tabellen 
zijn opgenomen, verwijzen wij naar de bladzijden 
XIX en XX van de inleiding. 
(») PB nr. L 179 van 7.8.1972, blz. 2. 
VIII 
METODISKE BEMÆRKNINGER 
Undersøgelsens område 
ι 
De i henhold til direktivet arrangerede undersøgelser 
bliver gennemfort af foretagender eller virksomheder 
hvis virksomhed angår gruppe 413 »Behandling og 
forarbejdelse af mælk« inden for NACE, inklusive 
kooperative organisationer. Desuden er også med­
taget landbrugsvirksomheder, som besidder tekniske 
installationer til henholdsvis behandling og forar­
bejdelse af mælk svarende til mejeriernes og som hol­
der 60 malkekoer eller mere og normalt behandler 
eller forarbejder eller afgiver direkte til forbrug 
mindst 180 t mælk i årsgennemsnit. Medtaget er også 
virksomheder eller foretagender, som modtager mælk 
eller fløde og helt eller delvis afgiver dette til mejerier 
uden selv at foretage behandling eller forarbejdelse. 
Leveringer mellem disse foretagender eller virksom­
heder udelades og bliver ikke talt dobbelt. 
Produkter fremstillet af andre landbrugsvirksomheder 
er ikke medtaget (smør og ost produceret på gård 
osv.) 
Geografisk og tidsmæssig afgrænsning 
Serierne gengives fra januar 1968 til december 1973 
uden Italien. Totalsum EUR­6 omfatter i disse år 
kun otte henholdsvis fem lande. 
Med nogle serier var det ikke muligt for Danmarks 
og Irlands vedkommende at opstille sammenligne­
lige statistikker for de foregående år. I disse tilfælde 
omfatter den totaie EUR kun de lande, som har af­
givet oplysninger. 
Definitioner 
Definitioner for samtlige produkter er som fastlagt 
Kommissionsbeslutning 72/356/EØF af den 18. 
oktober 1972 ') Produktfortegnelsen med definitioner 
er gengivet på side XXIV. Der foretages ikke månedli­
ge opgørelse over kærnemælk (12), surmælkspro­
dukter (14), drikkevarer af mælk (15) og andre friske 
varer (16), kærnemælk i pulverform (225), smelte­
ost (25) og valle (27). 
Oplysningerne omfatter kun komælk og komælks­
produkter. Resultaterne angående gede­, fåre­ og 
beffelmælk gengives årligt i »Landbrugsstatistik«. 
Enheder 
Alle de forskellige produkters vægt angives i metriske 
tons. Fedtindholdet i den opgjorte mælk udtrykkes 
procent af vægten. 
For indpakkede mælkeprodukter angives netto­
vægten. 
Ved friske og blode osteprodukter angives vægten 
for den forsendelsesfærdige vare; ved indpakket ost 
den på pakningen angivne vægt. For de ovrige oste­
arter angives i princippet friskvægten af osten før 
fradrag af eventuelle tørringstab. (Vægten noteret 
før saltning). 
Alle beregninger foretages på EDB­anlæg med an­
givelserne opgivet i tons. Resultaterne offentlig­
gøres afrundet i 1 000 tons. 
Angivelserne er foreløbige og vil blive ændret i senere 
hæfter, når det er nødvendigt. 
') EFTnr.L246af30.oktcber1972. 
Kilder 
De for gennemførelsen af direktivet ansvarlige 
tjenestesteder er følgende: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voorde Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
IX 
BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TABELLER 
(Direktivets produktkode i parentes) 
Mælkeopgørelse 
Mælkeopgørelsen omfatter de samlede mængder 
komælk og fløde (sidstnævnte omregnet i mælke-
værdi), som kommet direkte fra producenterne. 
Opgørelsen fra mejerierne over smor og ost produce-
ret på gårde medtages ikke. 
Sodmælk i pulverform (221 +222+223) 
Dette punkt omfatter også mælk i pulverform, som 
indeholdes i de sammensatte produkter, som bliver 
fremstillet af mejerierne selv (f.eks. børneernærinns-
middelpulver etc.). I denne rubrik er ligeledes med-
taget (lede i pulverform og delvis skummet mælk 
pulverform. 
Fedtprocent I forhold til samlet mælkestørrelse 
Tallene bliver udtrykt i procent fedt af samlet ind-
vejet mælkemængde. 
Konsummælk(11) 
Tabellen gengiver mængden af forarbejdet mælk 
eller rå mælk uanset fedtprocenter parat til levering 
til forbrug. 
Skummetmælk I pulverform (224) 
Det mælkepulver, der findes i pulverform i dyrefoder 
som bliver fremstillet af mejerierne selv, er også om-
fattet af denne rubrik. 
Der bliver ikke foretaget månedlige statistiske under-
søgelser over kærnemælk i pulverform (225). 
Smør (23) 
Her opgives smør såvel som »butter-oil« som frem-
stilles direkte fra fløde. 
Flodeprodukter (13) 
Alle flodeprodukter. som leveres direkte til forbrug 
inklusive pasteuriseret, steriliseret og ultra ophedet 
fiøde. 
Koncentreret mælk (21) 
De for det forenede Kongerige anførte mængder om-
fatter "chocolate crumbs,,. 
Der er ikke opgivet nogen tal for Irland af hensyn til 
den statistiske diskretion. 
Ost (24) 
Frisk ost såvel som ost, der fremstilles af en blanding 
af komælk og andre mælkearter (fåre-, bøffel- og 
godemælk) er medtaget under denne rubrik. 
Opgørelse over de rene fåre-, gede- og boffeloste 
foretages kun en gang årligt i »Landbrugsstatistik«. 
Smelteost og produkter fremstillet af smelteost (25) 
medtages ikke. 
Kasein og kaseinater (26) 
Der er ikke opgivet tal for Nederlandene og Det for-
enede Kongerige af hensyn til den statistiske dis-
kretion. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich 
Die durch die Richtlinie angeordneten Erhebungen 
werden bei den Unternehmen oder Betrieben durch-
geführt, deren Tätigkeit die Gruppe 413 der NACE 
„Be- und Verarbeitung von Milch" betrifft, ein-
schliesslich der genossenschaftlichen Organisa-
tionen. Inbegriffen sind ausserdem diejenigen 
landwirtschaftlichen Betriebe, die technische Ein-
richtungen für die Be-bzw. Verarbeitung von Milch 
besitzen, die denjenigen der Molkereien entsprechen 
und die ausserdem 60 Milchkühe oder mehr halten 
und normalerweise im Jahresdurchschnitt mindes-
tens 180 t Milch be- oder verarbeiten oder direkt 
an den Verbrauch abgeben. Schliesslich sind auch 
die Sammelstellen einbegriffen, die Milch oder Rahm 
aufnehmen und ganz oder teilweise an die Molkereien 
abgeben, ohne selbst eine Be- oder Verarbeitung vor-
zunehmen. 
Lieferungen zwischen diesen Unternehmen oder Be-
trieben sind ausgeschaltet und werden nicht doppelt 
gezählt. 
Nicht inbegriffen sind die von den sonstigen land-
wirtschaftlichen Betrieben hergestellten Erzeug-
nisse (Bauernbutter, Bauernkäse, usw.) 
Räumliche und zeitliche Abgrenzung 
Die Reihen werden von Januar 1958 bis Dezember 
1S73 ohne Italien wiedergegeben. Die Summen 
EUR-9 und EUR-6 umfassen in diesen Jahren nur 
acht bzw. fünf Länder. 
Bei einigen Reihen war es nicht möglich, für Däne-
mark und Irland vergleichbare nationale Statistiken 
bis Dezember 1973 zu erstellen. In diesen Fällen ent-
hält die EUR Summe nur die in den nachfolgenden 
Tabellen nachgewiesenen Länder und stellt keine 
Gemeinschaftssumme dar. 
Definitionen 
Für alle Erzeugnisse gelten die Definitionen, die in der 
Entscheidung Nr. 72/356/EWG der Kornmission vom 
18. Oktober 1972 '·) festgelegt worden sind. Die 
Erzeugnisliste mit den Definitionen der Entschei-
dung ist auf Seite XXV wiedergegeben. Monat-
lich nicht nachgewiesen werden Buttermilch (12), 
Sauermilcherzeugnisse (14), Milchmischgetränke (15) 
und sonstige Frischmilcherzeugnisse (16), Butter-
milchpulver (225), Schmelzkäse (25) und Molke (27). 
') ABI.Nr.L246vom30.10.1972. 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und 
Kuhmilcherzeugnisse. Statistische Ergebnisse 
über Ziegen-, Schafs- und Büffelmilch werden jähr-
lich in der „Agrarstatistik" wiedergegeben. 
Einheiten 
Alle Gewichtsangaben der verschiedenen Erzeug-
nisse werden in metrischen Tonnen gemacht. Der 
Fettgehalt der aufgenommenen Milch wird in Prozent 
des Gewichts ausgedrückt. 
Für die' verpackten Milcherzeugnisse wird das Netto-
gewicht angegeben. 
Bei Frisch- und Weichkäse wird das Gewicht der 
versandfertigen Ware angegeben; bei verpacktem 
Käse das auf der Verpackung angegebene Gewicht. 
Für die übrigen Käsearten wird, im Prinzip, das 
„Grüngewicht" der Käse vor Abzug von eventuellen 
Trocknungsverlusten angegeben. (Gewicht vor dem 
Salzen erhoben). 
Alle Berechnungen sind von der Maschine aufgrund 
der Angaben in Tonnen durchgeführt worden. Die 
Ergebnisse werden auf 1000 Tonnen gerundet 
veröffentlicht. 
Die Zahlen sind zunächst vorläufig und werden wenn 
notwendig, in späteren Ausgaben abgeändert. 
Quellen: 
An der Durchführung der Richtlinie sind folgende 
Dienststellen beteiligt: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
XI 
ANMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN TABELLEN 
(in Klammern Erzeugniskode der Richtlinie) 
Milchaufnahme 
Die Milchaufnahme enthält die Gesamtmengen an 
Kuhmilch und Rahm, umgerechnet in Milchwert, 
die direkt vom Erzeuger aufgenommen werden. 
Die Aufnahmen von Bauernbutter oder Bauernkäse 
durch die Molkereien wird nicht berücksichtigt. 
Vollmilchpulver (221 +222+223) 
In diesem Posten sind die Milchpulvermengen 
enthalten, die in den zusammengesetzten Erzeug-
nissen enthalten sind, die von den Molkereien selbst 
hergestellt werden (z.B. Kindernährmittelpulver, 
usw.). Diese Rubrik enthält Sahne (Rahm) -pulver 
und teilentrahmtes Milchpulver. 
Milchaufnahme, Fettgehalt 
Die Zahlen werden als Gewicht des Fetts in Prozent 
vom Gewicht der angelieferten Milch ausgedrückt. 
Konsummilch (11) 
Mengen an bearbeiteter Milch oder Rohmilch alier 
Fettstufen, die zur Lieferung an den Verbrauch be-
reitgestellt werden. 
Magermilchpulver (224) 
Das Milchpulver, das im Futterpulver enthalten ist, 
das von den Molkereien selbst hergestellt wird, ist 
hier enthalten. 
Buttermilchpulver (225) wird monatlich nicht nach-
gewiesen. 
Butter (23) 
Hier wird die Butter nachgewiesen, sowie das „but-
ter-oil", das direkt aus Sahne (Rahm) erzeugt wird. 
Sahneerzeugnisse (13) 
Alle Sahne (Rahm) -erzeugnisse, die zum Direkt-
verbrauch geliefert werden, einschliesslich pas-
teurisierte, sterilisierte und ultrahocherhitzte Sahne. 
Kondensmilch (21) 
Die für das Vereinigte Königreich nachgewiesenen 
Mengen enthalten „chocolate crumbs". 
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung kön-
nen für Irland keine Zahlen nachgewiesen werden. 
Käse (24) 
Frischkäse, sowie die Käse, die aus einer Mischung 
von Kuhmilch und anderen Milcharten (Schafs-, 
Büffel- und Ziegenmilch) hergestellt werden, sind 
hier enthalten, 
Die reinen Schafs-, Ziegen- und Büffelkäse werden 
jährlich in der „Agrarstatistik" nachgewiesen. 
Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen (25) 
sind ausgeschlossen. 
Kasein und Kaseinate (26) 
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung kön-
nen für die Niederlande und das Vereinigte König-
reich keine Zahlen nachgewiesen werden. 
XII 
METHODOLOGICAL NOTE 
Survey field 
The survey to which the directive refers covers under-
takings or establishments whose activities fall 
within Group 413 "Milk industry" of the NACE, 
including agricultural cooperatives; farms which 
have processing equipment like that of dairies, pro-
vided they possess 60 or more dairy cows and nor-
mally process or deliver direct to the consumer an 
average annual quantity of at least 180 metric tons 
of milk; undertakings or establishments which collect 
milk or cream in order to transfer them in whole or 
in part, without any processing, to dairies. 
To avoid duplication, deliveries made among them-
selves by these undertakings and establishments 
are not recorded. 
Not included are products manufactured by other 
farms (e.g. farm butter and farm cheese). 
Years and countries covered 
The series is published for the period from January 
1968 to December 1973 without Italy. For this period, 
the EUR-9 and EUR-6 totals thus cover only eight 
or five countries respectively. 
It has not been possible, for some series, to establish 
comparable national statistics for past years for Den-
mark and Ireland, In these cases the EUR total covers 
only those countries that have provided information. 
Definitions 
For each product, the definitions given in Commission 
Decision No. 73/356/EEC of 18 October 1972 ( l) 
have been adopted. The list of products and their 
definitions, together with the model information table 
used, appear on page XXVI. Monthly returns are not 
given for buttermilk (12), acidified milk(14), drinks 
with a milk base (15) and other fresh products (16), 
buttermilk powder (225), processed cheese (25) and 
whey (27). 
The data relate only to cows' milk and its products. 
Information on ewes', goats' and buffalo milk is pub-
lished annually in the "Agricultural Statistics". 
Units 
All information on the weight of the various products 
is supplied in metric tons; the fat content of the milk 
collected is expressed as a percentage of its weight. 
For milk products the net weight is indicated. 
For fresh and soft cheeses, the weight indicated is 
that of the product ready for transportation and, 
for packed products, the weight appearing on the 
packaging. For all other types of cheese the "green 
weight", i.e. before any loss through ripening (weight 
recorded at the salting stage) is generally indicated. 
All the calculations have been made by computer 
with the data in metric tons. The results are published 
rounded to the nearest 1000 metric tons. 
The data are provisional and may be subject to 
subsequent modification. 
Sources: 
The competent national authorities responsible for 
applying the directive are: 
Bundesministerium für Ernährung, landwirtschaft 
und Forsten Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office. Dublin 
Danmarks Statistik, København 
C) OJ No L 246, 30.10.1972. 
XIII 
NOTES ON INDIVIDUAL TABLES 
(The figures in brackets are the products' code in the Directive) 
Collection 
The products collected are the total of the cows' 
milk and cream (converted into milk equivalent) 
coming direct from producers. 
The collection of farm butter and farm cheese has 
been disregarded. 
Fat content of milk collected 
The information given represents the percentage of 
fat in relation to the weight of the milk collected. 
Drinking milk (11) 
This table records the quantities of fresh, processed 
and raw milk, whatever the fat content, available 
for delivery to consumers. 
Whole-milk powder (221+222+223) 
This item includes the quantities of milk powder 
contained in made-up products (powdered food 
for infants, etc.) manufactured by the milk industry 
itself; cream powder and partly-skimmed milk powder 
are also in this category. 
Skimmed-milk powder (224) 
Milk powder in animal feeds manufactured by the 
dairies themseives comes under this heading. 
Buttermilk powder (225) is not included in the monthly 
figures. 
Butter (23) 
This heading includes butter and butter-oil, produced 
directly from cream. 
Cream for direct consumption (13) 
All varieties of cream for consumption are included, 
whether pasteurised, sterilised or uperised. 
Concentrated milk (21 ) 
The quantities relating to the United Kingdom include 
"chocolate crumb". 
For reasons of confidentiality, no information is 
supplied under this heading for Ireland. 
Cheese (24) 
Fresh cheeses and those manufactured from a mix-
ture of cows' milk and other kinds of milk (ewes', 
goats and buffalo milk) come under this heading. 
Annual data for pure ewes', goats' and buffalo 
cheeses are published in "Agricultural Statistics" 
Processed cheese and processed cheese prepara-
tions (25) are excluded. 
Casein and caseinates (26) 
For reasons of confidentiality, no information is 
supplied under this heading for the Netherlands 
and the United Kingdom. 
XIV 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête 
Les enquêtes visées par la directive portent: sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité 
relevant du groupe 413 «Industrie du lait» de la 
NACE, y compris les organismes coopératifs agri-
coles; sur les exploitations agricoles ayant des instal-
lations techniques de traitement ou de transforma-
tion comparables à celles des laiteries, pour autant 
qu'elles soient détentrices de 60 vaches laitières ou 
plus et, de façon normale, traitent ou livrent directe-
ment à la consommation une quantité annuelle 
moyenne d'au moins 180 t de lait; sur les entreprises 
ou établissements qui collectent du lait ou de la crème 
pour les céder, entièrement ou en partie, sans traite-
ment ni transformation aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établisse-
ments sont éliminées et ne sont donc pas comptées 
en double. 
Ne sont pas compris les produits fabriqués par les 
autres exploitations agricoles (beurre eì fromage 
fermiers p.ex.). 
Délimitation chronologique et géographique 
Les séries sont fournies du mois de janvier 1968 
jusqu'à décembre 1973, non compris l'Italie. Les 
totaux EUR-9 et EUR-6 ne comprennent donc, 
pour ces périodes que huit ou cinq pays. 
Pour le Danemark et l'Irlande, il n'était pas possible 
d'établir pour le passé des statistiques nationales 
comparables pour quelques séries. Dans ce cas, le 
total EUR contient seulement les pays qui ont fourni 
des renseignements. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de 
la Décision n° 73/356/CEE de la Commission, du 
18 octobre 1972. l) La liste des produits et les défini-
tions sont reprises à la page XXVII. Mensuellement ne 
sont pas repris, le babeurre (12), les laits acidifiés (14), 
les boissons à base de lait (15) et les autres produits 
frais (16), le babeurre en poudre (225), le fromage 
fondu (25) et le lactosérum (27). 
') JOn-L 246 du 30.10.1972. 
Les données ne concernent que le lait de vache et 
ses produits. Les renseignements concernant le 
lait de brebis, de chèvre et de bufflonne sont publiés 
annuellement dans la «Statistique Agricole». 
Unités 
Toutes les données relatives au poids des différents 
produits sont fournies en tonnes métriques; la teneur 
en matière grasse du lait collecté est fournie en 
pourcentage du poids. 
Pour les produits laitiers conditionnés on indique le 
poids net. 
Pour les types de fromage frais et à pâte molle, on 
indique le poids de la marchandise prête à être ex-
pédiée et, pour la marchandise emballée, le poids 
figurant sur l'emballage. Pour les autres types de 
fromage, en principe, on indique le «poids vert» 
avant les pertes éventuelles d'affinage. (Poids relevé 
au moment de la salaison). 
Tous les calculs sont effectués par l'ordinateur avec 
des données en tonnes. Les résultats sont publiés 
arrondis en 1000 t. 
Les données sont provisoires et susceptibles d'être 
modifiées par la suite. 
Sources: 
Les services compétents pour l'application de la 
directive sont: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
XV 
REMARQUES PAR TABLEAU 
(Entre parenthèses le code des produits de la directive) 
Collecte 
La collecte correspond à l'ensemble des quantités 
de lait de vache et de crème (celles-ci transformées 
en équivalent lait) provenant directement des produc-
teurs. 
Il n'est pas tenu compte de la collecte du beurre et 
du fromage fermier. 
Lait entier en poudre (221 +222+223) 
Dans ce poste sont comprises les quantités de lait 
en poudre contenues dans des produits composés 
(Poudres pour nourrissons, etc.) fabriqués par l'indu-
strie laitière elle-même. Ce poste comprend la crème 
et le lait partiellement écrémé en poudre. 
Teneur en matière grasse du lait collecté 
Les données représentent le pourcentage de matière 
grasse par rapport au poids de lait collecté. 
Lait en poudre écrémé (224) 
Le lait en poudre contenu dans les aliments pour 
animaux fabriqués par les laiteries elles-mêmes, 
est compris dans cette rubrique. 
La poudre de babeurre (225) n'est pas comprise dans 
les données mensuelles. 
Lait de consommation (11) 
Le tableau reprend les quantités de lait frais, traité 
et cru, quelle que soit la teneur en matière grasse, 
disponibles pour la livraison à la consommation. 
Beurre (23) 
On fournit dans cette rubrique le beurre et le «butter-
oil», directement produits à partir de la crème. 
Crème de consommation (13) 
Toutes les sortes de crème livrées à la consommation 
sont comprises, soit pasteurisées, soit stérilisées, 
soit upérisées. 
Fromage (24) 
Les fromages frais et ceux fabriqués sur la base de 
mélanges de lait de vache avec d'autres sortes de 
lait (lait de brebis, de bufflonne et de chèvre) sont 
compris dans cette rubrique. 
Les fromages purs de brebis, de chèvre et de bufflon-
ne sont repris annuellement dans la «Statistique 
Agricole» 
Le fromage fondu et les préparations à base de fro-
mage fondu (25) sont exclus. 
Lait concentré (21) 
Les qualités relatives au Royaume-Uni comprennent 
le «chocolate crumb». 
Pour des raisons de secret sta'istique, aucun ren-
seignement ne peut être fourni dans cette rubrique 
pour l'Irlande. 
Caséine et caséinates (26) 
Pour raison de secret statistique, aucun renseigne-
ment ne peut être fourni dans cette rubrique pour 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
XVI 
CONSIDERAZIONI M E T O D O L O G I E 
Campo d'indagine 
Le indagini previste dalla direttiva riguardano: 
le improse o stabilimenti che svolgono un'attività 
rientrante nel gruppo 4-13 «Industria casearia» della 
NACE, ivi compresi gli enti cooperativi agricoli; 
le aziende agricole, i cui impianti tecnici di lavora-
zione o di trasformazione sono paragonabili a 
quelli dei caseifici a condizione che abbiano un 
patrimonio zootecnico di 60 vacche da latte e più 
e che lavorino o cedano direttamente al consumo 
normalmente una media di 1801 e più di latte all'anno; 
le imprese o stabilimenti che raccolgono latte o crema 
e li cedono interamente o in parte ai caseifici senza 
averli lavorati né trasformati. 
Gli scambi tra queste imprese o stabilimenti sono 
eliminati e ogni duplicazione è evitata. 
Non sono presi in considerazione i prodotti fabbricati 
nelle altre aziende agricole (Burro e formaggio di 
azienda agricola p.es.) 
Limiti cronologici e geografici 
Le serie relative al periodo che va del gennaio 1968 
al dicembre 1973 non comprendono l'Italia. I totali 
EUR-9 e EUR-6 si riferiscono quindi, in questo pe-
riodo, rispettivamente a otto e cinque Stati membri. 
Limitatamente ad alcune serie anche nel caso della 
Danimarca e dell'Irlanda non è stato possibile re-
perire per il passato statistiche nazionali compa-
rabili. In questi casi, i totali EUR si referiscono solo 
agli Stati membri per i quali le informazioni erano 
disponibili. 
Definizioni 
Le definizioni relative a ciascun prodotto sono quelle 
della Decisione 73/356/CEE della Commissione, del 
18 ottobre 1972 '). La lista dei o.-cdotti e le definizioni 
sono riprodotte a pagina XXVMi. Mensilmente non 
sono rilevati il latticello (12), il ¡atte fermentato (14), 
le bevande preparate a base ci latte (15), e gii altri 
prodotti freschi (16), ii latticello in polvere (225), 
i formaggi fusi (24) e il siero di latte (27). 
') GUn=L246del30.10. ,972. 
I dati si riferiscono esclusivamente al latte di vacca 
e ai suoi prodotti. Le informazioni relative al latte 
di pecora, di capra e di bufala sono pubblicate ogni 
anno nella serie «Statistica Agraria», 
Unità 
Tutti i dati relativi al peso dei differenti prodotti sono 
forniti in tonnellate metriche; il tenore di materia 
grassa del latte raccolto è fornito in percentuale del 
peso. 
Per i prodotti lattiero-caseari imballati il peso da 
indicare è il peso netto. 
Per i formaggi freschi e i formaggi molli il peso da 
indicare è quello della merce pronta per la spedi-
zione e, se i formaggi sono imballati, il peso indicato 
sull'imballaggio. 
Per gli altri tipi di formaggi è indicato, in genere, il 
«peso verde» rilevato prima degli eventuali cali di 
peso inerenti alla maturazione (Peso rilevato al mo-
mento della salatura). 
Tutti calcoli sono effettuati dall'ordinatore su dei 
dati espressi in tonnellate. I risultati sono quindi 
pubblicati arrotondati in 10001. 
I dati sono provvisori e soggetti a successive mo-
dificazioni. 
Fonti 
i servizi responsabili dell'applicazione della direttiva 
sono: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek," Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Centrai Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik. Kobenhavn 
XVIi 
OSSERVAZIONI SULLE TABELLE 
(Tra parentesi il codice dei prodotti della decisione) 
Latte raccolto 
Il latte raccolto corrisponde all'insieme delle quan-
tità di latte di vacca e di crema (quest'ultima espressa 
in equivalente latte) raccolte direttamente presso i 
produttori. 
Non si è tenuto conto delle quantità eventualmente 
raccolte di burro e formaggio di azienda agricola. 
Tenore di materia grassa del latte raccolto 
I dati rappresentano la percentuale della materia 
grassa sul peso del latte raccolto. 
Latte intero in polvere (221 - 222 » £23) 
In questa rubrica sono comprese le quantità di latte 
in polvere contenute nei prodotti compositi (polveri 
infantili etc.) fabbricati direttamente dell'industria 
casearia. Sono incluse in questa rubrica le quantità 
di crema e di latte parzialmente scremato in polvere. 
Latte scremato in polvere (224) 
È'comRreso in questa rubrica il latte in polvere con-
tenuto nei prodotti foraggeri fabbricati direttamente 
dai caseifici. 
Il latticello in polvere (225) non è compreso nei dati 
mensili. 
Latte alimentare (11) 
La tabella concerne le quantità di latte fresco, trattato 
e crudo, di qualunque tenore di materia grassa, di-
sponibile al consumo. 
Burro (23) 
Comprese le quantità di burro fuso e burro anidro 
prodotte direttamente a partire della crema. 
Crema da consumo (13) 
Sono compresi tutti i tipi di crema disponibili al con-
sumo, sia pastorizzata, sia sterilizzata, sia trattata 
con procedimento UHT. 
Latte concentrato (21) 
I dati relativi ai Regno Unito comprendono il «choco-
late crumb». 
Per salvaguardate il segreto statistico non possono 
essere fornite in questa rubrica informazioni con-
cernenti l'Irlanda. 
Formaggio (24) 
Compresi i formaggi freschi e i formaggi prodotti 
mescolando il latte vaccino con latte di altro tipo 
(latte di pecora, di bufala e di capra). 
I formaggi prodotti esclusivamente con latte di 
pecora, di capra e di bufala sono ripresi annual-
mente nella serie «Statistica Agraria». 
I formaggi fusi e le preparazioni a base di formaggi 
fusi sono esclusi. 
Caseine e caseinati (26) 
Per salvaguardare il segreto statistico, non possono 
essere fornite in questa rubrica informazioni con-
cernenti i Paesi Bassi e il Regno Unito. 
XVIII 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Enquêtegebied 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben betrek-
king op: de ondernemingen of bedrijven, die werk-
zaamheden verrichten welke behoren tot groep-413 
„Zuivel- en rnelkproduktenfabrieken" van de N.A.C.E., 
met inbegrip van de coöperatieve landbouworgani-
saties; voorts op de landbouwbedrijven die techni-
sche installaties voor de be- of verwerking van 
melk bezitten, welke met die van melkfabrieken 
kunnen werden vergeleken, voor zover zij 60 of meer 
melkkoeien houden en normaliter gemiddeld per 
jaar ten minste 180 ton melk verwerken of recht-
streeks aan de verbruiker afzetten; en ten slotte op 
de ondernemingen of bedrijven die melk of room 
ontvangen en deze zonder enige be- of verwerking 
geheel of gedeeltelijk aan de melkfabrieken afleveren. 
Leveringen tussen ondernemingen en bedrijven zijn 
uitgeschakeld en worden dus niet dubbel geteld. 
Niet inbegrepen zijn de produkten die door andere 
landbouwbedrijven zijn vervaardigd (boerenboter 
en -kaas bij voorbeeld). 
Chronologische en geografische begrenzing 
De reeksen worden weergegeven van januari 1968 
tot en met december 1973, behalve voor Italië. 
De totalen EUR-9 en EUR-6 omvatten over die periode 
dus slechts acht, respectievelijk vijf landen. 
Voor Denemarken en Ierland was het bij enkele reek-
sen niet mogelijk voor tiet verleden vergelijkbare 
nationale statistieken op te stellen. In deze geval-
len bevat het EUR-totaal uitsluitend de landen die 
gegevens hebben verstrekt. 
Definities 
Voor alle produkten gelden de definities van Beschik-
king nr. 72/356/EEG van de Commissie van 18 
oktober 1972 ('). De lijst van produkten met de defini-
ties daarvan is afgedrukt op bladzijde XXIX. Maande-
lijks worden niet vermeld: karnemelk (12), zure-
melkprodukten (14), dranken op basis van melk (15) 
en overige produkten van verse meik (16), karnemelk-
poeder (225), smeltkaas (25) en wei (27). 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koe-
melk en koemelkprodukten. Gegevens over schape-
(') PB nr.L246 van 30.10.1972. 
melk, geitemelk en buffelmelk worden jaarlijks 
gepubliceerd in de „Landbouwstatistiek". 
Eenheden 
Alle gegevens betreffende het gewicht van de ver-
schillende produkten zijn in metrieke tonnen gesteld. 
Het vetgehalte van de ontvangen melk is in gewichts-
procenten uitgedrukt. 
Voor de verpakte melkprodukten wordt het netto-
gewicht aangegeven. 
Voor verse en zachte kaassoorten wordt het gewicht 
van het voor verzending gerede produkt en voor 
verpakte produkten het op de verpakking vermelde 
gewicht aangegeven. 
Voor de overige kaassoorten wordt in principe het 
„groene gewicht" aangegeven vóór de eventuele 
bewerkingsverliezen (Vóór het pekelen vastgestelde 
gewicht). 
Alle berekeningen worden door de ordinator in ton-
nen uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd 
afgerond in 1000 ton. 
De gegevens zijn voorlopig en kunnen eventueel 
later gewijzigd worden. 
Bronnen 
De verantwoordelijke diensten voor het uitvoeren 
van de richtlijn zijn: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office do la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
XIX 
OPMERKINGEN BU DE AFZONDERLIJKE TABELLEN 
(De cijfers tussen haakies verwijzen naar de produktencode van de richtlijn) 
Ontvangen hoeveelheden 
De ontvangen hoeveelheden omvatten de totale 
hoeveelheden koemelk en room (omgerekend in 
melkequivaientcn), die rechtstreeks van de producen-
ten afkomstig zijn. 
Er wordt geen "rekening gehouden met de ontvangst 
van boerenboter en -kaas. 
Volle melk in poedorvorm (221+222-1223) 
Onder deze post staan de hoeveelheden melk in 
pcedervorm vermeid, die zich in samengestelde 
produkten bevinden (poeder voor zuigelingen, enz.), 
welke door de melkindustris zelf worden gefabri-
ceerd. Deze post omvat room ¡n poedervorm en melk-
poeder van gedeeltelijk afgeroomde melk. 
Vetgehalte van do ontvangen melk 
De getallen geven het vetgehalte weer in procenten 
van het gewicht van de ontvangen melk. 
Mage¡ e-melkpoeder (224) 
Tot deze rubriek behoort melkpoeder dat zich in 
voeder voor dieren bevindt, dat door d<ï melkfabrieken 
zelf wordt vervaardigd. 
Karnemelkpoeder (225) wordt niet in de maandelijkse 
cijfers opgenomen. 
Consumptiemelk (11) 
De tabel bevat de hoeveelheden verse melk, bewerkt 
en rauw, ongeacht het vetgehalte, welke voor leve-
ring aan de censume-nt beschikbaar zijn. 
Boter (23) -
In deze rubriek is boter opgenomen, alsmede „butter-
oi l " dat rechtstreeks uit room wordt bereid. 
Room (13) 
Hiertoe behoren al!e soorten room, zowel gepasteuri-
seerde, gesteriliseerde als ultra-hoog verhitte, 
welke voor consumptie bestemd zijn. 
Kaas (24) 
Verse kaassoorten en kaassoorten welke zijn vervaar-
digd uit mengsels van koemelk met andere melk-
soorten (schapemelk, buffelmelk en geitemelk) 
zijn in deze rubriek opgenomen. 
Zuivere schape-, geite- en buffelkaassoorten worden 
uitsluitend jaarlijks opgenomen in de „Landbouw-
statistiek" 
Smeltkaas en produkten op basis van smeltkaas (25) 
zijn hier niet opgenomen. 
Gecondenseerde molí-. (21) 
De getallen voor hel Verenigd Koninkrijk Omvattan 
„chocolate crumbs". 
Ter wille van de statistische geheimhouding kun-
nen voor Ierland in deze ruDriek geen gegevens wor-
den opgenomen. 
Caseïne en csselnaten (25) 
Om redenen van statistische geheimhouding kunnon 
in deze rubrtek geen gegevens worden opgenomen 
voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
XX 
UGENTLIG PRODUKTION 
WÖCHENTLICHE ERZEUGUNG 
WEEKLY PRODUCTION 
PRODUCTION HEBDOMADAIRE 
PRODUZIONE SETTIMANALE 
WEKELIJKSE PRODUKTIE 
UGENTLIG PRCOUKtlOü 
SUCER 
PRODUCTION HEBDOAADAIRE 
KURRE 
Τ 
Uoint 
«och· 
Stillna 
Settiin» 
Unk/Mi 
1 
ìì 
3 
» 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
Η 
15 
1« 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2» 
25 
. 
U.R. DEUTSCHIA» 
• 1975 
9 2»6 
Β 962 ' 
S 775 
8 83« 
8 998 
9 150 
9 »77 
9 882 
10 021 
10 317 
10 6*3 
10 836 
11 158 
11 » » 
11 899 
11 β» 
11 925 
12 031 
12 151 
12 550 
12 96k 
12 687 
11 333 
11 806 
11 383 
10 859 
1976 
10 459 
10 160 
9 90S \ 
9 985 
10 080 
10 307 . 
10 »02 
11 139 
11 111 
1t »11 
11 798 
12 251 
12 »88 
12 627 
11 7*0 
12 593 
12 78* 
FRAIS 
1975 
/7 60θ7 
7 370 
7 397 
7 315 
7 590 
7 630 
7 397 
8 217 
8 63* 
9 097 
9 *98 
9 710 
10 283 
10 25* 
1 0 * 0 3 
1 0 * 9 5 
11 7»* 
13 198 
1» 051 
1 * 375 
13 705 
13 737 
13 785 
13 591 
13 13* 
12 980 
1976 
8 527 
8 905 
β 31Β 
θ 357 
β 573 
8 667 
β 833 
9 615 
10 015 
10 382 
11 06Β 
11 177 
11 773 
11 901 
12 6*7 
13 633 
13 717 
NEDERLAND 
1975' 
2 605 
2 »92 
2 289 
2 223 
2 251 
2 351 
2 59* 
2 729 
3 13» 
3 33* 
3 835 
» 00» 
» 333 
* 387 
* *98 
» 567 
* 733 
5 130 
5*85 
5 558 
5**0 
5 2*8 
5 17* 
5 085 
5 169 
5 313 
1976 
3 335 
3 236 
3 012 
2 852 
2 967 
3 167 
3 352 
3 363 
3 591 
3 912 
* 1 * * 
* *78 
* 653 
* 933 
5 03* 
5 310 
5 525 
BELGIQUE/BELIIE' 
1975 
725 
687 
685 
696 
762 
78* 
910 
991 
1 0*1 
1 032 
1 152 
1 155 
1 28* 
1 239 
1 28* 
1 *16 
1 »90 
1 881 
2 019 
2 125 
2 08» 
2 073 
2 093 
2 101 
2 122 
2 085 
1976 
978 
987 
929 
866 
659 
956 
932 
1 035 
1 121 
1 265 
1 Μ » 
1 303 
1 »37 
1 »06 
1 **3 
1 695 
1 68* 
IfPCfOTUCHE ERZEUGUNG 
BUTTER 
PRODUZIONE SfTT IMÁNALE 
BURRO 
Τ 
LUXEMBOURG 
1975 
127 
125 
123 
139 
1*0 
135 
1*2 
136 
137 
165 
167 
181 
198 
183 
180 
179 
185 
200 
211 
218 
221 
222 
206 
193 
186 
182 
1976 
136 
135 
136 
1*6 
1*9 
1»1 
1*6 
1*5 
137 
180 
180 
1Β5 
210 
200 
193 
195 
UNITED KINGDOM 
1975 
992 
276 
256 
19* 
177 
190 
205 
275 
283 
500 
650 
710 
901 
1 036 
793 
882 
1 219 
1 901 
2 308 
2 *67 
2 36* 
2 755 
2 50» 
2 108 
1 829 
1 609 
1976 
1 800 
1 591 
1 571 
1 606 
1 525 
1 5*3 
1 681 
1 835 
1 959 
1 875 
1 987 
2 238 
1 987 
2 107 
2 371 
2 672 
3 079 
IRELAND 
1975 
1Β3 
168 
159 
1Β3 
203 
26* 
3*5 
♦77 
597 
791 
957 
1 019 
1 139 
1 » 1 * 
1 517 
1 759 
2 128 
2 560 
2 721 
3 001 
2 976 
3 102 
3 102 
3 1*7 
3 106 
3 008 
1976 
370 
25Β 
257 
265 
319 
391 
535 
686 
825 
1 05» 
1 2*8 
1 *91 
1 718 
1 923 
2 1*8 
2 513 
2752 
DAMARK 
1975 
2 200 
2 2*2 
2 157 
2 172 
2 131 
2 137 
2 233 
2 32* 
2 *60 
2 567 
2 732 
2 807 
2 898 
3 225 
3 177 
3 027 
3 089 
3 2 1 * 
2 970 
3 36* 
3 3 * * 
3 *12 
3 399 
3 *15 
3 216 
3 0Β5 
1976 
2 *53 
2 608 
2 500 
2 521 
2 363 
2 38* 
2 »78 
2 «58· 
2 609 
2 77» 
2 998 
2 881 
3 200 
3 526 
3 553 
1975 
23 678 
22 322 
21 8*1 
21 756 
22 252 
22 6*1 
23 303 
25 051 
26 307 
27 803 
29 63* 
3 0 * 2 2 
32 192 
33 167 
33 751 
3* 199 
36 513 
* 0 115 
»1 916 
*3 653 
*3 098 
*3 236 
*1 596 
»1 * * 6 
40 1*5 
39 121 
Ε U R 
TOTAL 
1976 
28 05Β 
27 880 
26 631 
26 59Β 
26 Β35 
27 556 
28 359 
30 276 
31 368 
32 853 
3* 787 
36 00* 
37 *66 
3Β 703 
»0 129 
1975 
. ιηη 
\ΐ1β 
125 
122 
122 
121 
122 
122 
121 
119 
118 
117 
118 
116 
117 
119 
i t KIT PRODUCTION 
BUTTER 
UEKEltJKSE PRODUKTIE 
BOTER 
T 
β 
CUMUL 
1975 
23 678 
»6 000 
67 8*1 
89 597 
111 8*9 
13* «90 
157 793 
182 8»» 
209 151 
236 95* 
266 588 
297 010 
329 202 
362 369 
396 120 
«30 319 
*66 832 
506 9*7 
5*8 863 
592 516 
635 6 1 * 
67B 850 
7 2 0 * * 6 
761 892 
802 037 
8*1 158 
1976 
26 058 
55 938 
82 S69 
109 167 
136 002 
163 558 
191 917 
222 193 
253 561 
286 »1» 
321 201 
357 205 
39» 671 
»33 37* 
»73 503 
1975 
• inn 
118 
122 
122 
122 -
122 
172 
122 
122 
121 
121 
120 
120 
120 
170 
120 
UGENTLIG PRODUKTION 
SKUMMETNAEIKSPUL VER 
PRODUCTION HEBDOMADAIRE 
LAIT EN POUDRE ECREME 
Ugent 
Woche 
Selline 
Settliane 
Week /Uek 
1 
1 
3 
» 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1* 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2» 
25 
26 
B.R. DEUTSCHIA» 
1975 
10 787 
7 929 
7 168 
7 »3» 
7 910 
7 9»2 
β 82« 
8 99* 
9 139 
10 176 
10 755 
11 510 
13 731 
12 75* 
12 «68 
11 9*0 
11 896 
13 116 
13 **B 
15 3*7 
15 09* 
16 175 
1 * 832 
1» 129 
13 898 
12 311 
1976 
12 950 
10 M« 
8 790 
9 021 
9 *S5 
9 59* 
10 123 
9 265 
11. 378 
11 761 
12 12* 
13 128 
13 338 
1 * 109 
13 791 
15 663 
1 * 957 
FRANCE 
1975 
β 20θ7 
9 55» 
9 07* 
9 *36 
9 615 
10 102 
10 790 
11 593 
11 99* 
13 096 
13 *93 
13 508 
1 * 365 
1 * 273 
13 977 
15 037 
16 632 
18 928 
20 551 
20 268 
19 936 
19 961 
20 36* 
20 126 
18 82* 
1B 8*7 
1976 
10 728 
10 «97 
10 *36 
10 *18 
10 77B 
10 7*7 
10 991 
11 3*6 
12 5«B 
13 665 
1« 03« 
1« 8«2 
15 56« 
17 039 
17 521 
19 «39 
19 653 
NEDERLAND 
1975 
1 527 
1 367 
1 192 
1 136 
787 
1 269 
1 555 
1 769 
2 6«t 
3 011 
3 6«0 
3 82« 
« 702 
« 8«« 
« 900 
5 296 
5 326 
6 371 
6 B67 
7 12« 
7 666 
7 537 
7 358 
6 916 
7 063 
7 353 
1976 
2 582 
1 P77 
1 B28 
1 398 
1 510 
2 02« 
2 2«« 
2 299 
2 8*8 
3 558 
3 9*5 
« 399 
« 932 
5 «53 
5 952 
6 63« 
7 066 
BEIGIQUE/BELGIE" 
1975 
951 
773 
83« 
90« 
853 
1 013 
1 250 
1 311 
1 «32 
1 56« 
1 829 
1 896 
2 049 
1 937 
2 113 
2 325 
2 «35 
3 «72 
3 621 
. 3 99« 
3 719 
3 710 
3 960 
3 768 
3 75« 
3 788 
1976 
1 «BB 
1 716 
1 13« 
86« 
908 
932 
95B 
1 357 
1 322 
1 508 
1 719 
2 018 
2 150 
2 OBB 
2 327 
2 956 
2 991 
VÕCHENRICHE PRODUKTION 
NAGERMILCHPULVER 
PRODUZIONE SETTIMANALE 
LATTE SCREMATO IN POLVERE 
Τ 
LUXEMBOURG 
1975 
195 
195 
203 
220 
217 
20« 
236 
22« 
211 
238 
2B« 
293 
295 
303 
292 
277 
321 
329 
338 
350 
39« 
398 
317 
333 
330 
306 
1976 
213 
199 
203 
230 
239 
228 
238 
230 
200 
289 
295 
301 
313 
303 
292 
276 
UNITED KINGDOM 
1975 
2 221 
l«1 
835 
608 
589 
669 
731 
863 
793 
1 227 
1 522 
1 668 
2 313 
2 398 
1 721 
1 972 
2 6«6 
3 775 
« 59* 
* 973 
5 328 
5 812 
5 217 
* 600 
* 056 
3 629 
1976 
3 763 
3 *89 
3 *21 
3 312 
3 296 
3 228 
3 2*8 
3 631 
3 8«6 
«106 
« 03« 
* *30 
* 206 
* 358 
* 77« 
5 883 
6 076 
IRELA» 
1975 
339 
7Î9 
279 
276 
255 
376 
«92 
776 
991 
1 379 
1 5«1 
1 658 
1 801 
2 502 
2 976 
3 033 
3 B26 
* «72 
5 63« 
6 177 
5 822 
6 120 
6 202 
6 111 
6 0*7 
5 72* 
1976 
53« 
3*7 
3«2 
«58 
525 
63« 
80* 
936 
1 38* 
1 835 
2 138 
2 706 
3 351 
3 831 
3 875 
* 596 
5 577 
DANMARK 
1975 
752 
590 
«66 
527 
«83 
582 
753 
927 
1 081 
1 077 
1 5 2 * 
1 555 
2 030 
2 2*8 
2 109 
1 876 
2 159 
1 965 
2 138 
2 *57 
2 801 
2 92* 
2 877 
2 759 
2 356 
2 339 
1976 
1 «1* 
1 739 
810 
996 
1 063 
898 
1 207 
1 192 
1 3«6 
1 568 
1 B68 
2 13« 
2 382 
ï «21 
2 «7« 
1975 
25 972 
71 53B 
20 051 
20 5*1 
20 709 
22 157 
2* 631 
26 «57 
2B285 
31 768 
3« 588 
35 912 
«1 286 
«1 259 
«0 556 
«1 756 
«5 2«1 . 
52 «28 
57 191 
60 690 
60 760 
62 637 
61 127 
58 7«2 
56 328 
5« 297 
EUR 
TOTAL 
1976 
33 672 
79 9*5 
26 96« 
26 697 
27 77« 
28 285 
29 813 
30 256 
3« 872 
38 290 
«0 157 
«3 958 
«6 236 
«9 602 
51 006 
1975 
.100 
130 
119 
13« 
130 
13« 
129 
122 
115 
12« 
123 
116 
122 
112 
120 
126 
VJCEKir PRODUCTION 
SKIHHED­NILK FOICE8 
WEKELIJKSE PRODUKTIE 
MAGERE MELKPOEDER 
Τ 
1975 
25 972 
«7 510 
67 561 
88 102 
108 811 
130 968 
155 599 
182 056 
210 3«1 
2*2 109 
276 697 
312 609 
353 895 
395 15* 
*35 710 
*77 «66 
522 707 
575 135 
632 326 
693 016 
753 776 
816 «13 
877 5*0 
936 282 
992 610 
1 0*6 907 
8 
CUMUL 
1976 
33 672 
61 617 
90 581 
117 278 
1*5 052 
173 337 
203 150 
233 *06 
26Β 27Β 
306 568 
3«6 725 
390 683 
«36 919 
«86 521 
537 527 
β 
1975 
­ lOf l : 
130 
13« 
13« 
133 
133 
132 
131 
128 
128 
127 
125 
125 
123 
123 
123 
■ 

TABELLEN EFTER PRODUKTER 
TABELLEN NACH ERZEUGNISSEN 
PRODUCTS TABLES 
TABLEAUX PAR PRODUITS 
TABELLE PER PRODOTTO 
TABELLEN NAAR PRODUKT 
1 0 0 0 TOMIcS/M.TÜNS/TONSEN 
CUH.ECTE Ut LAIT U; VACHt 
CuaS MIL·. U L U i l i . 
MiriMlLCH AUFNAHME 
­X 1 9 7 « 
. . 1 9 J S 
• 19T6 
5 B 0 0 ♦ 
K 
¡ι 
Ί 
» 
¡I 
¡I 
i i 
¡ι 
I! 
¡i 
ι: 
/;' 
Ι' 
/ 
/; 
// 
/'/ 
if 
! I 
: ι 
ι ι 
\ι 
π 
li 
ι: 
Ι; H 'ι ι: 
ι: 
ι: 
■ ï; 
\ 
\ 
\ 
\ 
ν ν 
\'. 
\ \ 
\ \ 
\ \ V« ν 
ν. 
'Ν 
\ \ 
\ \ 
\ '\ 
V> \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ / 
\ \/ 
/ 
/ 
­ Χ ' — 
LAU EN Kuuukc ECKENt 
SiUMHEO­MLX. PQrfUER 
HAGtRXIICHPULVER 
I 1UOU TUMUcS/H.IUNS/TÜNNEN 
I 
280 ♦ 
270 ♦ 
260 ♦ 
250 ♦ 
240 ♦ 
230 ♦ 
220 * 
210 ♦ 
200 * 
1 
190 ♦ 
1 
ISO ♦ 1 
170 ♦ 
1 
160 » 1 
150 ♦ 
1*0 * 
1 
130 « 
120 ♦ 
1 
110 ♦ 
X 
090 ♦ 
080 ♦ 
1 
J 
/ 
/ 
/ / 
)C 
F 
/ 
/ 
/ 
H 
/ 
è 
ι 
I 
I 
/,' 
/ / / / 
ή 
/Ν 
/ / 
/ / 
Ν 
-Χ 197* 
— 1975 
* 1976 
Χ Ν 
\ 
/ / \ \ 
\ \ 
\ \ 
*\ 
W 
W 
W 
/ 
\ 
\ \ / 
/ 
/ 
Χ 
-*-r r-H 
BEURRE 
BUTTER 
BUTTER 
I 
I 1000 TUSMÍS/H.TJNS/IUNÍ.fcN 
1 9 5 
1 9 0 
1 8 5 
1Θ0 
1 7 5 
1 7 0 
1 6 5 
1 6 0 
1 5 5 
1 5 0 
1*>5 
uo 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 5 
1 ¿ 0 
1 1 5 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 0 
09 5 
0 9 0 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
• 
♦ 
♦ 
♦ 
x~ 
♦ 
♦ 
•t— 
4 
// 
// 
/Λ \ 
// W 
/ 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
­W 
XO 
x \ 
\ 
\ 
V 
w W 
-X 197* 
­ . 1975 
• 1976 
\ 
\ 
\ 
\ 
" ♦ ­ * _ > · * · ­­3É~ 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE CONS NILK CQLLECIEO kUHNILCHAUFNAHNE 
2061 
EUR­9 
1 9 7 « 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
S 7 6 / 7 5 
1 1 
i J 1 
I 1 
1 5 7 1 6 . 5 
1 5 7 « 6 . 1 
1 6 0 7 6 . 0 
0 . 5 
5 . 7 
EUR­9 CUMUL 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
E U » ­ * 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 
1 5717 
1 57«6 
1 6 0 7 6 
1 
1 
I 
1 0 . 5 
5 . 7 
1 
! « 3 0 « . 6 
♦ 3 3 7 . « 
« 5 3 7 . 6 
O.B 
« . 6 
EUR­6 CUMUL 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
I 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
197« 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
«305 
«337 
«538 
0 . 8 
« . 6 
I Ü 
1 5 1 0 . 3 
1 « 9 9 . 9 
1 6 0 7 . 0 
­ 0 . 7 
7 . 1 
1«8 5 .2 
1 * 8 6 . 7 
1 5 « 7 . « 
0 . 1 
« . 1 
1 
F 1 
1 
5 5 * 7 . 7 
5 6 2 1 . 6 
: 
1.3 
: 
1 1 2 6 * 
11368 
= 
0 . 9 
: 
* 1 9 9 . 9 
« 2 5 5 . 1 
1.3 
' 
850« 
8592 
1 .0 
: 
1 « 5 2 . 6 
1 * * 8 . 2 
1 5 0 8 . 0 
­ 0 . 3 
* . l 
1 * 6 « . 0 
1 * 8 7 . 2 
1 5 7 1 . 8 
1.6 
5 . 7 
M 
6 1 5 9 . * 
6 9 5 5 . 2 
1 .4 
1 8 1 2 * 
18323 
1 .1 
5 1 9 6 . 1 
5 2 3 6 . * 
0 . 8 
13701 
13829 
0 . 9 
1 7 5 3 . 6 
1 7 6 1 . 8 
O.Í. 
1 8 0 3 . 6 
182U.3 
0 . 9 
A 
7 8 0 6 . 0 
7 5 * 5 . 9 
­ 3 . 3 
25930 
25869 
­ 0 . 2 
5 8 2 1 . 8 
5 6 1 * . * 
­ 3 . 6 
19522 
1 9 * * 3 
­ 0 . * 
1 8 2 2 . 8 
1 7 9 6 . 1 
­ 1 . 5 
2 0 9 * . 8 
1 9 8 0 . 9 
­ 5 . * 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TONNES/M.TONS/IONNEN 
8 8 2 9 . 7 
8 8 2 8 . 5 
0 . 0 ­
3«759 
3 *697 
­ 0 . 2 
6 « « 8 . 0 
6 4 2 0 . 5 
­ 0 . « 
25970 
2586« 
­ 0 . « 
1 9 8 6 . 9 
1 9 8 1 . 8 
­ 0 . 3 
2 3 5 8 . 1 
2 3 6 1 . 2 
0 . 1 
8 2 7 0 . 8 
8 2 8 2 . 9 
0 . 1 
« 3 0 3 0 
« 2 9 * 0 
­ 0 . 1 
6 0 0 9 . 1 
6 0 0 5 . 5 
­ 0 . 1 
31979 
31869 
­ 0 . 3 
1 8 3 3 . 1 
1 8 « 1 . B 
Ü . » 
2 1 7 7 . 9 
2 1 9 8 . U 
0 . 9 
7 8 7 7 . 0 
7 8 8 6 . 3 
0 . 1 
50907 
50867 
­ 0 . 1 
5 7 7 9 . 3 
5 8 2 3 . « 
0 . 8 
37759 
37693 
­ 0 . 2 
1 7 * 2 . 3 
1 7 6 0 . 9 
1.1 
2 0 3 7 . 1 
2 0 5 7 . 0 
1 . 0 
7 1 8 « . * 
7 0 6 7 . 1 
­ 1 . 6 
58091 
5793« 
­ 0 . 3 
5 2 8 0 . « 
5 1 7 0 . 2 
­ 2 . 1 
« 3 0 3 9 
«2863 
­ 0 . « 
1 5 8 8 . 0 
160Θ.8 
1.2 
1 6 1 7 . 8 
1 7 8 0 . 9 
­ 1 . 7 
1 
5 1 
1 
6 2 6 9 . 1 
6 2 6 9 . 6 
0 . 0 » 
6«360 
6 * 2 0 3 
­ 0 . 2 
« 6 1 0 . « 
« 5 9 5 . 3 
­ 0 . 3 
«7650 
«7«5B 
­ 0 . « 
1 3 8 9 . 7 
1*111.» 
1.5 
1 6 1 1 . 5 
1 6 2 1 . J 
j . i . 
o 1 
5 * 2 « . 5 
6 0 9 3 . 9 
« . 6 
7 0 1 * 5 
70297 
0 . 2 
« 2 7 5 . 8 
« « 6 9 . 1 
» . 5 
51925 
51927 
0 . 0 « 
1 3 3 3 . « 
1 « 1 3 . 8 
e . U 
1 5 3 6 . 7 
U .K . . / 
i . l 
1 
Ν 1 
1 
5 2 0 3 . 5 
5 « S 9 . a 
« . 9 
7 5 3 * 9 
75757 
0 . 5 
3 8 5 7 . 6 
3 9 8 7 . 0 
J . » 
55783 
5 5 9 1 * 
0 . 2 
1 2 6 8 . 0 
1 3 5 6 . 2 
Í . U 
1 3 5 0 . 6 
1 3 9 8 . 6 
1 . 5 
1 1 
0 |ANMEt /VEA* /JAH* 1 1 1 
1 
5 3 7 6 . 5 1 
5 7 5 3 . 5 1 
1 
1 
1 
1 
I 
7 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
807651 
815101 
1 
1 
1 
1 
1 
0 . 9 1 
1 
1 
1 
1 
« 0 1 1 . « 1 
« 2 6 7 . 2 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
6 . « l 
1 
1 
1 
1 
»979*1 
601811 
1 
1 
I 
1 
1 
0 . 6 1 
| 1 
1 
1 
1 3 9 5 . 5 1 
1 
1 * 8 8 . 8 1 
I 1 
1 
| 1 
6 . 7 1 
I 1 
1 
1 
I 
1 3 9 7 . 9 1 
1 
1 * 7 0 . 5 1 
1 
1 
| 1 
5 .2 1 
| 1 
1 
«0765 1 
«1510 1 
0 . « 1 
«0765 1 
»1510 1 
0 . 9 | 
5 9 7 9 * 1 
60181 1 
0 . 6 | 
5 9 7 9 * | 
6 0 1 8 1 1 
0 . 6 1 
19076 1 
19366 1 
1.5 1 
21137 1 
21265 1 
0 .7 1 
05.05.1976 
CJ.LfcCIÉ­ DE LAIT Oc VACHE COUS HILU COLLECTED kUHMlLCHAUFNAHHE 
2 0 0 1 
I T A L I A 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
I 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
L U X E H B O U R 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
U * Ι Τ EU κ |> 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 8 
1 7 5 / 7 « 
t 7 6 / 7 5 
IkfcL ANL> 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
1 9 7 ο 
Χ 7 5 / 7 * 
Α 7 6 / 7 5 
u A ^ M A k k 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 0 
S 7 5 / 7 « 
» 7 0 / 7 » 
I 
J I 
1 
5 2 * . J 
5 1 0 . 7 
5 1 » . a 
­ 2 . 6 
0 . 8 
6 1 1 . 1 
6 7 1 . 5 
6 8 * . 9 
9 . 9 
2 . 0 
1 E L G I E 
1 5 6 . 5 
1 5 1 . 6 
1 6 5 . 8 
­ 3 . 2 
9 . * 
1 7 . 3 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
­ 1 . 4 
« . 1 
GOUM 
1 0 1 2 . 3 
1 0 1 2 . 9 
1 0 9 3 . 2 
0 . 1 
7 . 9 
» « . 0 
5 7 . 1 
O 0 . 9 
« . a 
1 7 . 2 
3 * 5 . 0 
i i ö . 7 
i l ó . i 
­ 1 . 6 
1 1 . I 
1 
F I 
1 
5 1 3 . 2 
5 0 6 . 7 
' 
­ 1 . 3 
5 8 9 . 3 
6 3 2 . 1 
6 6 5 . 3 
7 . 3 
5 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 5 
­ 0 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . * 
: 
1 . * 
9 3 0 . 7 
9 « 0 . 0 
1 0 « * . 0 
Ι . o 
1 0 . « 
8 « . l 
b ò . a 
3 . 2 
J 3 J . 0 
H i . d 
3 5 5 . 2 
Ü . C 
O . » 
I 
Ν I 
I 
6 1 0 . 6 
5 8 3 . 3 
­ « . 5 
7 9 1 . 3 
8 3 3 . 1 
5 . 3 
2 1 5 . 2 
2 1 6 . 1 
0 . « 
2 1 . 8 
2 1 . 6 
0 . « 
1 Ü 7 5 . 5 
1 0 9 0 . υ 
1 . 9 
1 7 2 . Ü 
2 u u . » 
1 0 . 5 
» 1 5 . o 
f¿¿.h 
Ι . o 
I 
A 1 
1 
6 7 9 . 3 
6 3 6 . « 
­ 6 . 3 
9 2 9 . 3 
9 « 1 . 7 
1 . 3 
2 7 1 . 8 
2 3 7 . 1 
­ 1 2 . 8 
2 3 . 6 
¿2.Ζ 
­ 6 . 5 
1 2 2 2 . 0 
1 1 * 0 . 1 
-b.¿ 
J í l . ¿ 
3 * 1 . 1 
7 . 5 
» » 5 . J 
» « « . J 
­ U . 2 
1 
M 1 
I 
J 1 
1 
1 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1 3 0 0 T U N N E S / H . T O N S / T O N N E * 
6 8 5 . 1 
6 6 3 . 9 
­ 3 . 1 
1 0 5 8 . 5 
1 0 6 8 . 5 
U . 9 
3 3 2 . 7 
3 1 6 . 7 
­ « . 2 
2 6 . 7 
2 0 . « 
­ 1 . 3 
1 * 2 « . « 
1 3 9 6 . Ü 
­ 1 . 9 
» 3 * . » 
3 ü 5 . 9 
1 J . Ü 
» y 7 . « 
» J » .t. 
Í . » 
6 7 0 . 7 
6 1 9 . 8 
­ 7 . 6 
9 8 1 . 3 
1 0 0 2 . 7 
Z.¿ 
3 2 1 . 7 
3 1 9 . 1 
­ 0 . 6 
2 « . 3 
2 « . l 
­ 0 . 6 
1 3 1 1 . 2 
1 2 9 5 . « 
­ 1 . 2 
» 6 3 . 1 
50 0 . a 
« . 9 
» 0 7 . 5 
» 7 5 . t 
1 . 7 
6 * 1 . 6 
6 0 2 . 0 
­ 6 . 2 
1 0 1 9 . 1 
1 0 6 3 . 6 
«.« 
3 1 0 . 0 
3 1 6 . 7 
U . 2 
2 3 . 2 
2 2 . 9 
­ 1 . 4 
1 2 0 « . 1 
l l . i . l . l . 
­ 3 . 0 
» 5 7 . 2 
« 5 5 . 3 
­ 0 . « 
» 3 0 . « 
» i S . l 
Û . O 
• 
6 2 9 . 9 
5 6 0 . 4 
­ 1 1 . 0 
9 3 1 . 8 
9 1 9 . 0 
­ 1 . 4 
2 9 1 . 3 
2 7 7 . 3 
­ * . 8 
2 1 . 0 
1 9 . 6 
­ 7 . 9 
1 1 1 7 . 2 
1 0 6 6 . o 
­ 2 . 7 
J 9 J . » 
» c 0 . a 
7 . 0 
j » 3 . J 
J a * . o 
­ J . » 
S 1 
1 
6 0 8 . 3 
5 1 2 . β 
­ 1 5 . 7 
7 3 7 . 5 
7 9 6 . 5 
8 . 0 
2 * 5 . 3 
2 3 7 . 2 
­ 3 . 3 
1 8 . 1 
1 7 . 1 
­ 6 . 3 
1 0 3 1 . 0 
1 0 0 6 . 1 
­ 2 . ί 
¿ V 5 . 2 
J 1 7 . 0 
7 . 7 
1 3 2 . 3 
J » a . » 
» . α 
1 
U I 
5 3 * . 2 
5 0 8 . 6 
­ * . 8 
6 5 1 . 0 
7 0 * . 7 
8 . 2 
2 0 3 . 3 
2 0 8 . 8 
2 . 7 
1 5 . 3 
1 6 . 6 
a . 6 
1 0 2 0 . 6 
1 0 5 0 . 3 
2 . 9 
1 9 6 . 5 
2 2 1 . 3 
1 1 . 5 
i ¿ i . b 
3 * 7 . 1 
7 . 3 
Ν I 
1 
5 1 0 . 7 
* 6 8 . 7 
­ 8 . 2 
5 6 2 . 0 
5 8 * . 0 
3 . 9 
1 5 2 . 2 
1 6 * . 7 
6 . 2 
1 3 . 9 
ι» .a 
6 . 5 
9 5 3 . 5 
1 0 3 0 . 6 
8 . 1 
9 0 . 6 
1 1 J . 0 
2 « . 5 
3 0 1 . 7 
3 2 9 . 3 
» . 1 
D 
5 3 3 . 7 
» a l . 3 
­ 9 . 8 
5 2 3 . 6 
6 * 6 . 3 
2 3 . * 
1 * 5 . 1 
1 6 * . 3 
1 3 . 3 
1 5 . 6 
1 5 . 9 
2 . 2 
9 8 9 . « 
1 0 7 0 . 1 
a . 2 
5 5 . o 
7 0 . 0 
2 5 . 9 
3 2 0 . 1 
3 * 6 . 3 
β . ί 
A N N E E / V E A R / J A H R I 
I 1 
7 1 4 2 1 
6 6 5 5 
- 6 . 8 
9 3 8 6 
9 8 6 « | 
5 . 1 1 
2 8 1 5 1 
2 7 7 5 1 
- 1 . 4 1 
2 3 9 1 
2 3 6 1 
- 1 . 0 1 
1 3 2 9 8 1 
1 3 3 1 5 1 
o.i ι 
3 0 6 2 1 
3 2 9 6 | 
7 - 7 1 
» 6 1 1 1 
« 7 1 6 1 
1 
2 . 3 1 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 » 
C j L L t C I t Ut LAIT Ot VALrtfc LJUS M i l k CU.LECIEO kUHNlLLHAUFKAHHt 
I 
2U01 I 
I 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
E U * ­ 9 CUMUL 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
197ο 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
EUS­6 CUMUL 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
S 7 6 / 7 5 
OEJTSCHLANU 
197* 
1975 
1976 
I 75/7* 
I 76/75 
1974 
1975 
1976 
I 75/74 
« 76/76 
I 
3.83 3.76 
3.82 3.76 
3.87 
-0.3 
1.2 
-0.3 
1.3 
3.79 
1.78 
3.83 
-0.3 
1.3 
3.85 
3.83 
3.87 
-0.5 
1.0 
3.78 
3.80 
3.79 
3.83 
1.82 
3.87 
-0.3 
1.2 
3.79 3.73 
3.78 3.73 
3.83 : 
3.76 
3.76 
3.80 
3.82 
3.85 
0.6 
0.6 
3.72 
i.io 3.68 
3.83 3.67 
-0.5 
1.8 
-1.0 
-3.0 
1 1 
Ι N | 
1 1 
3 . 74 
3 . 7 5 
0 . 1 
3 . 7 8 
3 . 7 7 
­ 0 . 1 
3 . 7 1 
3 . 72 
0 . 3 
3 . 74 
3 . 7 4 
0 . 0 * 
3 . 8 1 
3 . 8 1 
0 . 0 
3 . 68 
3 . 6 6 
­ 0 . 5 
I 
A 1 
1 
3 . 0 9 
3 . 7 2 
1 . 0 
3 . 7 5 
1 .76 
0 . 3 
3 . 6 7 
3 . 7 0 
0 . 7 
3 . 7 2 
3 . 7 3 
<1.¿ 
3 . 7 7 
3 . 8 1 
1 . 0 
3 . 6 4 
3 . 6 2 
­ 0 . 0 
1 
Μ I 
1 
3 . 6 6 
3 . 6 6 
J . o 
3 . 7 3 
3 . 7 4 
o . 3 
3 . 6 7 
3 . 7 0 
0 . 7 
3 . 7 1 
3 . 7 2 
0 . « 
3 . 7 8 
3 . 7 9 
0 . 3 
3 . 6 3 
3 . 6 5 
J . 5 
1 
J 1 
X M.G. 
3 . 6 6 
3 . 0 0 
­ 0 . 2 
3 . 7 1 
3 . 7 2 
0 . 2 
3 . 6 6 
3 . 6 5 
­ 0 . 2 
3 . 7 0 
3 . 7 1 
0 . 2 
3 . 7 1 
3 . 6 9 
­ 0 . 5 
3 . 6 5 
3 . 6 4 
­ 0 . 2 
1 
3 1 
1 
1 
A 1 
1 
/ F . C . / F . G . 
3 . 7 0 
3 . 6 7 
­ 0 . 7 
3 . 7 1 
3 . 7 2 
0 . 1 
3 . 6 8 
3 . 6 6 
­ 0 . 8 
3 . 7 0 
3 . 7 0 
0 . 1 
3 . 7 4 
3 . 7 0 
­ 1 . 1 
3 . 6 9 
3 . 6 6 
­ 0 . 8 
3 . 7 3 
3 . 0 9 
­ 0 . 9 
3 . 7 1 
3 . 7 1 
0 . 0 ­
3 . 6 9 
3 . 6 6 
­ 0 . 9 
3 . 7 0 
3 . 6 9 
0 . 0 ­
3 . 7 * 
1 . 7 1 
­ 0 . 8 
3 . 7 0 
3 . 6 6 
­ 1 . 2 
1 
S 1 
1 
3 . 8 3 
3 . 8 2 
­ 0 . 2 
3 . 7 3 
3 . 7 2 
0 . Ο ­
Ι . 79 
3 . 7 8 
­ 0 . 2 
3 . 7 0 
3 . 7 0 
­ 0 . 1 
3 . 8 * 
3 . ( 3 
­ 0 . 2 
3 . 8 1 
3 . 8 0 
­ 0 . 3 
I 
o 1 
1 
3 . 9 6 
3 . 9 * 
­ 0 . 6 
3 . 7 4 
3 . 7 * 
­ 0 . 1 
3 . 9 2 
3 . 8 9 
­ 1 . 0 
3 . 7 2 
3 . 7 2 
­ 0 . 1 
3 . 9 » 
3 . 9 2 
­ 1 . 0 
3 . 9 » 
3 . 8 9 
­ 1 . 7 
1 
Μ I 
1 
3 . 9 7 
3 . 9 6 
0 . 2 
3 . 7 6 
3 . 7 6 
0 . Ο­
Ι . 93 
3 . 9 3 
0 . 0 « 
3 . 7 * 
3 . 7 3 
­ 0 . 1 
3 . 9 7 
3 . 9 4 
­ 0 . 7 
1 . 9 5 
3 . 9 5 
0 . 0 
I 1 
0 IANNI ! / l ' I AK/JANk | 
1 1 
1 
1 . 9 0 1 
1 . 9 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.21 
1 
1 
1 
1 
1 . 7 7 1 
1 . 7 7 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
0 . 1 1 
1 
1 
1 
1 . 8 6 1 
1 . 9 1 1 
1 
1 
I 1 
1 
1 
1 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
l . T S I 
1 . 7 3 1 
1 
1 
I 1 
I 
1 
0 . 0 * 1 
1 
1 
1 
1 
1 . 9 1 1 
1 . 9 4 1 
1 
1 
■ 1 
1 
1 
0 . 1 1 
I 
I 
I 
1 
1 . 1 6 1 
| 1 . 9 2 1 
1 
1 
| 1 
1 
1 . 6 1 
1 
1 
1 . 7 7 | 
1 . 7 7 | 
0 . 1 | 
1 . 7 7 
1 . 7 7 | 
0 . 1 1 
1 .7S 1 
S.7S | 
0 . 0 » I 
l . T S 
1 . T 1 
0 . 0 » 1 
1 . 1 1 
1 . 1 1 
­ 0 . 1 1 
1 . 7 « 
1 . 7 1 
­ 0 . 1 1 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
CJ.LEUTE Ut LAIT DE VACHE CONS MILK COLLECTEO KUHNILCHAUFNAHHE 
2 0 0 1 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/1 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITEU Kif 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANN ARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
3 . 5 4 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
­ 1 . 1 
0 . 0 
3 . 9 9 
4 . 0 1 
* . 0 β 
0 . 5 
1 .8 
IELGIE 
1 . 4 5 
3 . 4 7 
3 . 5 3 
0 . 4 
1 .8 
3 . 6 7 
3 . 6 5 
3 . 7 6 
­ 0 . 4 
2 . 8 
GDOH 
3 . 8 5 
3 . 8 4 
3 . 8 5 
­ 0 . 3 
0 . 3 
3 . 5 9 
3 . 6 7 
3 . 7 2 
¿.Ì 
1.4 
4 . 2 9 
« . 2 6 
« . 3 3 
­ 0 . 7 
1 .7 
F Ι 
Ι 
3 . 5 3 
3 . 5 0 
= 
­ 0 . 8 
3 . 8 6 
3 . 9 2 
« . 0 1 
1.5 
2 . 3 
3 . 3 9 
3 . 4 2 
: 
1.0 
! 
3 . 6 5 
3 . 6 6 
« 
0 . » 
' 
3 . 7 8 
3 . 7 7 
3 . 7 9 
­ 0 . 3 
0 .5 
3 . « 7 
3 . 5 3 
1.6 
« . 2 3 
» . 2 1 
« . 2 7 
­ 0 . 5 
1.« 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
3 . « β 
3 . 5 1 
0 . 8 
3 . 8 « 
3 . 9 0 
1 .6 
3 . 3 5 
3 . 3 0 
1 .0 
3 . 6 6 
3 . 6 7 
0 . 2 
3 . 7 7 
3 . 7 5 
­ 0 . 5 
3 . 3 5 
3 . 3 6 
ο . ν 
« . 2 3 
« . 2 3 
ϋ.Ο 
Ι 
Α Ι 
Ι 
3 . « 7 
3 . « 9 
0 . 6 
3 .Β1 
3 . 8 8 
1.6 
3 . 2 9 
. 3 . 3 6 
2 . 1 
3 . 6 7 
3 . 6 7 
- 0 . 1 
3 . 6 9 
3 . 7 7 
2 . 2 
3 . 2 3 
3 . 3 0 
2 . 1 
« . 1 9 
« . 2 3 
1 . 0 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
3 . 5 0 
3 . « 7 
- 0 . 9 
3 . 8 0 
3 . 8 8 
2 . 1 
3 . 2 5 
3 . 3 1 
1 .7 
3 . 6 3 
3 . 6 7 
1 .2 
3 . 5 7 
3 . 5 8 
0 . 3 
3 . 2 8 
3 . 3 1 
0 . 9 
« . 1 3 
« . 1 7 
1 .0 
Ι 
J Ι 
Ι 
Χ H.G. 
3 . 5 « 
3 . « 9 
-ι.« 
3 . 7 9 
3 . 8 1 
0 . 5 
3 . 2 5 
3 . 2 6 
0 . 3 
3 . 6 1 
3 . 5 9 
- 0 . 6 
3 . 6 7 
3 . 6 6 
- 0 . 2 
3 . 3 3 
3 . 3 3 
0 . 0 
« . 1 0 
« . 1 0 
0 . 0 
ι 
3 Ι ι 
/ F . C . / F 
3 . 5 1 
3 . « 8 
- 0 . 9 
3 . 7 9 
3 . 7 7 
- 0 . 5 
3 . 3 1 
3 . 2 8 
- 0 . 7 
3 . 6 6 
3 . 6 0 
- 1 . 9 
3 . 7 « 
3 . 7 * 
0 . 0 
3 . * 1 
3 . 4 1 
0 . 0 
* . 1 7 
« . 0 7 
- 2 . * 
Ι 
Α Ι 
Ι 
G. 
3 . 5 2 
3 . * 8 
- 1 . 1 
3 . 8 2 
3 . 7 8 
- 1 . 0 
3 . 3 « 
3 . 3 3 
- 0 . 3 
3 . 6 9 
3 . 6 2 
- 2 . 0 
3 . 7 8 
3 . 7 8 
0 . 0 
3 . 5 2 
3 . 5 0 
- 0 . 6 
« . 2 0 
« . 1 1 
- 2 . 1 
Ι 
S Ι 
Ι 
3 . 5 2 
3 . 5 0 
- 0 . 6 
3 . 9 7 
3 . 9 2 
- 1 . 2 
3 . 4 5 
3 . 4 5 
- 0 . 1 
3 . 8 5 
3 . 7 8 
- 1 . 8 
3 . 8 9 
3 . 9 1 
0 . 5 
3 . 7 6 
3 . 7 3 
- 0 . 8 
4 . 3 0 
4 . 2 2 
- 1 . 8 
Ι 
0 Ι 
Ι 
3 . 5 2 
3 . 5 1 
- 0 . 3 
4 . 1 9 
4 . 1 6 
- 0 . 7 
3 . 6 3 
3 . 6 0 
- 0 . 7 
4 . 0 5 
3 . 8 7 
- 4 . 5 
3 . 9 6 
3 . 9 8 
0 . 5 
4 . 0 2 
« • 0 6 
1 . 0 
« . « 1 
« . 3 7 
- 0 . 9 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
3 . 5 3 
3 . 5 1 
- 0 . 6 
« . 2 3 
« . 2 7 
0 . 9 
3 . 6 5 
3 . 6 7 
0 . 6 
3 . 8 9 
3 . 8 6 
- 0 . 7 
« . 0 0 
« . 0 2 
0 . 5 
« . 1 7 
« . 2 8 
2 . 7 
« . « 1 
« . 3 9 
- 0 . 5 
0 
Ι Ι 
I A N N E E / T E A K / J A H R Ι 
ι ι 
: 
3 . 5 3 1 3 . 5 1 Ι 
3 . 5 2 Ι 3 . 5 0 Ι 
ι ι 
Ι Ι 
Ι ι 
Ι Ι 
- 0 . 3 1 - 0 . 5 | 
: ι ι 
Ι ι 
4 . 1 4 1 3 . 9 1 | 
ι 4 . 2 1 3 . 9 3 Ι 
ι ι Ι Ι 
Ι 
Ι 
Ι Ι 
1 . 7 1 0 . 7 Ι 
3 . 5 * 
3 . 6 2 
1 . 7 
3 . 7 5 
3 . 8 1 
1 . 7 
3 . 9 4 
3 . 9 6 
0 . 5 
3 . 8 9 
4 . 0 « 
3 . 9 
« . 3 6 
« . 3 7 
0 . 2 
■ ι ι ι ι 
3 . 3 8 
3 . 4 0 Ι 
0 . 7 Ι 
3 . 7 1 | 
3 . 6 9 Ι 
­ 0 . 6 
3 . 7 9 Ι 
3 . 8 0 Ι 
0 . 4 Ι 
3 . 4 8 Ι 
3 . 5 1 | 
0 . 8 
4 . 2 « Ι 
4 . 2 2 Ι 
­ 0 . 5 Ι 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
L A U OE . . » . « i l i . ­ . DRINKING MILK KlMSUMNlLCH 
I 
1974 
1975 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
I U .M t , Π AK/JAM« 
1300 TONNES/M.TONS/TUNNED 
1 5 8 6 . 7 1 * 5 * . 1 1 5 9 0 . 7 1 5 3 2 . 0 1 5 6 * . 2 1 * 6 9 . 8 1 5 1 3 . 5 1 * 8 9 . 3 1 5 0 5 . * 1 6 2 0 . 9 1 5 5 7 . 0 
1 5 9 6 . 8 1 * 9 7 . 8 1 5 8 6 . 5 1 6 0 0 . 5 1 5 9 6 . 5 1 5 3 7 . 6 1 5 5 0 . 0 1 5 3 9 . 1 1 5 7 8 . * 1 6 * 6 . 6 1 5 6 2 . 2 
1 6 1 6 . 8 1 
0 . 0 
1.4 
EUR­9 CUMUL 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
( 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
1585 3039 4 6 2 9 6161 7746 9 2 1 5 10729 12218 13724 15145 16902 
1595 3093 4 6 7 9 6 2 8 0 7874 9 * 1 2 10968 12507 1*085 15712 17294 
1617 : 
Ο.ο 
1.4 
8 7 0 . 8 7 9 8 . 2 8 5 9 . 6 8 3 3 . 8 8 4 6 . 5 7 6 1 . 2 7 8 8 . 8 7 7 4 . 1 7 8 5 . 9 8 7 4 . 1 8 3 0 . 4 
8 6 6 . 0 8 1 6 . 4 8 4 3 . 9 8 7 4 . 3 8 5 1 . 8 8 1 4 . 7 8 1 1 . 4 8 0 2 . 4 1 4 3 . 4 » 1 7 . 9 1 1 5 . 9 
8 8 6 . 0 : 
­ 0 . 6 
2 . 3 
871 
660 
686 
­ 0 . 6 
2 . 3 
247.3 
245.9 
243.2 
-0.6 
-1.1 
-4.6 
2.¿ 
1669 
1682 
2529 
2526 
3362 
3*01 
*209 
«252 
«970 
5067 
5759 
5878 
6533 
6611 
7319 
752* 
8193 
1*12 
2 2 6 . 5 
2 2 5 . 2 
2 2 8 . 0 
­ 0 . 6 
1.3 
2 5 3 . 6 
2 3 2 . 1 
2 * 3 . 5 
2 5 2 . * 
2 5 6 . 8 
2 * 5 . * 
2 3 0 . * 
2 * 3 . 6 
2 * 1 . 3 
2 5 5 . 2 
2 3 9 . 3 
2 5 8 . 6 
2 3 * . * 
2 5 1 . 2 
2 5 * . 1 
2 5 6 . 0 
2 6 7 . 2 2 * 8 . 3 
2 5 « . 1 2 * 8 . 1 
2 6 0 . 6 2 5 3 . 9 
­ 0 . 1 
2 .« 
9023 
9 2 « ! 
2 1 9 . 2 
2 1 1 . * 
2 * 3 . 2 2 « 9 . 3 2 « « . 3 2 1 1 . « 2 2 3 . « 2 0 5 . 9 2 3 5 . 5 2 6 9 . 1 2 4 6 . 7 
2 5 6 . 2 2 5 8 . 9 2 5 2 . * 2 3 3 . 9 2 2 0 . 6 1 9 5 . * 2 3 2 . 3 2 5 * . 9 2 * * . 7 
1 5 3 9 . 6 1 
I 
1 6 1 7 . 0 1 
Ι 
Ι ι ι ι 
5.01 
Ι ι ι 
ι 
1 1 * * 1 1 
ι 
119111 
Ι ι ι ι ι 
2.11 
Ι ι ι 
91311 
Ι 
101361 
Ι ι ι ι ι 
3 . 0 1 
Ι ι ι 
ι 
2 2 6 . 1 1 Ι 
2 1 7 . 2 1 
Ι ι ι ι ι 
4 . 1 1 ι ι ι 
1 1 4 * 1 
11911 
11441 
11911 
114.71 
811.11 
Ι ι 
ι ι 
9.01 ι ι 
ι 
9 U » 
1011» 
3 .0 
9 1 1 1 
1011» 
2 »91 
2S14 
24 7.41 
262.41 
Ι ι 
ι ι 
6.01 ι ι 
2911 
2915 
0.1 
05.05.197ο 
LAIT UE C J I S U M H A U J * υ» INKING MILK KONSUMNILCH 
TAB ­ 006 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1300 TÜNNES/H.TONS/TUNNEN 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 9 9 . 9 
2 0 8 . 3 
2 2 8 . 5 
1 8 4 . 5 
2 0 2 . 8 
1 8 8 . 6 
2 0 6 . * 
« . 2 
9 . 7 
1 8 6 . 6 1 8 0 . 8 1 7 8 . 1 1 8 5 . 9 1 7 5 . 3 1 7 1 . 5 1 9 3 . 9 1 9 8 . 8 
2 1 2 . 1 2 0 3 . 8 1 8 9 . 0 1 9 5 . 0 1 8 7 . 0 2 0 1 . « 2 2 0 . 1 2 1 « . 5 225.71 
I 
I 
I 
I 
I 
15.01 
I 
22«6 
2 «66 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 0 0 . 5 8 8 . 5 
1 0 1 . 6 8 7 . 1 
9 7 . 8 9 0 . 2 
1.1 
-3.7 
BELG1QUE/BELGIE 
197« 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
-1.6 
1.4 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76/75 
2.4 
2.5 
2.4 
5.5 
-4.4 
UNITEU KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 . 6 
­ 0 . 6 
­ 1 . 6 
3 . 6 
¿.¿ 
2 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 3 
­ 1 . 6 
9 7 . 0 
9 4 . 5 
­ 2 . 6 
1 0 2 . 3 
9 6 . 9 
­ 5 . 3 
9 2 . 4 
9 5 . 7 
3 . 6 
8 7 . 9 
9 1 . 2 
3 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 9 
8 . 0 
9 1 . 7 
9 9 . 9 
6 . 9 
9 6 . 9 
9 8 . 9 
2 . 1 
9 3 . 8 
9 2 . 2 
­ 1 . 7 
8 3 . 9 1 
9 5 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
13.71 
1 
1 
1 
1135 
1160 
2 . 2 
5 3 . 6 
5 2 . 8 
5 3 . 5 
4 8 . 3 
5 0 . 8 
5 3 . 8 
5 0 . 4 
5 5 . 0 
5 3 . 9 
5 3 . 8 
5 0 . 8 
4 6 . 7 
5 0 . 1 
47 
«0 
2.5 
2.5 
2 . « 
2 . 5 
2 . 5 
2 . « 
2 . 2 
2 . 3 
«.I 
2.5 
2.5 
2.5 
63 7 . « 
6 5 3 . 6 
6 « 9 . 8 
5 6 8 . 6 
6 1 2 . 9 
6 2 8 . 2 
6 5 6 . « 
6 0 7 . 7 
6 2 6 . 2 
6 5 2 . 9 
6 6 « . 0 
0 6 9 . 1 
6 3 7 . 8 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 8 
6 6 9 . 8 
♦ 9 . « 
« 9 . 2 
2 . « 
2 . 3 
5 0 . 2 
5 6 . 1 
5 5 . 9 
5 5 . 6 
2 . 5 
2 . « 
2 . 7 
2 . « 
4 9 . 5 
5 0 . 8 
2 . « 
2 . 2 
6 6 0 . 7 6 4 7 . 9 6 7 2 . 9 6 5 4 . 1 
6 5 8 . 7 6 6 1 . 6 6 8 2 . 7 6 5 1 . 7 
5 8 . 2 1 
I 
6 5 . 1 1 
I 
I 
I 
I 
I 
12.01 
I 
I 
I 
2 . 4 1 
I 
2 . 4 1 
I 
I 
I 
I 
ι 
­1 .51 
I 
I 
I 
I 
6 5 3 . 5 1 
I 
6 5 4 . 8 1 
I 
I 
I 
I 
I 
0 . 2 1 
ι 
I 
I 
622 
633 
29 
29 
7711 
7887 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
31.3 28.1 
31.2 28.7 
33.0 : 
­ 0 . 3 2 . 1 
5 .8 : 
31.1 
31.2 
2 9 . 9 
3 0 . 3 
31.2 
11.1 
3 0 . 4 
3 0 . « 
31.« 
32.1 
3 0 . 7 
3 2 . 2 
2 9 . 9 
3 0 . 0 
3 0 . 8 
3 2 . 0 
30.2 
31.5 32.11 
I 
I 
I 
I 
I 
6 . 3 1 
I 
I 
I 
365 
373 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
4 5 . 1 3 9 . 1 
4 3 . 9 3 9 . 9 
4 8 . 0 4 1 . 2 
­ 2 . 8 
9 . « 
1.3 
J . J 
« 3 . 6 
« 3 . 8 
0 . 5 
« 2 . 2 
« 2 . 9 
l . a 
« 2 . 6 
« 2 . 5 
­ 0 . 3 
« 0 . « 
« 0 . 6 
0 . 0 
« 1 . 5 
« 2 . 7 
J.O 
«£e 
« 5 . 7 
».« 
« 1 . 8 
« 3 . 5 
« . 0 
« 3 . 1 
« « . 0 
1 . 9 
« 2 . « 
« 3 . 0 
1 .5 
1 
« 1 . 2 1 
« 2 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
2 . 0 1 
1 
507 
515 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
CREME 0 £ CONSOMMATION CREAM FOR DIRECT CONSUMPTION SAHNE­ERZEUGNISSE 
I 
1 9 7 * 
1975 
1 9 7 * 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 70/75 
Ι 
1974 | 
Ι 
1975 Ι 
Ι 
1976 Ι 
Ι 
Ι 
ι 
Χ 75 /74 Ι 
Ι 
Χ 7 6 / 7 5 Ι 
Ι 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Ι 76/75 
DEUTSCHLAND 
197« 
1975 
1976 
Ι 75/7« 
Χ 76/75 
197* 
1976 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
14.2 
16.1 
3* 
37 
25.5 
2 7.* 
27.7 
7.9 
0.7 
26 
26 
26 
7.9 
0.7 
15.7 
16.6 
1*.* 
5.7 
-0.1 
«.3 
«.Β 
«.« 
31.9 
36.9 
25.7 
21.0 
16.2 
16.7 
16.7 
3.0 
0.1 
«. J 
6.ο 
«.5 
11.« 29.9 
-1.3 -20.5 
Ι 
Η Ι 
ι 
3 9 . 3 
**.* 
1 1 . 1 
107 
120 
1 1 . 1 
2 9 . * 
3 6 . 2 
2 2 . 3 
81 
52 
1 3 . 6 
1 8 . 9 
2 3 . 0 
2 1 . 6 
* . 9 
5 . 6 
1 9 . 2 
Ι 
Α Ι 
Ι 
4 7 . 0 
4 5 . 9 
­ 2 . 4 
15* 
166 
7 .5 
3 5 . 8 
3 5 . 1 
­ 1 . 7 
117 
127 
6 . 9 
2 3 . 7 
2 1 . 1 
­ U . 1 
5 .8 
b . * 
1 1 . 0 
I I I I 
Ν I J I J I A I 
I I I I 
1000 TONNES/N.TOHS/TOMNeN 
5 1 . I « 5 . 7 4 5 . 3 4 1 . 1 
5 1 . 9 4 7 . 2 4 7 . 1 4 1 . 6 
0 . 2 3 . 1 4 . 1 ­ 0 . 5 
2 0 6 2 5 2 297 119 
2 1 1 2 * 5 112 154 
5 . 7 5 . 2 5 . 0 4 . 4 
4 0 . 1 1 1 . 9 1 1 . 0 1 0 . 7 
4 0 . 2 3 5 . 3 1 4 . 7 3 0 . 5 
­ 0 . 2 4 . 2 5 . 1 ­ 0 . 9 
157 191 224 25« 
1*7 2 0 2 237 2 * 1 
6 . 5 6 . 1 6 . 0 5 . 1 
2 6 . 7 2 1 . 9 2 1 . 1 2 0 . 0 
2 6 . 0 2 2 . 3 2 2 . 5 1 9 . 6 
­ 2 . 5 2 . 1 5 . 6 ­ 1 . 9 
7 . 2 6 . 3 5 . 5 5 . 2 
6 . 6 6 . 1 5 . 7 4 . 9 
­ 7 . 9 8 . 7 * . l ­ 5 . 2 
1 s I 1 
3 9 . 2 
« 1 . 7 
6 . 5 
378 
395 
4 . » 
2 9 . 2 
3 1 . 5 
7 . 9 
2 8 * 
299 
5 . * 
1 1 . 9 
2 0 . 2 
7 . 0 
5 . 0 
« . 9 
­ 2 . 5 
1 
0 1 
1 
3 9 . 2 
4 5 . 1 
1 5 . 1 
«17 
* 4 1 
5 . 6 
2 9 . 2 
3 4 . 1 
1 9 . 2 
313 
3 3 * 
6 . 7 
1 1 . 6 
1 9 . 4 
« . 3 
5 . 1 
6 . « 
6 3 . 2 
1 
N 1 
1 
3 5 . 7 
3 9 . 4 
J j O . l 
* 5 3 
4 M 
5 . 9 
2 6 . 5 
1 0 . 0 
1 3 . 2 
339 
3 64 
7 . 2 
1 6 . 7 
1 « . 9 
1 .5 
« . 8 
0 . 6 
« 2 . 1 
1 1 
0 IANNI1/YIAR/JAHR | 
1 1 
1 
« 4 . 0 1 
♦ » . 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 . 5 1 
1 
1 
1 
1 
4971 
5211 
1 
1 
I 
1 
1 
6 . 1 1 
1 
1 
1 
3 2 . 1 1 
1 5 . 6 1 
1 
1 
I 1 
1 
1 
1 1 . 1 1 
1 
I 
I 
1 
3711 
4001 
1 
1 
I 1 
1 
1 
7 . 6 1 
1 
1 
1 
1 9 . 9 1 
2 1 . 6 1 
1 
1 
1 
1 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
3 . 3 1 
j 
5 . 5 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
4 . 4 1 
1 
1 
1 
417 
521 | 
» . 1 1 
497 
121 
» • 1 1 
171 | 
400 1 
7 . » 
371 1 
400 
7 . » 
2 1 1 
24» 1 
1 .2 | 
64 1 
72 1 
1 3 . 7 1 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
CREME DE CONSUMMATION CREAM FUR DIRECT CONSUMPTION 
TAB ­ 0 0 8 
SAHNE­ERZEUGNISSE 
I 
1 2 1 3 0 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANO 
1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1975 
1 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 * 
1 I 7 0 / 7 5 
1 UNITED K I I 
1 1974 
1 1975 
1 197» 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1974 
1 1975 
1 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 * / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 . 7 
3 . 2 
3 . 8 
1 5 . 4 
1 9 . 2 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
4 . 9 
4 . 8 
1ELGIE 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
1 5 . 9 
­ 1 2 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 9 
­ 1 . 2 
IGDOM 
5 . 5 
5 . 9 
5 . 6 
7 .6 
­ 5 . 4 
0 . « 
0 . 3 
­ 2 5 . 0 
« 
2 . 8 
3 . 1 
3 . 6 
1 1 . « 
1 7 . 0 
1 
F 1 
1 
2 . 0 
2 . 8 
: 
9 . 6 
' 
1.8 
2 . 0 
2 . 0 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 8 
' 
2 0 . 7 
: 
0 .2 
0 .2 
: 
9 . 5 
: 
5 .5 
5 . 7 
5 . 1 
3 . 1 
­ 9 . 9 
0 .3 
O.J 
0 . 0 
= 
2 . « 
2 . 8 
3 . 3 
1 6 . 2 
1 7 . 8 
1 
M 1 
1 
2 . 5 
3 . 5 
3 7 . 2 
2 . « 
2 . 8 
1 6 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
3 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
7 . 3 
6 . 6 
6 . 7 
1 . 0 
0 . 5 
0 . « 
­ 2 0 . 0 
2 . 6 
3 . 2 
2 0 . 6 
1 
A 1 
1 
2 . 0 
J . 8 
« 5 . 6 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 9 
1 .1 
2 0 . 1 
0 .2 
0 .2 
­ 1 . 9 
7 .6 
7 .3 
­ 3 . 8 
0 . 9 
0 . 5 
­«*.« 
2 . 8 
3 . 0 
7 .0 
I I I I 
M 1 J I J 1 A 1 
I I I I 
1300 TONNES/H.TONS/TONNEN 
3.1 2 .9 3.4 2.7 
3.9 3.4 3.5 3.3 
28.3 15.1 5.6 23.9 
2.2 1.8 2 .0 2.0 
2.4 1.6 2.0 1.8 
9.1 0.0 0.0 ­10 .0 
1.0 O.B 0.7 0.8 
1.0 0.8 0.8 0.7 
4.7 ­ 1 . 9 12.0 ­ 6 . 9 
0.2 0.2 0.2 0.2 
0.2 0.2 0.2 0.2 
6.2 ­ Ι . β ­ 1 . 0 ­ 4 . 7 
8.0 8.2 8.5 7.5 
8.0 8.2 8.6 7.4 
0.3 0.6 2.0 ­ 1 . 6 
0.8 0.8 0.9 0.9 
0.5 0.5 0.6 0.5 
­37.5 ­37 .5 ­33 .3 ­44.4 
2.7 2.8 2.9 2.6 
3.2 3 .1 3.2 3.2 
17.2 11.2 10.2 22.7 
1 
S I 
1 
2 . 7 
3 . 5 
30.8 
1 . 8 
2 . 0 
11.2 
0 . 7 
0 . 7 
12.1 
0 . 2 
0 . 2 
4 . 7 
6 . 8 
6 . 8 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
­ 33 .3 
2 . 6 
3 . 0 
16.8 
1 
0 1 
1 
2 . 5 
3 . 9 
56.3 
2 . 0 
2 . 1 
5 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
4 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
3 . 7 
6 . 8 
6 . 5 
­ 4 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
­ 20 .0 
2 . 8 
3 . 5 
26.8 
1 
Ν I 
1 
2 . 4 
3 . 6 
52.5 
1 . 9 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
­ 2 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 7 . 3 
6 . 2 
5 . 8 
­ 7 .4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 6 
3 . 3 
24.2 
D 
3 . 1 
4 . 2 
35.8 
2 . 6 
3 . 1 
19.3 
1 . 0 
1 . 0 
5 . 6 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
33 1 
43 1 
26.7 | 
25 i 
27 1 
6.0 1 
9 1 
10 1 
9.2 1 
I 
0.21 2 1 
0.21 2 | 
1 1 ■ 1 1 
1 1 
1 1 
­0 .51 1.2 I 
ι I 
8 . 5 
8 . 6 
1 .3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 2 
3 . 7 
15.5 
1 
»* 
85 1 
-Q.Í 1 
7 1 
S ι 
­ 3 0 . * 1 
t 
33 I 
38 1 
16.5 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 * 
L A U CONCENTRE CONCENTRATED MILK KONDENSMILCH 
I 
1974 I 
I 
1 9 7 5 I 
I 
197* I 
I 
I 
I 
X 75 /74 | 
I 
* 7 6 / 7 5 I 
I 
EUR­9 CUNUL 
1974 I 
1975 I 
I 
1 9 7 * I 
I 
I 
I 
t 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 I > 
EUK­6 
1974 
1973 
1 9 7 * 
t 7 5 / 7 * 
X 7 0 / 7 5 
EUR­o CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ut J l S C * ANU 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
111.6 
108.7 
107.7 
­ 2 . 6 
­ 0 . 9 
112 
109 
108 
­ 2 . » 
­ 0 . 9 
9 3 . » 
8 7 . » 
9 3 . 1 
­ 6 . 2 
6 . 0 
9 * 
88 
93 
­ 6 . 2 
6 . 0 
3 6 . 6 
3 5 . 9 
3 7 . * 
- 1 . 8 
* . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 9 
221 
2 1 * 
9 1 . 1 
8 1 . * 
185 
176 
3 5 . 6 
3 6 . 0 
3 7 . 2 
1 .0 
3 . « 
Ι 11.2 
Ι 10.« 
Ι 11 .9 
Ι ­ 7 . 1 
Ι 1« .« 
1 3 . 0 
12 .3 
11 .9 
­ 5 . 1 
­ 3 . 6 
Ι 
Ν 
1 2 7 . « 
1 1 9 . 5 
­ 6 . 2 
3 * 8 
333 
­ 4 . ï 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 1 
­ 4 . 4 
291 
277 
­ 4 . 6 
4 1 . 1 
4 3 . 0 
4 . 7 
1 5 . 3 
1 1 . 5 
­ 2 * . 6 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 2 
­ 9 . 5 
« 6 * 
* 5 6 
­ 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 3 
­ 6 . 6 
«00 
380 
­ 5 . 1 
« 3 . 1 
4 4 . 1 
2 . 3 
1 7 . 9 
1 6 . 1 
­ 1 5 . 7 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
ι 
1000 TOMNES/M.TONS/TONNeN 
1 5 0 . 7 
1 3 1 . 1 
­ 1 2 . 9 
615 
588 
­ 7 . 4 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . 4 
­ 1 2 . » 
517 
«82 
­ 6 . 1 
« 6 . 7 
4 4 . 1 
­ 4 . 1 
1 9 . 1 
1 5 . 5 
­ 1 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . « 
­ 9 . 2 
172 
712 
­ 7 . 7 
1 0 » . 3 
9 7 . 4 
­ » . 4 
624 
579 
­ 7 . 1 
4 1 . 1 
4 2 . 1 
2 . 6 
1 9 . 2 
1 6 . 3 
­ 1 5 . 1 
1 3 4 . 2 
1 1 3 . 5 
­ 1 5 . 5 
906 
»26 
­ 1 . 9 
1 0 5 . 9 
9 2 . 1 
­ 1 1 . 0 
72 9 
671 
­ 7 . 9 
4 2 . 4 
4 0 . 1 
­ 5 . 3 
1 7 . 9 
1 2 . 2 
­ 3 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 0 1 . 7 
­ 1 5 . * 
1 0 2 » 
927 
­».» 
9 5 . 7 
7 9 . * 
­ 1 0 . 8 
825 
751 
­ 9 . 0 
3 6 . 1 
3 « . * 
­ ♦ . 9 
1 4 . 2 
1 0 . 6 
­ 2 5 . 3 
Ι s ι ι 
1 1 0 . 0 
9 1 . 4 
­ 1 5 . 1 
1 1 3 * 
1021 
­ 1 0 . 2 
■ 9 . 1 
7 4 . 4 
­ 1 6 . 5 
9 1 * 
825 
­ 9 . 7 
3 3 . 2 
3 0 . 9 
­ 6 . 8 
1 3 . 3 
1 1 . 2 
­ 1 5 . 9 
Ι 0 ι 
ι 
1 0 9 . » 
1 0 2 . 1 
­ 7 . 0 
1 2 4 » 
1 1 2 1 
­ 9 . « 
» 9 . 1 
■ 1 . 1 
­ » . 9 
1003 
90» 
- Ϊ . 5 
3 5 . 0 
3 3 . 4 
- 4 . 5 
1 1 . 7 
1 1 . 4 
- 2 . 8 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
« 2 . 9 
9 8 . 2 
5 . 7 
1119 
1221 
-(.· 
7 4 . 1 
1 0 . » 
8 . 1 
1(176 
989 
- 8 . 2 
2 7 . 8 
3 1 . « 
1 2 . 8 
1 0 . 0 
1 1 . 3 
υ.« 
Ι Ι 
0 Ι Α Ν « t / Π AK/ JAH« I 
I I 
1 
1 1 . 9 1 
9 4 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
».i l 
1 
1 
1 
1 
14211 
11171 
1 
1 
1 
J 
1 
-τ.τΙ 
I ι 
1 
7 2 . 1 1 
1 2 . 2 1 
1 
1 
I 1 
I 
1 
1 1 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
11301 
10711 
1 
1 
■ 1 
1 
1 
­ ♦ . • I 
1 
1 
1 
1 
1 2 . 7 1 
1 7 . 0 1 
1 
1 
1 I 
1 
1 
1 1 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
7 . 9 1 
» . 8 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 . 8 1 
1 
1 
1 
1421 1 
1117 1 
­ 7 . 7 1 
1 4 2 · | 
1117 | 
­ 7 . 7 | 
1150 1 
1071 1 
­ 4 . 1 
1150 1 
1071 1 
­ 6 . 1 1 
451 
451 1 
0 . « 1 
171 1 
147 1 
­ 1 4 . 1 | 
05.05.1976 
LAIT CONCENTRE CONCENTRATEO NILK KONDENSMILCH 
2 2 1 0 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1 9 7 5 
197» 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 * / 7 5 
LUXEHB0UR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED ΚΙ ) 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
0ANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
( 7 6 / 7 5 
Ι 
3 Ι 
Ι 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
­ 3 3 . 6 
­ 3 * . 1 
4 4 . * 
« 0 . 5 
* 2 . 9 
­ 9 . 2 
5 . 9 
IELGIE 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
­ 1 1 . 0 
­ 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGD0M 
1 7 . 2 
2 0 . 2 
1 4 . 2 
1 7 . 2 
­ 2 9 . 5 
S 
S 
S 
1 
! 
0 . 7 
0 . 7 
0 . « 
­ 3 . 6 
­ « « . 6 
I 
F I 
I 
0 . 0 
0 . 5 
= 
­ 1 0 . 6 
= 
« 1 . 5 
3 9 . 0 
3 6 . 7 
­ 6 . 0 
­ 5 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
: 
­ 0 . 3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
■ 
0 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 7 
1 5 . 0 
­ 7 . 1 
­ * . 6 
S 
0 
: 
= 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 3 
­ 6 . 5 
­ 3 5 . 0 
I Ν I 
1 
0 . 6 
0 . 2 
­ 6 2 . 3 
4 8 . 2 
4 5 . 8 
­ 5 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
­ 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 7 
1 7 . 6 
­ 1 5 . 0 
S 
S 
: 
1 . 0 
0 . 9 
­ 9 . 1 
I 
A 1 
1 
0 . 8 
0 . 3 
­ 6 6 . 9 
« 7 . 1 
4 2 . 2 
­ 1 0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
­ 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 5 
2 0 . 0 
­ 2 1 . 6 
S 
S 
1 . 0 
0 . 9 
­ 9 . 6 
I 
Η I 
I 
. 
0 . 7 
0 . 2 
­ 6 7 . 5 
« 9 . 8 
« 1 . 2 
­ 1 7 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
­ 1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 5 
2 7 . 9 
­ l « . l 
S 
s 
1 . 2 
1 . 0 
­ 1 6 . 1 
I 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
I 
A 1 
000 TÜNNES/H.TONS/TONNE» 
0 . 7 
0 . 3 
­ 6 3 . 5 
«« . * 
3 7 . 8 
­ 1 5 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 7 
2 6 . 2 
­ 1 1 . 8 
S 
S 
1 . 2 
1 . 0 
­ 1 5 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
­ 7 7 . 8 
« 3 . 9 
3 9 . 0 
­ 1 1 . 2 
0 . 8 
0 . 6 
­ 3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 1 
2 0 . 5 
­ 2 * . * 
S 
S 
: 
1 . 2 
0 . 6 
­ 2 9 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
­ 7 8 . 5 
« « . 0 
3 3 . 7 
­ 2 3 . « 
0 . 6 
0 . 7 
2 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 5 
2 1 . 3 
­ 9 . 1 
S 
i 
1 . 0 
0 . 6 
­ 2 2 . 4 
I 
S I 
0 . 6 
0 . 1 
­ 7 9 . 3 
4 1 . 2 
3 1 . 2 
­ 2 4 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 2 
1 8 . 5 
­ 8 . 1 
S 
s 
0 . 6 
0 . 5 
­ 3 7 . 6 
I 
α ι I 
0 . 7 
0 . 2 
­ 7 3 . 9 
4 1 . 2 
3 7 . 6 
­ β . 7 
0 . 7 
0 . 6 
­ 2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 8 
1 8 . 7 
­ 5 . 8 
S 
S 
: 
0 . 7 
0 . 3 
­ 5 0 . 7 
I 
Ν I 
I 
0 . 4 
0 . 3 
­ 3 0 . 9 
3 5 . 3 
3 7 . 1 
5 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
­ 1 9 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 9 
1 7 . 3 
­ 3 . 3 
S 
S 
: 
0 . 8 
0 . 3 
­ 6 6 . 5 
1 I 
D lANNEE/TEAR/JAHR | 
1 1 
1 
0 . 3 1 
1 
0 . 4 1 
1 1 
1 
1 
I 1 1 66.91 
1 1 
I 
3 1 . 0 1 
3 5 . 5 1 
1 4 . 5 1 
1 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
1 1 
I 
I 
ι 1 
1 
5 . 6 | 
1 
1 
1 
O . O l 
■ 
0 . 0 1 I 
I 
1 
1 1 
1 
O.Ol 
I 
1 
1 
1 6 . 1 1 
1 4 . 0 1 
­ 1 3 . 2 1 
s ι 
s I 
: | 
0 . 5 1 
0 . 1 1 
­ 7 6 . 2 1 
8 1 
3 1 
­ 5 7 . 5 1 
512 1 
4 * 1 1 
­ 1 0 . 1 
8 1 
β I 
­ 1 . 9 
0 1 
0 1 
0 . 0 
2*7 1 
238 1 
­ 1 0 . 9 1 
S I 
S I 
: | 
11 1 
8 1 
­ 2 5 . 7 | 
05.05.197» 
LAIT EN POUDRE ENTIE* «HULE NILK PONOER VOLLMllCHPULVER 
1 1 
1 2 2 2 * 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 0 / 7 5 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 197* 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 0 / 7 5 1 
1 EUR­ó 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1 9 7 * 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 0 / 7 5 | 
1 EUR­* CUMUL 
I 1974 I 
I 1975 1 
1 1 9 7 * 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 0 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 197» 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 0 / 7 5 | 
1 FRANCE 
1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 197» 1 
1 
1 
1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
1 
J 1 I 
2 4 . 7 
2 1 . * 
: 
­ 4 . 2 
: 
2 5 
2 4 
: 
­ 4 . 2 
: 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
­ 4 . 6 
­ 6 . 9 
1 9 
1 8 
1 7 
­ 4 . 6 
­ 6 . 9 
6 . 3 
5 . 4 
5 . 4 
­ 1 3 . 5 
­ 1 . 7 
6 . 6 
7 . 2 
5 . 7 
9 . 1 
­ 2 0 . 8 
1 
F 1 
1 
2 5 . 4 
2 3 . 9 
X 
­ 5 . 7 
: 
5 0 
4 8 
' 
­ 5 . 0 
« 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
­ 1 . 2 
: 
3 9 
3 7 
: 
­ 2 . 8 
: 
6 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
­ 1 . 4 
­ 9 . 0 
6 . 4 
8 . 0 
6 . 2 
2 5 . 0 
­ 2 2 . 8 
1 
Η I 
1 
3 5 . 1 
3 2 . 3 
­ 1 . 2 
8 5 
SO 
­ 6 . 3 
2 7 . 2 
2 6 . 9 
­ 1 . 2 
6 6 
6 4 
­ 2 . 2 
7 . 2 
7 . 4 
3 . 5 
9 . 2 
9 . 7 
5 . « 
1 
A 1 
3 7 . 1 
1 1 . 1 
2 . 2 
1 2 2 
1 1 8 
­ 1 . 7 
2 1 . 9 
1 0 . 9 
7 . 0 
9 5 
9 5 
0 . 6 
7 . 6 
7 . 2 
­ 4 . 0 
6 . 8 
1 1 . 1 
2 1 . « 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
1000 TONNES/N.TONS/rONNEN 
1 1 . » 
« 0 . 9 
b . O 
1 6 1 
1 5 9 
­ 1 . « 
2 9 . 7 
1 2 . 1 
8 . 7 
1 2 « 
1 2 8 
2 . 6 
7 . « 
7 . 2 
­ 1 . 1 
8 . 1 
1 1 . 4 
4 0 . 7 
1 5 . 0 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
1 9 6 
1 9 7 
0 . 7 
2 5 . 1 
2 8 . 5 
1 0 . 5 
1 5 0 
1 5 6 
3 . 9 
6 . 3 
5 . 9 
­ 5 . 3 
6 . 9 
1 1 . 0 
5 9 . 4 
1 1 . » 2 1 . 4 
1 6 . 0 1 1 . 2 
7 . 5 1 7 . 1 
2 1 0 2 5 1 
2 1 3 2 * 7 
1 . 7 3 . 4 
2 6 . 7 2 1 . 9 
2 9 . 3 2 0 . 7 
9 . * 2 1 . 9 
177 199 
I I S 2 1 2 
4 . 1 6 . 7 
6 . 1 5 . « 
4 . 9 5 . 2 
­ 1 9 . · ­ 4 . 1 
5 . 9 5 . 0 
1 0 . 2 1 . 2 
7 2 . 9 * 4 . 0 
1 
S 1 
1 
2 5 . 7 
2 7 . 1 
6 . 2 
2 8 4 
2 9 4 
3 . 6 
1 9 . 4 
2 1 . 7 
1 2 . 1 
2 1 8 
2 3 4 
7 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
­ 1 2 . 2 
4 . 3 
7 . 9 
■ 1 . 7 
α I 1 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
­ 1 0 . 1 
3 0 7 
3 1 5 
2 . 6 
1 7 . 2 
1 S . 5 
­ 9 . 5 
2 3 5 
2 4 9 
5 . 9 
5 . 7 
5 . 1 
­ 9 . 5 
5 . 0 
3 . « 
­ 1 2 . 0 
Ν I 
1 
1 1 . · 
1 7 . 6 
­ 6 . « 
3 2 6 
3 3 3 
2 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 1 
­ 1 1 . 7 
2 * 9 
2 6 1 
4 . 1 
3 . * 
4 . 9 
­ l . ( 
3 . 7 
2 . 5 
­ 1 2 . * 
1 
0 I A N N t t / r t A A / J A H « 
1 
1 
1 1 . 6 1 
1 1 . 7 1 
1 
I 
I 
1 
0.41 
I 1 
1 
1 
1 
1451 
n i l 
| 1 1 
1 
1 ! 
1 2.01 
1 1 I 
1 
1 
1 4 . 0 1 
1 1 . 7 1 
1 
I 
1 
1 I ­ 2 .21 
I 1 
1 
1 
1 
2 » ] | 
2711 
1 I 
1 
1  1 4.SI 
j 
1 5.71 
4.91 
1 1 
1 
1 
1 
1 
­ 1 5 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
4 . 0 1 
1 
1.41 I 
1 
1 
1 
­ 1 5 . 0 1 
1 
1 
1 
1 4 » 
1 1 1 
2 . 0 
M S 
1 5 1 
2 . 0 
2 6 3 
2 7 5 
4 . S 
2 * 1 
2 7 » 
4 . S 
75 1 
» 1 1 
­ 7 . » 
74 1 
94 1 
2 7 . 5 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
LAIT EN POUDRE ENTIER m u l i NILK PONDER VOLLHILCHPULVER 
1 
1 2 2 2 6 
1 
1 ITAL IA 
I 1974 
1 197S 
I 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE lì 
I 1974 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXENBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 1RELAN0 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANNARK 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 » 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
­ 7 3 . * 
1 5 1 . 9 
4 . 2 
4 . 5 
4 . 8 
7 . 1 
6 . 7 
IELGIE 
1 .6 
0 . 9 
0 . 8 
­ 4 5 . 3 
­ 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
2 . 0 
1 .7 
1 .1 
­ 1 5 . 1 
­ 3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
' 
0 . 0 
' 
3 . 8 
3 . 7 
4 . 3 
­ 2 . 0 
1 7 . 9 
1 
F 1 
1 
0 . 1 
o.o» 
■ 
­ 6 6 . « 
' 
4 . 9 
4 . 4 
6 . 4 
­ 1 0 . 2 
4 5 . 5 
2 . 0 
0 . 8 
: 
­ 5 7 . 6 
■· 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
' 
2 . 1 
1.3 
0 . 7 
­ 3 9 . 8 
­ 4 5 . 7 
U.2 
0 .2 
O.J 
= 
J . 5 
3 .1 
» . 5 
­ 1 0 . 6 
4 6 . 2 
1 
M 1 
1 
0 . 2 
0 . 2 
­ 2 0 . 0 
8 . 3 
7 . 3 
­ 1 2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
­ 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
1 . 0 
­ 6 2 . 6 
1 .1 
0 . 4 
­ 6 3 . 6 
« .2 
*.o 
­ 5 . 9 
1 
A 1 
1 
0 . 3 
0 . 2 
­ 1 7 . 6 
9 . 8 
1 0 . 6 
8 . 2 
2 . * 
1.7 
­ 3 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
2 . 6 
1 .8 
­ 2 9 . * 
1 .3 
1 .0 
­ 2 3 . 0 
» . 5 
» . J 
­ 3 . 5 
1 
H 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TONNES/H.TONS/TONNEN 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 3 . 6 
1 0 . 8 
1 1 . * 
5 . 6 
3 . 1 
2 . 1 
­ 3 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
2 . 5 
­ 2 9 . 7 
U.O 
1.4 
1 3 3 . 3 
« . 7 
« . 7 
­ 0 . « 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 1 . 2 
9 . 6 
9 . 5 
­ 1 . 0 
2 . 9 
1 . 9 
­ 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
3 . 3 
2 . 6 
2 . 0 
2 . 2 
1 0 . 0 
« . 0 
4 . 7 
i b . l 
0 . 1 
0 . 2 
7 0 . 1 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
­ 0 . 9 
3 . 2 
2 . 6 
­ 1 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1 . 6 
­ 2 9 . 4 
0 . 7 
1 .2 
7 1 . « 
3 . 7 
3 . 9 
3 .6 
0 . 1 
0 . 2 
0 2 . J 
8 . 7 
1 0 . 8 
2 4 . 1 
2 . 6 
2 . 3 
­ 1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
1 .5 
­ 2 6 . 3 
0 . 8 
1 .8 
1 2 5 . 0 
3 . o 
3 . 2 
­ 1 1 . 5 
1 
S I 
1 
0 . 2 
0 . 2 
1 8 . 4 
6 . 7 
7 . 2 
7 . 5 
2 . 7 
1 . 6 
­ 4 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
1 . 0 
­ « 3 . 1 
1 . 1 
1 .4 
2 7 . 4 
3 . 6 
J . J 
­ 8 . 5 
1 
0 1 
1 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 7 
4 . 2 
5 . 1 
2 1 . 4 
2 . 1 
1 . 7 
­ 1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
1 . 1 
­ 3 8 . 7 
1 .2 
0 . 8 
­ 3 3 . 3 
3 . 3 
3 . 7 
1 1 . 6 
1 
N 1 
1 
0 . 1 
0 . 2 
5 3 . 9 
3 . 2 
3 . 4 
6 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
­ 3 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 2 
­ 1 9 . 0 
0 . 3 
0 . « 
3 3 . 3 
2 . 9 
3 . 6 
3 1 . 8 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
0 . 1 1 
0 . 2 1 
1 2 6 . 6 1 
3 . 5 1 
4 . 5 1 
2 8 . 6 1 
1 
0 . 7 1 
| 0 . 1 1 
1 1 
1 1 
9 . 3 1 
j 
1 
1 
1 
O.Ol 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
I 1 I o.oi 
I 1 
1 
1 . 2 1 
1 . 1 1 
­ 9 . 8 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
O.Ol 
3 . 3 1 
3 . 7 1 
1 5 . 2 1 
2 I 
2 1 
­ 3 . 1 
85 1 
90 1 
5 . 5 1 
27 1 
2 0 1 
­ 2 7 . * 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
27 
19 1 
­ 2 8 . 4 1 
9 1 
11 1 
1 7 . 9 1 
45 1 
46 1 
2 . 2 1 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
LAIT EN POUDRE ECREME SK1MMED­NILK PONDER MAGE RN ILC HP ULVER 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 I 
I 
1975 I 
I 
I 
I 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
EUR­6 
I 
1974 
1975 
197* 
X 75 /74 
X 70/75 
E U Í ­ 6 CUMUL 
197* 
1975 
197* 
X 7 5 / 7 * 
X 70/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197* 
X 7 5 / 7 * 
X 7 4 / 7 5 
197* 
1975 
197* 
X 7 5 / 7 * 
X 70/75 
9 4 . 8 9 5 . 4 
91 .4 101 .4 
127.7 > 
3 . 8 » . 4 
2 9 . 7 1 
190 
200 
0.1 
2 4 . 1 
» 6 . 6 
9 3 . 1 
3 . 8 
2 9 . 7 
8 5 . 5 
91 .3 
108.7 
6 .7 
19 .1 
86 
91 
109 
6 .7 
19 .1 
3 7 . 9 3 7 . 2 
3 8 . 0 3 7 . 1 
47 .1 4 4 . 8 
172 
164 
­ 0 . 3 
2 0 . 6 
4 0 . 4 4 0 . 8 
4 2 . 7 4 2 . 9 
4 7 . 2 4 1 . 3 
5.7 
10 .5 
6.1 
12 .» 
I 
Ν I 
ι 
1 1 » . » 
1 6 0 . 2 
1 7 . 3 
32 7 
3 6 0 
1 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 3 9 . 3 
1 4 . 3 
2 94 
3 2 4 
1 0 . 1 
4 » . 7 
5 3 . 0 
8 . 9 
5 4 . 1 
» 0 . 1 
1 2 . 4 
I 
A 1 
. 1 9 9 . 0 
1 9 1 . 4 
­ 0 . 3 
5 2 6 
5 5 9 
6 . 2 
1 6 6 . 8 
1 6 5 . 8 
­ 0 . 6 
4 6 1 
* 6 9 
6 . 2 
5 6 . 6 
5 6 . 9 
0 . 5 
7 6 . 2 
7 4 . 9 
­ 1 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 A 1 
1 
1000 TONNES/N.TONS/TONNEN 
2 5 7 . 2 
2 7 6 . 7 
7 . 6 
7 8 3 
8 3 5 
6 . 7 
2 0 4 . 8 
2 1 6 . 7 
5 . 8 
6 6 6 
7 0 6 
6 . 1 
6 6 . 8 
6 9 . 4 
* . 0 
9 0 . 6 
9 5 . 9 
5 . 6 
2 3 8 . 1 
2 * 9 . 1 
* . 6 
1 0 2 1 
1084 
6 . 2 
1 9 0 . 9 
1 9 5 . 1 
2 . 3 
8 5 7 
9 0 2 
5 . 3 
5 9 . 9 
6 1 . 4 
2 . 5 
8 5 . 8 
8 6 . 3 
0 . 6 
2 0 8 . 1 
2 2 4 . 3 
7 . 6 
1229 
1309 
6 . 5 
1 7 2 . 8 
1 8 5 . « 
7 . 5 
1029 
1087 
5 . 6 
5 1 . 2 
5 5 . » 
*.* 
7 4 . 0 
7 7 . 7 
5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 » 7 . 9 
1 . 7 
1194 
1477 
5 . 9 
1 1 9 . 2 
1 * 1 . 2 
1 . 4 
1 1 » · 
1 2 2 9 
5 . 1 
4 1 . » 
« 1 . 0 
­ 1 . 2 
6 0 . 7 
6 1 . 8 
1 . 8 
1 
S 1 
1 
1 0 8 . « 
1 2 1 . 7 
1 4 . 1 
1 5 0 1 
1*00 
6 . 5 
9 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 . 5 
1 2 * 4 
1333 
5 . 6 
2 9 . » 
3 3 . 9 
1 3 . » 
4 « . β 
4 6 . 3 
3 . 3 
I 
0 1 1 
( 7 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 . 2 
1S90 
1715 
7 . » 
■ 0 . 5 
1 0 1 . 1 
2 6 . 0 
1144 
1 4 1 « 
7 . 0 
2 « . * 
1 4 . 4 
2 1 . 5 
4 1 . 1 
5 1 . 9 
2 5 . 7 
Ν I 
1 
7 1 . « 
9 6 . 4 
1 4 . 5 
1»»2 
U l i 
y . o 
4 7 . 0 
• 4 . 5 
2 4 . 1 
1411 
1S22 
7 . 9 
2 5 . 3 
1 2 . 7 
2 1 . 2 
1 4 . 4 
4 2 . 0 
2 2 . 1 
1 
0 lAMNEE/YEAR/JAHR 
1 
1 
9 5 . 1 1 
1 2 1 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
2 9 . 2 1 
1 
1 
1 
1 
17S7 I 
19151 
1 
1 
1 1 
1 
1 0 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
■ 5 . 9 1 
1 0 1 . 1 1 
1 
1 
I 1 
1 
1 
2 0 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
14971 
1 4 2 * 1 
1 
1 
I l 1 1 ».»1 1 1 1 
1 
1 7 . 1 1 
4 4 . 4 1 
1 
1 
1 
I 
I 
2 2 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
4 0 . 0 1 
| 4 4 . 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 2 . 2 1 
1 
1 
1 
17S7 
1935 
1 0 . 1 
17S7 
1935 
1 0 . 1 
1497 
1626 
1 . » 
1497 
1 * 2 * 
·.* 
524 1 
562 1 
7 . 1 
M i | 
721 1 
* . * 1 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
LAIT EN POUDRE ECREME SKIHHED­MILK PONDER MAGERMILCHPULVER 
TAB ­ 014 
I 
I 2224 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 0 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 197» 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 * / f t 
1 UNI τ t o K l 
1 1974 
1 197» 
1 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
1 « 7 5 / 7 4 
1 1 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
5 . 9 
7 . 9 
1 1 0 . 7 
3 3 . 9 
IELGIE 
3 . 5 
3 . 8 
5 . 5 
7 . 4 
4 5 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
4 . 0 
IGOON 
6 . 1 
3 . 5 
1 2 . 4 
­ 4 2 . * 
2 5 2 . 0 
0 . 9 
1 .3 
1 .9 
4 4 . 3 
4 6 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
4 . 7 
6 . 1 
9 8 . 6 
1 
F 1 
1 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 
­ 1 0 0 . 0 
' 
3 . 6 
o . 9 
9 . 4 
9 1 . 7 
3 6 . 2 
4 . 0 
5 .2 
: 
2 9 . 5 
: 
0 . 9 
0 . 9 
: 
2 . 1 
: 
4 . 0 
2 . 4 
1 3 . 0 
­ 3 9 . 9 
4 3 5 . 8 
2 . 1 
2 . 5 
: 
1 9 . 1 
! 
2 . 7 
J . « 
« . 9 
2 8 . 7 
««.« 
1 
M 1 
1 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 . 8 
1 6 . 3 
5 0 . 9 
7 . 2 
8 . 1 
1 2 . 4 
1 .2 
1 .2 
­ 0 . 9 
« . 8 
6 . 6 
3 5 . 9 
« . 2 
7 . 0 
6 6 . 7 
5 . 7 
7 .3 
2 8 . 8 
1 
A 1 
1 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
2 0 . 4 
2 2 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 2 
1 0 . 1 
­ 1 7 . 1 
1 .« 
1 . 3 
­ 7 . 6 
1 3 . 6 
9 . 6 
­ 2 9 . 0 
1 1 . 1 
1 4 . 2 
2 7 . 9 
7 .5 
6 .6 
1 7 . 0 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1300 T0NNES/N.TONS/T0NNEN 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
2 8 . 4 
3 2 . 6 
1 4 . 8 
1 7 . 4 
1 7 . 2 
­ 0 . 9 
1 . 6 
1 . 6 
­ 2 . 4 
2 2 . 8 
2 2 . « 
­ 0 . 8 
1 9 . 5 
2 6 . 0 
1 3 . 3 
1 0 . 1 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 6 0 . 8 
2 7 . 1 
2 9 . 9 
1 0 . 3 
1 6 . 6 
1 6 . 3 
­ 1 . 8 
1 . 4 
1 . 4 
­ 0 . 4 ­
1 8 . 8 
1 8 . 1 
­ 1 . 6 
1 9 . 5 
2 5 . 0 
2 8 . 2 
9 . 1 
1 0 . 7 
1 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 1 
3 4 . 4 
2 2 . 4 
1 6 . 1 
1 6 . 9 
4 . 6 
1 . 3 
1 . 1 
­ 2 . 3 
1 0 . 8 
6 . 5 
­ 2 1 . 0 
1 8 . 0 
2 1 . « 
1 8 . 9 
0 . 5 
8 . 5 
3 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 2 
2 2 . 6 
1 1 . 9 
1 3 . S 
1 2 . * 
­ 4 . 8 
1 .2 
1 . 1 
­ S . » 
β . β 
* . 5 
­ « 8 . 5 
1 3 . 3 
. 1 7 . 6 
3 2 . 3 
J . 6 
« . 6 
2 0 . 9 
Ι s Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 5 
1 6 . 1 
5 3 . 3 
9 . 2 
9 . 1 
­ 1 . 5 
1 . 0 
0 . 9 
­ 4 . * 
3 . 4 
3 . 1 
­ 7 . 7 
8 . 2 
1 1 . 0 
3 4 . 1 
1 .« 
J . 2 
1 2 3 . 6 
Ι ο Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
8 . 5 
6 0 . 4 
6 . « 
7 . 6 
1 9 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
­ 7 . » 
2 . 5 
1 . 7 
« 5 . 5 
3 . 2 
« . 9 
5 3 . 1 ' 
1 . 0 
2 . 9 
1 7 * . 1 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
3 . 8 
3 5 . 7 
3 . 6 
5 . 3 
4 4 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
1 0 . 2 
2 . 3 
7 . 3 
2 1 4 . 4 
J . 4 
2 . 3 
6 4 . 3 
0 . 9 
2 . 3 
1 5 1 . 1 
1 Ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR | Ι 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
3 . 5 1 
6 . 5 1 
• 5 . 7 1 
3 . 8 1 j 
5 . 1 1 
Ι Ι ι ι 
■ Ι 
Ι 3 3 . 9 1 ι Ι ι ι 
ι 
0 . 8 1 ι 0 . 9 1 ι ι ι ι 
Ι 
1 1 . 2 1 t ι . ι 
ι 
7 . 0 1 ι 1 4 . 7 1 Ι ­ Ι ι ι 
!■ 
Ι Ο β . 7 1 Ι ι ι ι 
1 . 0 1 
Ι . 8 | 
8 0 . 0 1 
1 . 8 1 
3 . 5 1 
9 1 . 6 1 
0» 
0» Ι 
­ 7 8 . 2 | 
163 | 
2 0 * Ι 
2 6 . 1 | 
114 Ι 
117 Ι 
3 . 2 Ι 
11 Ι 
1 1 Ι 
­.»·.♦ Ι 
IOS Ι 
105 Ι 
­ 0 . 3 Ι 
102 1 
115 Ι 
1 1 . » Ι 
5 1 Ι 
»9 Ι 
3 0 . 5 Ι 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 » 
BEURRE 
1974 
1975 
197» 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 74 /75 
EUR-9 CUMUL 
I 
1974 I 
I 
1975 I 
I 
1976 I 
I 
I 
X 75 /74 I 
I 
X 74/75 I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
106 .4 101.» 
105.2 102.1 
124.» ι 
- 1 . 2 Ο.» 
11 .4 > 
1.6 
12 .1 
92 
93 
105 
1.6 
12 .1 
4 0 . 5 
3 9 . 8 
4 4 . 8 
- 1 . 8 
12 .7 
2 0 1 
207 
106 
105 
124 
- 1 . 2 
1 1 . 4 
9 1 . « 8 7 . 8 
9 3 . 1 9 0 . 2 
1 0 4 . 6 1 
180 
184 
3 8 . 3 
3 8 . 4 
* * . 0 
Ο.« 
1*.5 
33 .9 32 .3 
33 .7 33 .1 
3 7 . 5 37 .2 
- 0 . 6 
11 .3 
2 . J 
1 2 . 3 
Ι 
Ν Ι 
1 2 9 . 8 
1 3 4 . » 
6 . 8 
3 3 · 
3 * 6 
2 . * 
1 1 0 . 1 
na.« 
7 . 0 
2 9 0 
3 0 2 
* . ο 
«O.S. 
* 6 . 8 
- 0 . 3 
3 9 . 8 
* * . 2 
1 1 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 6 2 . 5 
1 * 1 . * 
- 0 . 7 
5 0 0 
5 0 7 
1 . * 
1 3 * . 0 
1 3 5 . 5 
1 . 1 
« 2 * 
* 3 β 
3 . 1 
5 0 . 1 
5 1 . 4 
2 . 6 
5 2 . 6 
5 1 . 5 
- 2 . 0 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
J Ι 
Ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1900 TONNES/N.IONS/TONNEN 
1 9 0 . 7 
1 9 6 . 6 
3 . 1 
6 9 1 
7 0 * 
1 . 9 
1 5 2 . 6 
1 5 8 . 0 
3 . 6 
5 7 7 
5 9 6 
3 . 2 
5 5 . 1 
5 5 . 5 
0 . 6 
6 0 . 7 
6 2 . 2 
2 . « 
1 7 4 . 4 
1 7 7 . 1 
1 . 5 
8 6 5 
8 8 1 
1 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 8 
1 . 8 
7 1 7 
7 3 8 
2 . 9 
4 9 . 6 
4 9 . 6 
0 . 0 « 
6 5 . 8 
5 6 . * 
1 . 1 
1 6 7 . 2 
1 4 9 . a 
1 . 6 
1032 
1051 
1 . 8 
1 3 7 . 7 
1 4 1 . S 
2 . 8 
6 5 5 
6 6 0 
2 . 9 
* 7 . 4 
4 6 . 9 
- 1 . 5 
5 3 . 7 
5 5 . 0 
2 . « 
1 * 5 . 9 
1 4 2 . 4 
- 2 . 3 
117a 
1193 
1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 4 
- 2 . « 
9 7 5 
9 9 7 
2 . 3 
* 1 . 9 
* 0 . * 
- 3 . 8 
« 5 . 3 
**.* 
- 1 . 9 
Ι 
s Ι 
ι 
n a . 9 
1 2 * . * 
« . 6 
1297 
1 3 1 1 
1 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 2 
3 . 7 
1074 
n o i 
2 . * 
3 * . 6 
3 5 . 6 
2 . o 
3 · . * 
3 9 . * 
2 . 5 
I 
0 I 
I 
1 1 2 . * 
1 1 9 . 7 
6 . * 
1 4 1 0 
1437 
2 . 0 
9 4 . 4 
1 0 1 . 2 
5 . 1 
1172 
1203 
2 . 6 
3 4 . 1 
3 6 . 8 
7 . 9 
3 9 . 4 
3 9 . 4 
0 . 0 » 
1 
Ν I 
1 
SH.6 
1 0 4 . 0 
1 2 . 1 
1504 
1S43 
2 . 6 
• 2 . 4 
6 8 . 6 
7 . 8 
1255 
1291 
2 . 9 
3 2 . 1 
1 3 . 0 
8 . 2 
1 2 . 1 
1 4 . 2 
5 . 6 
I 1 
D lANNEE/VEAR/JAHR 1 
1 
9 1 . 4 1 
1 1 5 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 7 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
16011 
1 » 5 9 | 
1 
1 
I l 
1 
1 
LSI 
1 
1 
1 
1 
« 6 . 1 1 
j 
9 1 . 9 1 
1 
1 
1 
1 4 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
11411 
1 
11901 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 . 7 j 
1 
1 
1 
3 6 . 9 1 
4 2 . 4 1 
1 
1 
1 
l 
I 
1 
1 4 . 1 1 
I 
I 
I 
3 2 . 4 1 
j 
3 6 . 3 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 . 3 1 
1 
1 
1401 1 
1 4 5 * 1 
3 . 5 
1 * 0 1 1 
165V | 
l . s 1 
1141 | 
1190 1 
3 . 7 
1141 
1190 1 
3 . 7 
SOI 1 
3 1 · 1 
2 . 1 1 
517 1 
630 1 
2 . 5 1 
O S . 0 5 . 1 9 7 6 
BEURRE 
2230 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNI7ED Ki l 
1974 
1975 
1 9 7 * 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
197ο 
t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
I 
J I 
1 
5 . 1 
4 . 7 
4 . 0 
­ 7 . 2 
­ 1 3 . 9 
8 . 6 
1 1 . 5 
1 3 . 7 
3 3 . 7 
1 9 . 1 
lELGlE 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 9 
­ 1 . 4 
2 7 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
­ S . 4 
8 . 1 
IGOUM 
3 . 6 
1 . 5 
7 . 3 
­ 5 8 . 7 
3 8 8 . 3 
0 . 8 
0 . 8 
1 .3 
0 . 0 
6 2 . 5 
1 0 . J 
9 . 6 
1 1 . « 
­ 6 . J 
18 .U 
1 
F 1 
1 
4 . 9 
3 . 8 
: 
­22 .0 
= 
8 . 5 
10.7 
13.5 
25.9 
26.2 
3 . 2 
3 . 6 
: 
13.0 
: 
0 .6 
0 . 6 
: 
­ 0 . 3 
: 
2 . 5 
1 .0 
I . « 
­61.7 
669.8 
1.5 
1.7 
: 
13. J 
» .7 
9 . 2 
10.1 
­5 .1 
9 . 5 
1 
M 1 
1 
5 . 8 
5 . 0 
­12 .7 
12.8 
16.8 
31.3 
« . 7 
« . 9 
5 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
­ 0 . 7 
3 . 1 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 2 
4 . 3 
34.3 
12.7 
12.5 
­1 .6 
1 
A 1 
1 
6 . 1 
5 . 7 
­ 7 .2 
17.5 
20.0 
14.3 
6 . 8 
6 . 1 
­10.9 
0 . 9 
0 . 8 
­8 .7 
8 . 1 
4 . 6 
­43.3 
6 . 9 
7 .9 
14.5 
13.6 
1J.« 
­1 .2 
1 
M 1 
1 
1 1 
J 1 J 1 
1 1 
I 
A 1 
1 
1300 70NNES/M.T0NS/TDNNEV 
6 . 5 
b . l 
­ 5 . 5 
20.6 
24.3 
18.0 
8 . 8 
B.9 
Ζ.Ζ 
0 . 9 
0 . 9 
­ 2 .5 
11.8 
U . O 
­ 6 . 7 
11.9 
13.1 
10.1 
14.4 
14.5 
0 . 7 
6.3 6.0 
5.5 5.6 
­11 .6 ­ 6 . 3 
19.1 2 0 . * 
21.7 24.1 
13.6 17.0 
8.6 β.β 
8.7 9 .1 
0.5 2.8 
0.9 0.8 
0.8 0.8 
­ 3 . 7 ­ 6 . 7 
9.3 5.2 
8.4 3.4 
­ 9 . 6 ­34.4 
11.2 11.4 
12.0 12.0 
7.1 5.3 
13.6 12.9 
13.9 12.9 
Ζ.Ζ ­0 .5 
5 . 9 
5 . 1 
­13 .9 
18.6 
19.6 
5 . 4 
8 . 0 
7 . 3 
­ 8 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
­ 11 .8 
3 . 9 
2 . 2 
­43 .6 
9 . 6 
11.3 
15.3 
11.8 
11.6 
­1 .2 
S 1 
5 . 8 
4 . 5 
­22 .5 
14.6 
17.7 
21.2 
6 . 3 
6 . 5 
1 .8 
0 . 6 
0 . 6 
­ 9 . 1 
1 . 3 
1 . 1 
­17 .5 
7 . 2 
8 . 6 
¿Ζ. Ζ 
V.9 
10.3 
« . 0 
I α ι 
« . β 
4 . 1 
­14 .9 
12.1 
14.7 
21.5 
5 . 3 
5 . 7 
6 . « 
0 . 6 
0 . 6 
­ 8 . 5 
0 . 8 
1 . 3 
66.5 
5 . 2 
6 . 5 
25.0 
10.1 
10.6 
5.J 
Ν Ι 
Ι 
« . 0 
3 . 6 
­10 .3 
9 . 9 
11.2 
13.1 
3 . « 
« . 3 
27.8 
0 . 5 
0 . 5 
12.2 
0 . 6 
3 . 6 
♦ 76.« 
2 . « 
3 . 6 
50.0 
9 . 2 
10.0 
S.2 
D 
« . 5 
3 . 5 
­22 .3 
8 . 6 
12.3 
39.8 
3 . 0 
3 . 9 
30.9 
Ι Ι 
ANNEE/VEAR/JAHR Ι 
66 | 
57 Ι 
­12 .7 Ι 
172 Ι 
20S | 
19.2 
70 Ι 
72 Ι 
2.9 Ι 
Ι 
O.SI Ι ι 
ι 
0 . 5 
7 .5 
2 . 1 
5 . 5 
166.7 
0 . 9 
1 .5 
66.7 
9 . 2 
9 . 9 
7 .2 
• 
8 Ι 
Ι Ι ι ι 
ι Ι ι 
­ 3 . 9 | 
Ι Ι ι ι 
ι 
»2 Ι 
; 47 | Ι 
Ι ι ι ι ι 
­10 .6 | 
ι Ι 
72 Ι 
83 Ι 
1S.3 Ι 
137 Ι 
13* Ι 
0.8 Ι 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
FH3NAGE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1300 TONNEl/N. IONS/TJNNEN 
1 9 7 4 
1975 
1976 
2 0 8 . 0 
2 1 7 . 
" 
1 9 9 . 5 
2 0 6 . 4 
" 
2 3 2 . 9 
2 2 9 . 4 
2 4 0 . 3 
2 5 0 . 4 
2 0 4 . 7 
2 6 9 . 5 
2 * 2 . 4 
2 4 8 . 2 
2 4 5 . 0 
2 4 1 . 4 
2 4 0 . 8 
2 2 8 . 7 
2 3 1 . 7 
2 3 2 . 8 
2 3 5 . 4 
2 4 2 . 2 
2 0 7 . 1 
2 0 7 . 5 
1 9 3 . 0 1 
2 0 4 . 0 1 
1 
1 
1 
2747 
2 7 4 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
4 . 0 
1 
2 0 8 
2 1 8 
: 
4 . 0 
■■ 
3 . 5 
4 0 7 
4 2 4 
: 
4 . 1 
­ 1 . 5 
6 4 0 
6 5 3 
2 . 0 
1 . 7 
8 6 7 
9 0 4 
1 . 9 
­ 2 . 0 
1151 
1163 
1 . 0 
2 . 4 
1394 
1412 
1 . 3 
­ 1 . 4 
1639 
1653 
0 . 9 
­ 5 . 0 
l o 60 
16 62 
0 . 1 
0 . 4 
2 1 1 1 
2115 
0 . 2 
2 . 9 
2347 
21S7 
0 . 4 
0 . 2 
2554 
2564 
0 . 4 
5 . 7 1 
1 
1 
27471 
2 7 « 8 I 
1 
1 
1 
O.BI 
1 
1 
1 
0 . 8 
2 747 
2 7 4 · 
0 . 8 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
19/0 
A 75/74 
Χ 76/75 
OEUISLHLANU 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
t T o / 7 5 
197« 
1975 
197o 
1 8 1 . 3 
1 8 7 . « 
190 .7 
1 7 2 . 9 
1 7 6 . 2 
2 0 0 . 0 
1 9 2 . 5 
2 0 8 . « 
2 0 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 1 0 . 1 
1 9 7 . 6 2 0 1 . 0 1 9 9 . 1 1 9 3 . 2 1 9 9 . 8 1 7 9 . 2 
1 9 9 . 0 1 9 7 . 7 1 8 6 . 2 1 9 6 . 1 2 0 6 . 6 1 7 8 . 6 
3 . « 
1 .6 
161 
I a 7 
191 
3 . » 
1.6 
« 9 . 7 
5 2 . 1 
5 3 . 6 
1 4 9 . 1 1 
1 7 9 . 0 1 
1 
1 
1 
5 . 9 1 
1 
1 
1 
2122 
2 1 1 * 
­ 0 . 1 
354 
Jo4 
564 
556 
761 
705 
V63 
575 
1180 
117« 
1381 
1372 
1680 
1560 
1774 
1756 
1973 
1961 
2152 
2 1 4 0 
* 75/7« 
i 70/75 
« 0 . 3 
« 6 . 1 
5 3 . 5 
J.S. 
1 1 . 2 
6 0 . 0 03 .O 
0 6 . « o S . 2 
0 8 . 2 o 7 . 4 
5 2 . 2 
6 1 . 6 
5 3 . U 
50.1 
55 .0 
5« .2 
« 8 . 6 
5 2 . « 
5 0 . 6 
5 2 . 7 
« 9 . 6 
5 0 . 3 
« 7 . 2 
6 0 . 8 
52.0 
53.5 
«7.« 
«6.2 
2322 1 
I 
23191 
I 
I 
I 
I 
I 
­ 0 . 1 1 
I 
I 
I 
I 
« 2 . 9 1 
I 
« 7 . 5 1 
I 
I 
I ιο.·Ι 
I 
I 
l . O 
­ 0 . 3 
2 . 6 
1.«. 
2322 
2319 
595 
617 
7 1 . 6 
7 0 . 6 
­ 1 . 1 
77 .3 
/ a . » 
1 . 6 
0 2 . 6 
7 8 . 8 
­ « . 9 
7 2 . 0 
7 « . 0 
/ . 1 
7 6 . 5 
7 5 . 3 
­ 0 . 2 
7 5 . 3 
7 2 . 7 
­ J . « 
7 « . « 
8 0 . 7 
a . » 
7 6 . 3 
0 2 . « 
s·.» 
6 5 . 1 
6 6 . 2 
4 . 6 
6 3 . 6 1 
6 8 . 7 1 
1 
1 
1 
I 
6 . 0 1 
1 
1 
8 6 1 
6 8 4 
2 . 4 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
FRJMAGt 
TAB ­ 018 
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lANNEE/YEAR/JAHK 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
A 76/75 
3 4 . 0 
1 1 . 2 
3 « . 6 
3 3 . 6 
3 0 . 7 
« 2 . 6 
3 5 . 6 
« 3 . 6 
« 0 . 2 
« « . 2 
« 1 . 0 
« 2 . 2 
1 7 . 2 
3 8 . 6 
3 5 . 1 
3 7 . 1 
1 2 . 9 
3 6 . 7 
3 1 . 3 
3 4 . 1 
1 1 . 0 
-8.3 
U.O 
-11.4 -14.6 
33.3 
30.2 
452 
«06 
197« 
1975 
1976 
t 75/7« 
< 76/75 
28.1 26.0 
12.2 29.0 
31.2 27.0 
1«.6 
-3.1 
BELGlUUE/BELGIt 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
< 7 6 / 7 5 
LUXtH6UURG 
197« 
1975 
1970 
X 76/7« 
A 70/75 
UN I TEU KINÕUUM 
197« 
1975 
1976 
1.2 
-12 .2 
0.1 
0.1 
0. 1 
19.2 
- 2 . 0 
t 75/7« 
Χ 76/75 
I 5. 5 
- 1 2 . 9 
11 .5 
- 6 . 9 
Ü.1 
U.1 
18.0 
- 2 6 . 5 
2 9 . 9 
3 1 . 1 
1 0 . 5 
JO.7 
J « . l 
3 2 . 7 
3 1 . 2 
3 1 . 6 
1 3 . 0 
1 1 . « 
1 1 . 2 
2 9 . 1 
3 1 . 1 
2 9 . 6 
1 « . « 
1 3 . 9 
3 0 . 9 
3 0 . 1 
2 6 . 2 
2 9 . 6 
3 . « 3 . 2 3 . 5 3 . 9 3 . 9 3 . 5 3 . 2 1 . 6 1 . 5 3 . 6 1 . 2 
3 . « 1 . 1 3 . 3 3 . 6 1 . 3 3 . 0 3 . 0 i.Ζ 3 . 0 3 . 6 2 . 8 
3 . 0 : 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0 . 1 
0 . 1 
0 .1 
0 . 1 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 . 1 
0 .1 
0 . 1 
U.2 
3 . 0 
c . 9 
0 . 1 
0 . 1 
15.2 
17.6 
15.2 
1«.9 
17.7 
12.7 
17 .5 
20.O 
IV.» 
21.4 
22 .5 
25 .« 
2 1 . 9 
2 0 . 7 
21 .9 
22 .0 
2 0 . 5 
¿ 0 . 9 
16 .9 
17 .2 
1 7 . 5 
19 .5 
1«.6 
15 .7 
11 .6 
12 .6 
J09 
171 
«2 
39 
217 
216 
197« 
1975 
l97o 
« 75/7» 
1 70/73 
0.2 
U.2 
2 . 7 
2 . 7 
6 .5 
6 .4 
o .» 
* . » 
i. I 7 . 1 
9 . 0 
7.5 
7. 7 
5.» 
5.» 
1.0 
0.7 
0.2 
0.1 
197» 
lsf75 
1S.70 
. 75/7» 
* 7 0 / / 3 
11.1 11.o 
12 .5 11.a 
l J .» 11 .7 
1 2 . 6 12 .7 
1 J . 7 11 .3 
1 J . o 
.... 
1 1 . 2 1 3 . 0 1 2 . o 
1 1 . J U . 2 1 1 . 6 
12.2 
11 .8 
12 .7 
12 .7 
12 .1 
12 .5 
12 .0 
12 .3 
145 
152 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
CASEINE E I CA St INAIE S CASEINS ANU CASEINATES KASEIN UNO KASEINA IE 
1 
2 2 6 0 1 
1 
EUR­9 
197« 1 
1975 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 4 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
OEUTSCHLANO 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
I 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
2 . 3 
2 . 0 
: 
­ 1 1 . 1 
: 
2 
2 
­ 1 1 . 1 
= 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 7 
­ 1 * . 3 
­ 1 2 . 6 
2 
2 
2 
­ 1 4 . 3 
­ 1 2 . 6 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 9 
3 1 . 7 
­ 2 1 . 5 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
­ 4 2 . 7 
0 . 0 
1 
F 
2 . 3 
1 . 8 
: 
­ 2 2 . 1 
5 
4 
: 
­ 1 7 . 6 
2 . 3 
1 . 7 
: 
­ 2 3 . 3 
5 
4 
­ 1 8 . 8 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
3 2 . 3 
­ 8 . 7 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
­ 5 2 . 8 
­ 2 8 , 7 
M 
1 
3 . 1 
Z.Z 
­ 3 0 . 9 
8 
6 
­ 2 3 . 0 
3 . 0 
2 . 1 
­ 2 9 . 5 
8 
o 
­ 2 3 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
2 0 . 6 
2 . 0 
0 . « 
­ 5 * . 8 
A 
* . l 
4 . 2 
2 . * 
12 
1 0 
­ 1 * . 2 
J . 8 
4 . 0 
» . 9 
1 1 
1 0 
­ 1 3 . 6 
1 . 1 
1 . 2 
9 . 4 
2 . 7 
2 . 6 
J . l 
1 
N 1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1300 TONNES/N.IONS/TONNEV 
5 . 4 
3 . 7 
­ 3 1 . * 
1 7 
1 * 
­ 1 9 . 7 
« . 9 
3 . 3 
­ 3 2 . 6 
l o 
1 3 
­ 1 9 . 1 
1 . 5 
1 . « 
­ 7 . * 
3 . « 
1 . 9 
­ * 3 . 9 
5 . 5 
3 . 4 
­ 3 7 . 2 
2 3 
1 7 
­ 2 3 . 9 
4 . 6 
3 . 0 
­ 3 7 . 5 
2 1 
l o 
­ 2 3 . 5 
1 . 4 
1 . 4 
­ 1 . 4 
3 . 4 
1 . 0 
­ 5 2 . 6 
5 . 3 
2 . 9 
­ 4 6 . 0 
2 8 
2 0 
­ 2 8 . 1 
4 . 3 
2 . 7 
­ 3 5 . 8 
2 5 
1 9 
­ 2 5 . 6 
1 . 4 
1 . 3 
­ 5 . 3 
2 . 9 
1 . 4 
­ 5 0 . 9 
5 . 0 
2 . 6 
­ * * . 6 
3 3 
2 1 
­ 3 0 . 6 
3 . 9 
2 . o 
­ 3 3 . * 
2 5 
Z¿ 
­ 2 6 . 6 
1 . 4 
1 . 4 
2 . 3 
2 . 5 
1 . 2 
­ 5 2 . 9 
1 
S 1 
1 
4 . 2 
2 . 0 
­ 5 1 . 4 
3 7 
2 6 
­ 3 2 . 9 
3 . 4 
1 . 9 
­ 4 5 . 1 
i i 
Zi 
­ 2 8 . 5 
1 . 3 
1 . 0 
-Zi.ζ 
2 . 1 
o . v 
­ 5 6 . 1 
I 
0 I 
I 
4 . 4 
1 . 9 
­ 5 6 . 2 
4 2 
2 7 
­ 3 5 . 4 
J . 7 
1 . 5 
­ 6 0 . 5 
1 6 
2 5 
­ 3 1 . 8 
1 . 1 
0 . 6 
­ 3 2 . 1 
2 . 6 
0 . 7 
­ 7 3 . 0 
1 
N 1 
1 
2 . a 
Z. i 
­ 1 5 . 9 
4 4 
2 9 
­ 3 * . 2 
2 . 0 
2 . 0 
­ 2 * . * 
3 9 
2 7 
­ 3 1 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
­ 2 0 . 5 
1 . 0 
1 . 2 
­ 2 6 . 7 
1 I 
0 lANNEE/VEAR/JAHR 1 1 1 
1 
2 . 2 1 
2 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
­ 6 . 2 1 
1 
I 
1 
* 7 I 
J l l 
1 
1 
| 1 
1 
­ 3 2 . 9 1 I 1 
I 
1 
1 
2 . 1 1 
2 . 0 1 
1 
■ 
1 
1 
I 1 
1 ­ 5 . 8 I j 
1 
1 
1 
* l l 
i 
2 9 | 
1 
I 
1 1 
1 
­ 3 0 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 . 1 1 
1 .01 
1 
1 
1 
1 
­ Β . 7 , 
I 
1 
1 
1 
i . o i 
I 
L.Ol 
I 
1 
1 
| 1 1 
­ 2 . 7 1 
1 1 
1 
1 
♦ 7 I 
1 1 1 
­ 1 2 . 9 1 
47 1 
3 1 1 
­ 3 2 . 9 1 
4 1 1 
29 1 
­ 3 0 . 0 1 
41 1 
29 1 
­ 1 0 . 0 1 
14 1 
14 1 
­ 2 . 1 1 
27 1 
13 1 
­ 4 4 . 4 1 
0 5 . 0 5 . 1 9 7 6 
CASEINE t l CASEINATëS CASEINS ANO CASEINATES KASEIN UNO KAStlNATt 
1 
1 2 2 6 0 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/1 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1974 
1 1975 
1976 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANN AkK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1 7 5 / 7 4 
I X 7 0 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S 
S 
s 
: 
' 
ELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
0 . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDUM 
S 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
! 
0 . 0 » 
U.O» 
0 . 0 « 
9 6 . U 
­ 6 5 . 7 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
U . O 
1 
0 . 0 
: 
i 
s 
s 
: 
■■ 
U . O 
U.O 
« 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
i 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
U.O» 
0 . 0 « 
U.O» 
9 5 . 7 
­ 1 7 . 8 
Ν 1 
1 
0 . 0 
u.u 
0 . Ü 
s 
s 
: 
0 . 0 
o.u 
U . O 
o.u 
0 . 0 
u.u 
s 
s 
: 
0 . 1 
O . o 
­ 1 U 0 . 0 
0 . 0 » 
U.O» 
6 2 . 1 
1 
A 1 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
S 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
s 
5 
U . 2 
0 . 1 
­ 5 0 . 0 
u . u * 
0 .0» 
1 8 . 8 
I I I I 
H | J | J 1 A 1 
I I I I 
1300 TONNES/H.TONS/TUNNE* 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
s s s s 
S S S 5 
: i : : 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
U.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
s s s s 
s s s s 
: : : : 
U.5 0 . 6 1 .0 1 .0 
0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 1 
­ 2 0 . 0 ­ 3 3 . 3 ­ 9 0 . 0 ­ 9 0 . 0 
U.U» 0 . 0 » 0 . 1 0 . 0 » 
0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 0 * 
­ 1 3 . 1 ­ 5 9 . 2 ­ J 6 . 7 ­ l o . J 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
o.u 
U . O 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 7 
0 . 1 
­ 6 5 . 7 
0 . 1 
u . l 
­ 1 . 9 
1 α ι 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 4 
­ 3 3 . 3 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 1 4 . 5 
1 
Ν 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
U . O 
U . O 
s 
s 
: 
0 . 1 
0 . 3 
2 0 0 . 0 
0 . 0 » 
O.U» 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
O.Ol 0 1 
0 . 0 1 0 1 
O.Ol 0 . 0 1 
S I S I 
S I S I 
: I : ! 
• 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
O.Ol 0 . 0 1 
o.ol ο ι 
O.Ol 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
S I S I 
S I s 
: 1 : 1 
O.Ol 5 1 
O.Ol 2 1 
0 . 0 1 ­ 6 0 . 4 1 
0 . 0 » i 0» 1 
o.o»l ο» ι 
­ 2 6 . 6 1 ­ 4 . 6 1 
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Versorgungsbüanzen 
Supply balancé shesîs 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d'approvvigionamento 
Voorzieningsbalansen 
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KUHA!! CCJiSllHPTrOa CF RTS 1 97* 
TOH Crj'ïSUüPTIOÜ OF FATS 1973 
BALAKCE SHEET FOR FATS Λ!ίϋ OILS Ì974 
­ Vegetable fa is and oi ls ' 
­ Fals end oi ls of land aniñáis 
­ Fais arid o i ls of narine ani cal s 
­ Prepared fais and oi ls (margarino 
and oihers) 
­ Toial fats and oi ls 
BALAKCE SHEET Γϋίί FATS AID OILS 1973 
- Vegetable fats and oi ls 
- Fats and oi ls of land ani cal s 
- Fats and oi ls of narine ani uai s 
- Prepared fats and oi ls (margarine 
and others) 
- Total fats and oils 
8 -
10 -
12 -
27 
28 
29 -
9 
11 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
3 6 - 38 
39 
coiJsonüATior. mum m .¡ATIERES GRASSES im 
CüiiSOiWATlOi, φ & ί « Ε DE ÜATIEUES PÄASSES 1S73 
BILAKS DES GRAISSES CT HUILES Ί974 
- Graisses et huiles végétales 
- Graisses et huiles d'animaux terrestres 
- Graisses et huiles d'aninsux nariTis 
- Graisses et huiles préparées (margarine 
et autres) 
- Graisses et huiles totales 
BILANS DES GRAISSES ET HUILES 1D73 
- Graisses et huiles végétales 
- Graisses et huiles d'animaux terrestres 
- Graisses et huiles d'ani Baux narins 
- Graisses et huiles préparées (nargarine 
et autres) 
- Graisses et huiles totales 
In order to speed the di sseni natfon of 
information, EUROSTAT is publishing 
concise balance sheets in the various 
nonthly parts of the series : "Internal 
Information" ("Crop production", "i'onthly 
Statistics : Meat", »Monthly Statistics : 
Hilk", "Monthly Statistics : Eggs"). The 
abridged Supply Balance Sheets printed 
on green paces in this publication are 
the national balances received by EUROSTAT 
at the date of publication. 
When the balances are indicated as pro-
visional, f inal balances wi l l be publish 
later in this series. 
For methodology and explanatory notes re-
ference should be nade to the publication 
"Agricultural Statist ics" (II. 5/1974). 
Manuscript conpleted : 3ad Hay 1976. 
Afin d'accélérer la diffusion de 1'infornation, 
EUROSTAT publiera des bilans abrégés dans les 
divers fascicules aensuels de la série "Infor-
mations internes" ("Production végétale", 
"Statistique nensuelle : Viande", "Statistique 
mensuelle : Lai t" , Statistique mensuelle : 
Oeufs"). Les bilans d'approvisionnement abrégés 
figurant dans les pagos vertes de ce fascicule 
sont les bilans nationaux reçus par EUROSTAT 
à la date de parution. Les bilans publiés dans 
un état provisoire seront ultérieurement publiés 
dans leur état déf in i t i f dans cette marne série. 
Pour la méthodologie et les notes explicatives, 
se référer aux publications "Statistique Agri-
cole" (H° 5/1974). 
Manuscrit terminé le 3 mai 1976. 
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PUBLICATION OF SUPPLY BALANCE SHEETS 
GROUP OF PRODUCTS 
Cereals 
Rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Sugar 
Frui t and vegetables by 
species 
Vegetables 
Frui ts 
Vine 
Honey 
Oleaginous seeds and f r u i t s 
Vegetable fa ts and o i l s 
Oilcakes 
Heat 
Hi Ik and Hllkproducts 
Eggs 
Fats and o i l s of land ani «at 
Fats and o i l s of Barine an i l 
Prepared fa ts and o i l s 
Total fa ts and o i l s 
Series ■INTERNAL INFORMATION* 
Balances 1974/75 or 1975 
Provisional 
10/1975 Crop.Prod. 
10/1975 ■ ■ 
10/1975 « ■ 
2/1976 ■ ■ 
2/1976 » « 
2/1976 ■ ■ 
2/1976 ■ * 
10/1975 ■ ■ 
Final 
2/1976 Crop.Pra 
3/1976 ■ ■ 
BALANCES 1975 
■ 
Balances 1973/74 or 1974 
Provisional 
1/1975 Crop.Prod. 
1/1975 « « 
2/1975 ■ ■ 
2Λ975 ■ ■ 
Final 
6/75 Crop.Prod.­
■ ■ 
■ I 
I 1 
2/75 · ■ 
6/75 ■ ' 
8/75 ■ · 
2/75 · · 
7/75*2/76 · 
7/75 ■ ■ 
7/75 ■ « 
BALANCES 1974 
9-Ί0/75 Heat Prod. 
9-10/75 Hllk Prod. 
8- 9/75 Eggs Prod. 
" 3/76 Crop.Prod. 
♦ 
5/1976 Prod. La l t 
The supply balance sheets for 1972/73 and 1973 have been published In Agricultural S ta t is t ics n°5/74 
PUBLICATION DES BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
6R0UPES DE PRODUITS 
Cereal es 
Riz 
Léguées secs 
Pomes de terre 
Sucre 
Fruits et léguaes par espèce 
Léguaes 
Fruits 
Vin 
Hiel 
Graines et fruits oléagineu) 
Graisses et huiles végétales 
Tourteaux 
Viande 
Lait et produits lait iers 
Oeufs 
Graisses et huiles d'ani a. 
terrestres 
Graisses et huiles d'ani· . 
■rarlns 
Graisses et huiles préparées 
Graisses et huiles totales 
Série «INFORMATIONS INTERNES« 
B11 ans 1974/75 et 1975 
Provisoires 
10/1975 Prod.Vég. 
10/1975 
10/1975 
2/1976 
2/1976 
2/1976 
2/1976 
10Λ975 
■ ■ 
ι ■ 
1 ■ 
t 1 
■ 1 
■ ■ 
■ ■ 
D é f i n i t i f s 
2/1976 Prod.Vég, 
3/1976 Prod.Vég, 
BILANS 1 
Bilans 1973/74 
Provisoires 
1/1975 Prod.Vég. 
1/1975 ■ · 
2/1975 ■ ■ 
2/1975 » ■' 
BILANS 
Les bilans d'approvislonneaent pour 1972/73 et 1973 sont publiés dans la série 'S 
_ 
et 1974 
Définitifs 
6/1 975 Prod. Végét. 
I l · 
■ ■ a 
• a a 
2/1975 ■ · 
6/1975 ■ » 
8/1975 ■ » 
2/1975 ■ ■ 
7/75*2/76 · 
7/1975 · ■ 
7/1975 ■ ■ 
1974 
9­10/75 Prod. VI ande 
9­10/75 Prod. Lait 
8­ 9/75 Prod. Oeufs 
î / 1 9 7 6 Prod. Végét. 
♦ l 
Í 5 / 7 6 Milk Prod. 
1 
tatlstlque Agricole' 
n» 5/1 974. 
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Anvendelig produktion. Officiel produktion ­ tvind > 
stahsiiak korrektion. 
Udenrigshandel Uelanerhegrrhet indebsorer. »i den n m · 
led« udenrip­.handel (mud m e di em sia n d β og med liedie­
landc) tr induholdt i ha^nceme (or hvert medlemsland. 
medens drriniod balancerne (or LI 'Ρ »> og EUR­9 kun 
mediagor hende) med tredjelande (ekstra EU 
— Mængderne, omregne! lil bjsisprodukttnheder. 
omljtter: 
(1) impon eller eksport af basisproduktet som sadan. 
rognet i produktets v,egt 
(21 impon citer ekspon al forarbejdede produkter, 
omregncl til basisproduktonheriar (undtagen ι til­
fa­Ide, hvor der ved siden af en opgørelse over 
batisproduklet findbs en opgørelse over det forar­
bejdede produkt). 
Samlade ressourcer/anvendelse: 
Ressourcart' anvendelig produktion * imponi ■ anven­
delse ( ­ eksport « lagonOrskYdnmg ♦ samlede hjemme­
forbrug). 
Lagerforskydninger: ■ slutlagre * begyndelseslagre En 
forøgelse af lagrene mellem areis begyndelse og slutning 
er en anvendelse al disponible mirngder og skal saledes 
foies til eksport og hjemmeforbrug; modsat skal en 
formindskelse fradrages eksport og hjemmeforbrug tor at 
ne til samlet anvendelse. 
Som tor udenrigshandelens vedkommende omfatter 
logren·: 
(1) mængderne af basisprodukter som sidan i produktets 
vangt. 
(2) martngderne af forarbejdede produkter omregnet tit 
besisproduklenheder. 
Samlede hjemmeforbrug; Omfatter blandi endet: 
— Foderstoffer : anvendte mængder uaf hengig af inven­
delsesform (direkte, blandet, sammensatte foderstoffer), 
— Industriel anvendelse: mesngder benyttet til andet end 
foder eller fodevarer (undtagelse: inklusiv mængder 
benyttet til fremstilling af alkohol og el). 
— Industriel fciarbeidelse : mængder beregnet p i forar­
bejdelse til brug som foder eller fedevarer. 
— Fodevareforbrug: bruRomacngder. der stir til rådig 
hed for torbrugerne p i en­gros­handelsstadiet. unrtoi alle 
formor for konsum: direkte, konserves, forarbejdet; som 
feige heraf lages der ikke hensyn til tab og lagerforskyd­
ninger p i detailhandels­ og husholdningssiadiel. 
Verwendbare Erzeugung =­ offizielle Erzeugung — 
Schwund =. statistische Berichtigungen 
Außenhandel: Im Konzept der Bilanzen ist für ¡edes 
Mitgliedsland der gesamte Außenhandel !mil den Mit­
gliedsländern und den Drittländern) enthalten, wahrend 
fur EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittlandern 
enthalten ist (Extra­EG). 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses susge­
druckt sind, enthalten: 
(1) die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht, 
(2) die Em­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeug­
nisse, ausgedruckt im Wen des Grunderzeugnisses 
(aulicf worin neben der Bilanz des Grund­
erzeiigmsscs eine ßilonz des verarbeiteten Er­
zeugnisses besieht). 
Aufkommen/Verwendung insgesamt. 
Aufkommen (« Verwendbare Erzeugung < Einfuhren) » 
Verwendung | * Ausfuhren * Bes t andsverand er ungo n * 
Inlandsvriwcndung insgesamt) 
Bestands Veränderungen: ■ Endbeste nd — Anfangs be 
stand Eine Zunahme der Bestande zwischen Beginn und 
Ende dos Jahres bedeutet eine Verwendung der verfugba­
ren Mengen und wird somit den Ausfuhren und der 
Inlandsverwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine 
Verminderung von den Ausfuhren und der Inlandsver­
wendung in Abzug gebracht. 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
( l )die Mengen des Grundcrzeugnisses a's solches, in 
Produktgewichl; 
(2) die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausge­
druckt im Werl des Grunderzougnisses. 
Infandsverwenrfung insgesamt■ Umfaßt unter anderem: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsar­
ten (direkt. Mengtutter, Mischfutler. usw.). 
— Industrielle Verwertung Mengen, die fur Nichtnah· 
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier 
verwendet werden), 
— Industrielle Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbei­
tung von Nahrungsmitteln bestimmt sind. 
— Nehrungsverhrauch: Bruttomengen, die dem Verbrau­
cher beim Großhandel in jeglicher Form zum Nah­
rungsverbrauch zur Verfugung stehen: direkt, Konser­
ven, verarbeitelo Erzeugnisse; weder die Vorluste und 
Bestandsveranderungen beim Einzelhandel noch die 
Verluste und Bestandsveranderungen in den Haushal­
ten sind berücksichtigt. 
HEADINGS 
Usable production · official production — wasie 1 
statistical adjustment. 
External trade­ Under the balance sheet conr^pt. tho to:a' 
externai irado (with member tountiies and third : 
countries) is reported for each individual lYtembej Stale, 
whilst only trade with third counters (exwa EEC) is 
reported loi CUK­6 and EUR­9. 
— Quantities, expressed in basic product equive'ont*. 
comprise: 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of proceseed products, expres­
sed in basic product equivalent (unless there is a 
balance sheet of the processod product as well as 
one of the basic product). 
Total Supplies/Usage: 
Supplies (­ usable production + imports) ­ usage (*■ 
exports ­» stock variation ♦ total domestic utilization). 
Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. An 
increase in storks between the beginning and the end of 
the year represents a usage of ava¡üil>'u resources and is 
therefore edded to exports and domesfc utilization; 
conversely, a decrease is deducted from exports and 
domestic utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
Total domestic utilization: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed, etc ). 
— Industrial uso: amounts used for non­fond purposes 
(includes, however, amounts used for the manufacture 
of alcohol and beer). 
— Industrial processing: amounts intended for proces 
sing into food. 
— Human consumption: gross amounts made available 
to consumers at the wholesale stage, in a'l forms of 
consumption:'direct, proserves, and processed pro­
ducts; consequently no account is taken ol losses or 
stock variations at the retail trade staga or at house­
hold level. 
Production utilisable ­ production officielle — freintes * 
ajustement statistique. 
Commerce extérieur: Dens le concept des bilans, le 
commerce extérieur total (avec les pays membres et les 
pays tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors 
qua pour EUR­6 et EUR­9 n'est retenu uniquement que le 
commerce avec les pays tiers (extra CEE). 
— Les quantités, exprimées en Äquivalent du produit de 
base, comprennent : 
Π) les importations ou exportations du produit de 
base tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits 
transformes, exprimée* en equivalent du produit 
de base (saut s'il existe i câté du bilan du produit 
de base un bilen du produit transformé). 
Total des Ressources /Emplois : 
Ressources |<i production utilisable ♦ importations) » 
Emplois (> exportations t varieiion des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
Variation des stocks ­ * stocks fineis — stocks de début. 
Un accroissement des slockt antre le début el lé fm de 
l'ennée constitue un emploi des quantités disponibles el 
vient donc s'ajouter aux exportations et é l'utilisation 
Intérieure: inversement une diminution vient en déduc­
tion dea exportations el de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
01 les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(21 les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
Utilisation intérieure rotere ! comporte entre autres ! 
— Alimentation animale : quantités utilisées quelle que 
soil la turme d'utilisation (directe, en mélange, sous 
forme d'ahment composé, etc ). 
— Usages industriels, quantités utilisées pour des usa­
ges non alimentaires (par exception comprend les 
quantités utilisées pour la fabrication da l'alcool el de 
la bière). 
— Transformation industrielle quantités destinées i la 
transformation pour un usage alimentaire. 
— Consommation humaine : quantités brutes misas é la 
disposition d*S consommateurs au stade du commer­
ce de gros, sous toutes les formes de consommation: 
directe, conserve, produits transformes: par consé­
quent ne tiennent compte ni des pertes et des varia­
tions de stocks eu Stada du commerce de détail, ni des 
perles et des variations de stocks au niveau des 
ménages. 
Produzione utìliizsbite : — produzione ufficiale — celi ι 
aggiustamento statistico. 
Commercio esterno.' Nel concetto di bilancio, il commer­
cio esterno totale (con i paesi membri e i paesi terzi) é 
preso in considerazione por ciascun paese membro, 
mentre per EUR­6 e EUR­9 è preso in considerazione 
unicamente il commercio con i paesi terzi (extra CEE). 
­— le quantità, espresse in equivetente del prodono di 
base, comprendono ; 
(1) le importazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformato, espresse in peso del prodotto; 
(2) le importazioni o asportazioni dei prodotti trasfor­
mati, espresse in equivalente del prodono di base 
(a meno che vi sie. accento al bilancio del prodotto 
di basa, anche un bilancio del prodono trasforma­
to). 
Totale risorse/impieghi: 
Risorse I * produzione utilizzabile importazioni) * 
variazione delle scorte + Impieghi ( ­ esportazioni 
totale impieghi interni). 
Verrà/ione dei's scorte: ­ scorte finali — scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e la fine dell'anno 
costituisce un impiego della quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente une diminuzione viene detretta 
dalle esportazioni a dagli impieghi interni. 
Come per il commercio esterno le scorte comprendono : 
l i ) le quantité del prodotto di base, non trasformato. 
espresse in peso dal prodono; 
(2) le quantità dei prodotti trasformati, espresse in equiva­
lente del prodotto di base. 
Totale impieghi interni: si articola, in particoture nelle 
seguenti rubriche : 
— Alimentazione animale : quantité impiegate come 
mangime, in qualsiasi forma (direttamente, in miscu­
glio, sono forma d'alimento composto ...). 
— Usi industriali: quantità impiegate per usi non alimen­
tari (compiose peraltro le quantità' impiegate per le 
fabbricazione dell'alcol e della birra). 
' Trasformazione industriale : quantité destinate ella 
trasformazione per uso alimentare. 
■ Consumo umano : quantità lorde messe a disposizione 
dei consumatori elio stad'O del commercio all'ingros­
so, indipendentemente dalla torma di consumo: diret­
to, del prodotto conservato, o trasformato, di conse­
guenze le cifre relative non tengono conio né delle 
perdite né delle variazioni dulie scorte si livello del 
commercio al dettaglio e delle famiglie 
Bruikbare produktio : ­ Officiële produktre — verliezen — 
statistische correctie. 
Buitenlandse handel: In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handöl (met Lid­Staten en derde landen) 
weerhouden voor elke Lid­Staat; daarentegen is voor 
EUR 6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen (extra 
EEG) berekend. 
—■ De hoevoolheden. uitgedrukt in equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten: 
( l )de in­ of uitvoer van het basisprodukt in da oor­
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
(2) de in­ of uitvoer van de verwerkte produkten, 
uitgedrukt in equivalenten van het basisprodukt 
(behalve wanneer er naast de balans van hel 
basisprodukt een balans van hei verwerkte produkt 
bestaai). 
Totaal beschikbare hoeveelheden/Gebruik ; 
Beschikbare hoeveelheden (■ bruikbare produktïe * 
invoer) * Gebruik (*> uitvoer * schommelingen in de 
voorreden + totaal binnenlands verbruik). 
Voorraadmutafie : =» eindvoorraden — beginvoorraden 
Toename van do voorraden tussen het begin en hel einde 
ven het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel­
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en het 
binnenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorreadvor­
mindering afgetrokken van da uitvoer en het binnenlands 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse handöl omvatten de voorra­
den: 
I I ) de hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron­
kelijke toestand uitgedrukt in geweht van het produkt, 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van hot basisprodukt 
Totaal binnenlands verbruik : omval o.a. : 
■ Veevoeder: verbruikte hoeveelheden ongeacht rie 
vorm van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, 
onder vorm van mengvoeders, enz ) 
­ Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelned^n 
(hieronder zi|n bij wijze van uit/onrjcmg at voor rie 
bereiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden 
begrepen). 
­ Industriële verwerking' hoeveelheden bestemd voor 
de verwerking tot voedingsmiddelen 
­ Mensoiiike consumptie: Bruto hoeveelheden, in het 
Stadium van ile groothandnt 1er beschikking van de 
verbruikers gesteld, in alle vormt'η ,.m ennsumphe 
rechtstreeks, verduurzaamd, verwekte prortukten; 
hierbij <; derha ve geen rakemnij c­hnuden mei verbe· 
zen er« voormadmutalies m tmi Stadium v­on de klem­
handel en ovimmin mcl d« verin­:en en vuoriaJdrnutii 
ties op hei niveau ven de huisliow.fviis. 
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BALANCEPOSTERNE 
PRODUKTIONSGRUNDLAG 
Areal 
Udbytte 
Of f ic ie l produktion 
FORSYHINGSSALAÏÏCER 
Anvendelig produktion 
Fra Indenlandske dyr 
Fra 1 reporterede dyr 
Fra rastoffer 
­ Indenlandsk produceret 
­ iaporteret fra EUR­9 
­ iaporteret fra tre­
di el ande 
Indenlandsk brutto produk­
tion 
Netto produktion 
laport 
Samlede ressourcer ­
Sanlede anvendelser 
Eksport 
Begyndolseslagre 
SI uf lagre 
Lagerændringer 
Indenlandsk anvendelse (i 
al t ) 
0 
Såsæd 
Foderforbrug 
Tab 
Industriel anvendelse 
Forarbejdning 
­ Olie 
Fødevareforbrug 
­ Pa landbrugsbedriften 
­ Salg 
­ Ubehandlet o l i e 
­ Raffineret o l i e 
AFLEOTE BEREGNINGER 
Selvforsyningsgrad (?) 
Fødevareforbrug (pro­
dukt væ g i ) 
Fødevareforbrug pr . 
Indbygger (kg/ indb. /ar ) 
(.el) 
BILANZPOSTEN 
ER2 EU GUUGSG3U UDLÅGEN 
FISche 
Ertrag 
O f f i z i e l l e Erzeugung 
VERSORSUHSSeiLANZEN 
Verwendbare Erzeugung 
Von Tieren inländischer Herkun! 
Von eingeführten Tieren 
Von Rohstoffen 
­ inländischer Herkunft 
­ eingeführt aus EUR­9 
­ eingeführt aus Dri H l andern 
Brut to 1 niandserzeugung 
Nettoerzeugung 
Einfuhr 
Aufkönnen insgesamt ­
Verwendung insgesamt 
Ausfuhr 
AnfangsbestSnde 
EndbestSnde 
Best andsVeränderungen 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Saatgut 
Futter 
Verluste 
Industr ie l le Verwertung 
Verarbeitung 
­ Oel 
Nahrungsverbrauch 
­ Landwirtschaft 
­ Verkauf 
­ RohBl 
­ Reinfett 
ABGELEITETE BERECHNUNGEN 
Grad der Selbstversorgung 
Nahrungsverbrauch (Produkt­
gewicht) 
Nahrungsverbrauch pro Kopf 
(kg/Kopf/Jahr) 
(Mehl) 
VOCI D a BILANCIO 
BASI Ol PRODUZIONE 
Superficie 
Resa 
Produzione u f f i c i a l e 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
Produzione u t i l i z z a b i l e 
A par t i re de animali indigeni 
A par t i re da ani nal i iaportat 
A par t i re da natene pri ne 
­ indigene 
­ ¡»portate da EUR­9 
­ iraportate da paesi terz i 
Produzione Indigona lorda 
Produzione netta 
laportazioni 
Totale risorse ­
Totale (spieghi 
Esportazioni 
Scorte iniziali 
Scorte finali 
Variazione della scorte 
Totale («pieghi Interni 
Sérient I 
Allaentazlone animale 
Perdita 
Usi Industriali 
Trasforaazlone 
­ O l i o 
Consuno usano 
­ Nell'azienda agricola 
­ Vendite 
­ Olio grezzo 
­ Olio raffinato 
CALCOLI DERIVATI 
Autoapprovviglonanento (?) 
Consumo uaano (peso del 
prodotto) 
Consuno pro capi te 
(kg/testa/anno) 
(farina) 
POSTEN DER BALANS 
PRODUKTI E BASIS 
Oppervlakte 
Opbrengst 
Off ic i Si β produkti β 
VOORZIENINGSBALANSEN 
Bruikbare produktio 
Van binnenlandse di oren 
Van Ingevoordo dieren 
Van grondstoffen 
­ binnenlandse 
­ Ingevoerd van EUR­9 
­ Ingevoerd van Derde 1 andan 
Binnenlandse brutoproduktlo 
Nettoprodukt lo 
Invoer 
Totaal beschikbare hoeveel­
heden · Totaal gebruik 
Uitvoer 
Beglnvoorraden 
EIndvoorraden 
Voorraadnutatle 
Binnenlands verbruik totaal 
Zaal zaad 
Veevoeder 
Verliezen 
Industrieel gebruik 
Verwerking 
­ Ol le 
Menselijke consumptie 
­ Op de boerderl 1 
­ Verkoop 
­ Ruwe o l i e 
­ Zuivere o l i e 
AFGELEIDE BEREKENINGEN 
Zelfvoorziening (?) 
Mensel i Jk verbruik 
(Produktgewicht) 
Verbruik per hoofd 
(Rg/hoofd/jaar) 
(■eel) 
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SPECIFIC REMARKS OH THE SUPPLY BALANCE NOTE PARTICULIERE AUX BILANS GRAISSES ET HUILES 
SHEETS FOR FATS AND OILS 
In order to present a general view of the 
situation in the enlarged Conmunity EUROSTAT 
has established total supply balance sheets 
for oleaginous seeds and fruits and fats 
and oils for 1973 and 1974. The data have 
been obtained fron national sources and 
adapted in a harmonised form to fac i l i ta te 
a conpari son between countries. 
The three new Member States have not been 
able to establish complote balance sheets 
and therefore i t has been necessary to make 
a nusber of estimations based on data ex-
tracted from national and International 
publications. Great care should be excer-
clsed in making comparisons and interpre-
ting the results, as there are considera-
ble differences which affect their conpa-
rabil i ty to sone extent. I t oust be stressed 
that these balance sheets are provisional, 
have been established by EUROSTAT and are 
the responsibility of EUROSTAT. 
Afín de presenter un aperçu général de la situa-
tion dans la Coanunauté élargie (EUR-9), EUROSTAT 
a établi les bilans globaux pour les graines et 
f ru i ts oléagineux et les graisses et huiles pour 
les années civiles 1973 et 1974. Les données ont 
été puisées aux sources nationales ; leur présen-
tation a été harmonisée pour fac i l i te r les compa-
raisons de pays a pays. 
Les trois nouveaux Etats membres n'ont pas été 
en nesure d'établir des bilans complets, par con-
séquent i l a fa l lu procéder à quelques esti Dati ons 
sur la base de données extraites de publications 
nationales et internationales. 
Il est toutefois recommandé une grande prudence 
dans l'examen et l ' interprétation des données pu-
bliées ; i l subsiste, en ef fet , entre les stat is-
tiques nationales, des divergences notables qui 
affectent la comparabili té de certaines d'entre 
e l les . Il faut souligner que ces bilans sont des 
bilans PROVISOIRES établis par EUROSTAT et sous 
la responsabilité d'EUROSTAT. 
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APPA.IEMT ΙΚΚ'Λ ¡ CO!.'3U¡t°TIO;i DE FATS / COSSCXtATIOH HUMAINE APPARENTE DE MATIERES GRASSES 
Subdivided by base oater ia ls (pure f a t ) / Répartit ion selon les nat ì ì res prealères 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 
1 RELATO 
OAííHARK 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DA.'JHÄRK 
EUR­9 
EUR­6 
OR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDESLAKD 
BELG. ♦ LUX. 
UI ITEO KINGDOM 
IRELAND 
DABKAfflC 
VEGETALES 
FATS ANO OILS 
GRAISSES ET 
HUILES 
VEGETALES 
3380 
2899 
759 
695 
1087 
230 
128 
396 
24 
61 
52,0 
57,4 
48,5 
49,5 
84,4 
51,3 
37,1 
32,2 
36,9 
37,9 
13,1 
15,0 
12,2 
13,2 
19,6 
17,0 
12,6 
7.1 
7.8 
12.1 
FATS AND OILS 
OF LANO 
ANIMALS 
GLISSES ET 
HUILES D' 
ANIMAUX 
TERRESTRES 
1317 
1002 
389 
261 
98 
128­
126 
266 
3 
46 
­ Percentage 
20,2 
19,8 
24,8 
18,6 
7,6 
28,6 
36,5 
21,7 
4,6 
28,5 
­ k g 
5.1 
5,2 
6,3 
5,0 
1,8 
9,5 
12,5 
*,7 
1,0 
9.1 
1974 
FATS AÎ.O OILS 
OF MARINE 
ANIMALS 
GRAISSES ET 
HUILES D' 
ANIMAUX' 
MARINS 
TOTAL 
(without 
butler) 
TOTAL 
(sauf 
beurre) 
­ I 000 t ­
333 
159 
47 
38 
2 
67 
5 
151 
5 
18 
5030 
4060 
1195 
994 
1187 
425 
259 
813 
32 
125 
% Pourcentage ­
5,1 
3.2 
3,0 
2.7 
0,2 
15,0 
1,5 
12,3 
7.7 
11,2 
/head ­ kg/tête 
1.3 
0,8 
0.7 
0.7 
0,0 
*.9 
0,5 
2.7 
1,6 
3,6 
77,3 
80,4 
76,3 
70,8 
92,2 
94,9 
75,1 
66,2 
49,2 
77,6 
19,5 
21,0 
19,2 
18,5 
21,4 
31,4 
25,6 
14,5 
10,4 
24,8 
(graisse pure) 
OUTTER 
BEUR.1E 
1476 
991 
371 
410 
101 
23 
86 
416 
33 
36 
22,7 
19,6 
23,7 
29,2 
7.8 
5,1 
24,9 
33,8 
50,8 
22,4 
5,7 
5.1 
6,0 
7.8 
1.8 
1.7 
8,5 
7Λ 
10,7 
7.1 
TOTAL 
6506. 
5051 
1566 
1404 
1288 
448 
345 
1229 
65 
161 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25,2 
26,1 
25,2 
26,7 
23,2, 
33,1 
34,1 
21,9 
21,1 
31,9 
I 
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A I W S E K T I R J K À Í Í C O K S U . Í P T I O Í Í O F F A T : 
Subdivided by process 
IARGARIHE 
1182 
871 
430 
141 
29 
167 
104 
231 
10 
70 
18,2 
17,3 
27,5 
10,0 
2,3 
37,3 
X,1 
18,8 
15.4 
43,4 
4,6 
*,5 
6,9 
2.7 
0,5 
12,3 
10,3 
*.l 
3.2 
13,9 
OTHER PRE­
PARED 
EDIBLE FATS 
AUTRES 
GRAISSES 
ET HUILES 
PREPAREES 
456 
315 
98 
40 
55 
108 
14 
132 
5 
4 
7.0 
6,2 
6,2 
2,9 
4,3 
24,1 
*.l 
10,7 
7.7 
2,5 
1.7 
1.6 
1,6 
0,7 
1,0 
8,0 
1.4 
2,4 
1,6 
0,8 
i / CONSOCIATION HUMAINE APPARENTE DE KATIERES GMSSES 
ed products consumed (pure fa t ) / Répartition selon 
FATS AND 
OILS OF 
LA© 
ANIMALS 
GRAISSES ET 
HUILES D' 
AHI MUX 
TERRESTRES 
1158 
940 
387 
261 
94 
96 
102 
183 
3 
32 
­
17,8 
18,6 
24,7 
18,6 
7,3 
21.4 
29,6 
14,9 
4,6 
19,9 
4,5 
4,9 
6,2 
5,0 
1.7 
7.1 
10,1 
3,3 
1.0 
6,3 
1974 
FATS A!,'D 
OILS OF 
HARINE 
AÎIIKALS 
GRAISSES Π 
inJILFS D' 
ANIMAUX 
KARINS 
EDIBLE 
OIL 
HUILE DE 
COI.'SOKÜA­
TION 
­ I 000 t ­
8 
­
­
­
­
­
­
8 
­
­
2226 
1934 
280 
552 
1009 
54 
39 
259 
14 
19 
'ercentage % 
ι o,ì 
­
­
­
­
­
0,7 
­
34,2 
38,3 
17,9 
39,3 
78,3 
12,1 
11,3 
21,1 
21,5 
11,8 
­ kgAead ­ kg/tê 
0,0 
­
­
­
­
­
­
0,1 
­
­
8,6 
10,0 
4,5 
10,5 
18,2 
4,0 
3,8 
4,6 
4,5 
3,8 
TOTAL 
(without 
butler) 
TOTAL 
(sauf 
beurre) 
50X 
4060 
1195 
994 
1187 
425 
259 
813 
32 
125 
les produits 
BUTTER 
BEURRE 
1476 
991 
371 
410 
101 
23 
86 
416 
33 
36 
Pourcentage ­
77,3 
80,4 
76,3 
70,8 
92,2 
94,9 
75,1 
66,2 
49,2 
77,6 
le ­
19,5 
21,0 
19,2 
18,9 
21,4 
31,4 
25,6 
14,5 
10,4 
24,8 
22,7 
19,6 
23,7 
29,2 
7.8 
5.1 
24,9 
33,8 
50,8 
22,4 
5,7 
5,1 
6,0 
7.8 
1,8 
1.7 
8,5 
7,4 
10,7 
7,1 
consonnes (graisse pure) 
TOTAL 
6506 
5051 
1566 
1404 
1288 
448 
345 
1229 
65 
161 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
25,2 
26,1 
25,2 
26,7 
23,2 
33,1 
34,1 
21,9 
21,1 
31,9 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 
1 R a AND 
DANHARK 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
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APPARENT KUHAN CONSUMPTION OF FATS / CONSONHATION HUMAINE APPARENTE OE KATIERES GRASSES 
Subdivided by base a a t e r i a l s (p 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITEO KINGDOM 
IRaAHO 
OANHARK 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITEO KINGDOM 
TRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
EUR­6 
3R DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
HEDERUra 
BELG. ♦ LUX. 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANHARK 
VEGETABLES 
FATS ANO OILS 
GRAISSES ET 
HUILES 
VEGETALES 
3571 
3024 
790 
698 
1137 
261 
138 
476 
22 
49 
54,6 
59,4 
49,3 
51,5 
85,6 
57,2 
40,0 
38,3 
33,8 
34,5 
13,9 
15,7 
12.7 
13,4 
20,7 
19.4 
13,7 
8,5 
7,2 
9,8 
ore fa t ) / Répartition selon les 
1973 
FATS AHD OILS 
OF LAHO 
ANIMALS 
GRMSSES ET 
HUILES D' 
ANIMAUX 
TERRESTRES 
1214 
923 
381 
239 
81 
99 
113 
238 
8 
45 
­ Percentage 
18,6 
18,1 
23,7 
17,6 
6,8 
21,7 
32,7 
19,1 
12,3 
31,7 
­ k g 
t .7 
4,8 
6,1 
4,6 
1.7 
7 .* 
11,2 
2,6 
9,0 
FATS AUD OILS 
OF RAR 1 NE 
ANIMALS 
GRAISSES ET 
HUILES 0» 
ANIMAUX' 
MARINS 
­ 1 000 t ­
366 
170 
51 
35 
2 
79 
3 
177 
5 
14 
t 
5,6 
3,3 
3,2 
2,β 
0,2 
17,3 
0,9 
14,2 
7.7 
9,9 
/head ­ kg/tete 
M 
0,9 
0,8 
0,7 
0,0 
5,9 
0,3 
3,2 
1.6 
2,8 
Batieres premières (graisse pure) 
TOTAL 
(without 
butter) 
TOTAL 
(sauf 
beurre) 
BUTTER 
BEURRE 
5151 
4117 
1222 
972 
1230 
439 
254 
891 
35 
108 
1390 
973 
382 
384 
99 
17 
91 
353 
30 
34 
Pourcentage ­
78,7 
80,9 
76,2 
71.7 
92,6 
96,3 
73,6 
71,6 
53,8 
76,1 
20,1 
21,4 
19,7 
18,6 
22,4 
32,7 
25,2 
15,9 
11,5 
21,5 
21,3 
19,1 
23,8 
28,3 
7,4 
3,7 
26,4 
28,4 
46,2 
23,9 
5.4 
5.1 
6,2 
7Λ 
1.8 
1.3 
9,0 
6,3 
9,8 
6,8 
TOTAL 
6541 
5090 
1604 
1356 
1329 
456 
345 
1244 
65 
142 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25,5 
26,4 
25,9 
26,0 
24,2 
33,9 
34,2 
22,2 
21,3 
28,3 
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ΑΡΡΑίιΓΝΙ HUMS CÖRSüXpTIOM CF FATS / COÍISCKKATÍÕN HÙÎÎA'ÏNE APPARENTE DE MATIERES KASSES 
Subdivided by processed products consuiied (pure f a t ) / Répar t i t ion selon l es produits consommés (graisse pure) 
1973 
IARGARIUE 
OTHER PRE­
PARED 
EDI DL E FATS 
AUTRES 
GRAISSES 
α HUILES 
PREPAREES 
FATS AND 
OILS OF 
LAN!) 
ANIMALS 
GRAISSES ET 
HUILES D' 
ANIMAUX 
TERRESTRES 
FATS AND 
OILS OF 
MARINE 
All I NÅLS 
GRAISSES E' 
HUILES D« 
ANIMAUX 
KARINS 
EDIBLE 
OIL 
HUILE DE 
CONSOMMA­
TION 
TOTAL 
(without 
butter) 
TOTAL 
(sauf 
beurre) 
BUHER 
BEURRE TOTAL 
1261 
903 
436 
140 
28 
193 
106 
271 
10 
77 
19,3 
17,7 
27,2 
10,3 
2.1 
42,3 
30,7 
21,8 
15,4 
54,2 
4,9 
*.7 
7.0 
2.7 
0,5 
14,4 
10,5 
4,8 
3,3 
15,3 
507 
319 
98 
42 
57 
107 
15 
180 
4 
4 
1061 
885 
380 
239 
87 
87 
92 
151 
6 
19 
7,8 
6,3 
6,1 
3,1 
4,3 
23,5 
4,3 
14,5 
6,2 
2,8 
2.0 
1.7 
1.6 
0,8 
1.0 
8,0 
1,5 
3,2 
1.3 
0,8 
14 
14 
- Percentage 
16,2 
17,4 
23,7 
17,6 
6,5 
19,1 
26,7 
12.1 
9,2 
13,4 
4,6 
6,1 
4,6 
1,6 
6,5 
9.1 
2.7 
2,0 
3,8 
0,2 
1.1 
0,1 
0,2 
ι ora t -
2308 
2010 
308 
551 
1058* 
52 
41 
275 
15 
8 
ί 
■35,3 
39,5 
19,2 
40,6 
79,6 
11,4 
11,9 
22,1 
23,1 
5,6 
kg/head ­ kg/tête 
9,0 
10,4 
5,0 
10,6 
19,3 
3,9 
* . l 
*.9 
4,9 
1,6 
5151 
4117 
1222 
972 
1230 
439 
254 
891 
35 
108 
Pourcentage 
78,7 
80,9 
76,2 
71,7 
92,6 
96,3 
73,6 
71,6 
53,8 
76,1 
20,1 
21,4 
19,7 
18,6 
22,4 
32,7 
25,2 
15,9 
11,5 
21,5 
1390 
973 
382 
384 
99 
17 
91 
353 
30 
34 
21,3 
19,1 
23,8 
28,3 
7.4 
3,7 
26,4 
28,4 
46,2 
23,9 
5,4 
5,1 
6,2 
7,4 
1,8 
1,3 
9,0 
6,3 
9,8 
6,8 
6541 
5090 
1604 
1356 
1329 
456 
345 
1244 
65 
142 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
25,5 
26,4 
25,9 
26,0 
24,2 
33,9 
34,2 
22,2 
21,3 
28,3 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
EUR­6 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDON 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
EUR­8 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG. ♦ LUX". 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
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SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS A?3 OILS 
TOTAL 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOTAL 
Usable production (total) 
fros products of doaestlc 
origin 
f roa i «ported products 
­ fro« EUR­9 
­ fron non­eenber coun­· . 
tries 
1 »ports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
EUR­9. EUR­6: 
1 ! 
Î 
3395· 
967 
2428 
. 
L 
1815 
­
5210 
3038 
929 
2109 
: 
• 
1400 
­
4438 
I 
[ 
! 
1026, 
98 
928 
. 
. 
636 
! , · 186 
i 1662 
1 
I 
F 
! 
I 
! 
536 ' 877 ' 
234 
302 
7 
295 
578 
231 
231 
1114 
573 
304 
26 
278 
504 
195 
194 
1 
1380 
NL 
449 
22 
427 
10 
?, 
402 
150 
< 148 
851 
j · 
B.L 
150 
2 
148 
3 
145 
201 
163 
162 
351 
UK 1 
I 
253 
38* 
215 
: 
. 
474 
71 
70 
1 727 
I 
IRL ' 
! 
4 
­
4 
1 
3 
25 
13 · 
: 
29 
DK 
inn! Production utlllscble (total) 
­ 1 des produits d'origine 
Intérieure 
100 
• 
; 
12 
2 
2 
des produits d'origine 
1 aportes 
­ de EUR­9 
­ des pays tiers 
laportations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
112 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports (total) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Ducesti c uses ( t o t a l ) 
Ani Bal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consueptlon 
638 
• 114; 
i 
: 4458: ι 
152 ; 
ί 
- η i 
I 
642; 
3675 ! 
677: 581 
- ; 334 
- j 307 
: 87 
: ! 95 
♦132 ♦ 8 
3628 1073 
93! 54V 
­n: ­
405: Ί 83^ 
• · 
3141; 836 
273 
150 
145 
83 
99 
♦16 
825 
11 
I 
" 1 
99 
715 
53 
30 
29 
: 
: 
♦92 
1235 
~ 
68 
. 
1167 
546 
401 
376 
53 
65 
♦12 
293 
15 
­ 11 
38 
: 
251 
145 
134 
132 
18 
22 
♦ 4 
202 
13/ 
­
17 
: 
172 
18 
8 
4 
87 
69 
­ 18 
727 
59^ 
0 
226« 
• 
442 
2 
1 
: 
: 
: 
­
27 
­
3* 
1 : 
* 
37 
8 
• 8 
: 
: 
­
75 
­
­
Γ „ 
Exporlalions ( t o t a l ) 
- vors EUR-9 
- vers EUR-6 
Stocks da début 
Stocks f ina ls 
Variation des slocks 
U t i l i s a t i o n Intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation anlnale 
Pertes 
Usages Industr ie ls 
Transforoatlon 
Consociation huaaine 
TOTAL USES ! 5210 ι 4438 1662 U H ι 1380 ί 851 | 351 ! 727 
: : ¡ : I I 
29 112 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations '. 
Degree of sel f -suf f ic iency ( f l 2 1 , 7 ' 25,6 9,1 ' 2 8 , 4 : 46,4 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
1 4 , 3 : 16,2 
7,5 1 1,0 5.2 
13,5; 13,6 21,1 18,5 ¡17,0 ! 7,9 8.1 13,3 
Calculs dérivés 
Degré de l'auto appro vi· 
slonnenent [t) 
! Consocnatlon hunalne 
(kç/títe/an) 
1) Hulle brute - raw oil 
62 
SUPPLY BALANCE SHEET TOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
COLZA AND RAPE 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COLZA­NAVETTE 
Usable production (total) 
froa products of domestic 
origin 
fron Imported products 
­ fro« EUR­9 
­ froa non­member coun­r 
tries 
Imports (total) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency ( Í ) 
Per espita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 OJR­6! 
! i 
480] 
. 
: 
: 
1 
7 
­
­
487 
179 
­
: 
: 
♦ 11 
297 
ί 
ι 
i 
ι 
I 
ί 
I 
I 487 
ί 
i 
j I : 
ι 
j 
I 
428 ' 
289 
139 
: 
. 
6 
-
-
434 
1 183 
1 
! · 
1 
• · 
1 
237 
i 21 ι 
ί 2 j 
i 25 
1 
I '> 
\ 189 
434 
ί 
ί 121, 
I j 
! ï . 
1 
1 
1 
ί 
j 1 
D 
178 
98 
80 
: 
. 
24 
20 
20 
1 
I 202 
1 
1 
98 
44 
38 
9 
I 
10 
F 
191 
178 
13 
3 
10 
6 
6 
6 
197 
■ 
123 
65 
63 
25 
32 
♦ l i »7 
i 
103 67 
! 17/ 
ι ­
: 22/j 
ί 
! ! : 64 ! 67 
j I 
j 202 | 197 
ί ! 
j ; 
3 95,1'265,7 
1 j 
j : 
I 1,0' 1,3 
1 ! 
t 
1 
g I I 
1 
30 
1 
29 
24 
5 
10 I 
■ 
92 
40 
3 
1 
0 
: 
: 
37 
­
■ 
1 : 
' 37 
■ 
40 
2,7 
0,7 
NL 
28 
12 
16 
10 
6 
25 
24 
24 
53 
26 
11 
10 
3 
7 
♦4 
23 
2 
0 
: 
21 
53 
52,2 
1,6 
B>L 
1 
0 
1 
1 
7 
7 
7 
8 
1 
1 
1 
:· 
: 
7 
4/ 
­
3 
: 
I 
! 8 
1 
| 
0,0 
! ­
I 
UK 
1 
ï 
46 
. 
: 
: 
. 
10 
9 
' 
56 
0 
0 
­
i 
* 
­1 
57 
­
56 
; 
IRL ! 
! 
1 
m 
1 
1 
2 
2 · 
J 
3 
0 
0· 
3 
3 
I 
i ­1 
. 
DK 
1 
5 
­ i 
5 j 
: 
. 
­
­
­
s ; 
5 
3 
•3 
• 
: 
­
­
­
: 
0 
5 
­
Production u t i l i sab le ( t o t a l ) 
des produits d'origino 
Intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Vari ation des stocks 
Utilisation intérieure (total) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transfornat Ion 
Consoem at ¡on humaine 
EMPLOIS TOTAL 
t 
1 
Calculs dérives 
Degré de l 'autoapprovi­
sionnenent [%) 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw oil 
63 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS A O OILS 
SUHFLOWER 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT OES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOURNESOL 
EUR­9, EUR­6 D NL B.L UK IRL ; OK 
Usable production ( t o t a l ) 
f roa products of doaestic 
or igin 
f roa Imported products 
­ f roa EUR­9 
­ froa non­member coon­· 
tries 
Imports (total) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
109 ' 109 38 
33 
76 
33; ­
76 38 
267 246 150 
­ ! 18 
­ ; 18 
! » 
21 
18 
0 
18 
111 
30 
30 
25 
12 
13 
1 
12 
12 
5 
5 
6 
­
6 
­
6 
28 
5 
5 
1 
­
1 
0 
1 
31 
28 
28 
­
­
­
­
­
18 
4 
4 
­
­
­
­
­
2 
0 . 
: 
Production u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
Intér ieure 
des produits d'origine 
lepori es 
­ de EUR­9 
­ des pays t ie rs 
laportatlons ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 376 355 i K 
ι 
150 37 1 34 32 J 18 
i 
2 TOTAL DCS RESSOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Donestlc uses ( t o t a l ) 
Ani aal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consuaption 
370 
ι ! 
­ : 
1 
. 1 
• 1 • 
♦ 7 
347 
j 
" 1 
2 ! 
4j 
1 
341 
39 
31 
29 
15 
15 
­
149 
4 
: 
145 
10 
9 
9 
11 
16 
. 5 
135 
ί 
* I 
.-1 
I 
1 
: 
135; 
1 
3 
3 
3 
■ 
: 
• 4 
30 
— 
-
: 
30 
19 
18 
18 
3 
1 
- 2 
17 
2 
: 
15 
16 
16 
16 
16 
16/ 
19 
* 
TOTAL USES 376 ; 1 355J 188 i 150 ί 37 34 32 1 
Derived calculations 
' I 
Degree of sel f -suf f ic iency {%) 8,9 ! 9,5 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
1) Hullc brute - raw o i l 
I 
15,61 40,0 
1 ί ' 
1,Bj 2,3 ' 2,8 0,5 
! ! 1 ι 
-
-
-
: 
: 
-
2 
: 
Exporlnllons ( t o t a l ) 
- vers EUR-9 
- vors EUR-6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animalo 
Portes 
Usages Industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
FUPLOIS TOTAL 
1.1 1.6 
- - -
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovl· 
slonncmcnt [%) 
Consommation humaine 
(kg/ te te /an) 
64 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
SOYA 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
SOJA 
Usable production ( to ta l ) 
from products­*f domestic 
or igin 
froa Imported products 
­ froa EUR­9 
­ from non­aenber coun­r 
t r ies 
Imports ( to ta l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
1 
EUR­9 EUR­6 
! ' 
1576 
1 
1575 
: 
• 
22 
­
­
1369 
1 
1368 
: 
­
14 
D 
! 
660 
β 
660 
: 
. 
39 
32 
32 
F 
102 
1 
101 
0 
101 
88 
88 
88 
t 
I ; NL 
206 
— 
206 
0 
206 
135 
135 
135 
269 
„ 
269 
­
269 
96 
89 
, 89 
B*L j 
132 
m 
132 
0 
132 
15 
15 
15 
UK 
137 
• 
137 
: 
: 
39 
31 
31 
IRL 
1 
­
_ 
­
4 
4 . 
: 
DK 
70 
_ 
70 
: 
: 
1 
1 
1 
Production u t i l i sab le ( to ta l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
Importations ( to ta l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 1598 j 1383| 699 190 340! 365 147 | 1761 71 ! TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Chango in stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
336 ί 341 
♦ 69 ♦ 6 7 
299 
174 
164 
27 
26 
­ 1 ¡ 
82 
3f 
3' 
1192; 974 
35 
­ 8 
59 
401 
27, 
♦56 
101 275 
4 1 / 4; 
■i :! ! 
333! 104 275 
230 
173 
154 
16 
26 
♦10 
125 
4 
­ 8 
11 
* 
118 
80 
71 
69 
3 
5 
♦ 2 
65 
4/ 
­ · 
V 
: 
58y 
0 
0 
♦ 2 
173 
TOTAL USES 1598'; 138J 699j 190'; 340 365 147 176 
0 
0 
30 
3 
3 
Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isa t ion Intérieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industr iels 
Transformation 
Consommation humaine 
71 EÜPLOIS TOTAL 
Derived calculations ' '' ¡ · i f : ! ¡ ; I 
Dogree of self­suff iciency [%) 0,1 , 0,1 ; ­ ¡ 0,9 ! 0,0 
Per capita consumption 
(kg/ho ad/yaar) 
I 
i 
4,6 ï 5 ,4; 2,0 5,0 
1) Hulle brute ­ raw o i l 
8,7 5,7 
­ ­
1 
t 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovi­
sionnement {%) 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
65 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
CASTOR 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
R I C H 
Usable production (total) 
froa products of doaestlc 
ori gl n 
froa iaported products 
- froa EUR-9 
- froa non-aeaber coun-· 
tries 
Imports (total) 
- de EUR-9 
- de EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
- to EUR-9 
- to EUR-6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( t o t a l ) 
Animai feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of sel f -suf f ic iency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 EUR-6 
1 
À 
0 
24 
. 
: 
87 
-
-
I l l 
-
-
: 
• 
112 
0 
: 
: 
: 
111 
0,0 
1 
21 
0 
21 
• 
: 
71 
-
-
92 
ί 
j 
! J 
ί 
ι . 
I 
! : i 
• 
ι 
i 89 
I 
ί -I 
i . 
;■ 89 
5 
! 
ι 
ί 92 
ι 
1 
| 0,0 
ι 
! 
ι " 
Ι 
ι 
■! 
12 
12 
. 
: 
10 
! ο 
! ο 
; 22 
ι 
j 
3 
2 
1 
} ι 
ι t . ¡ · 
• 
19 
ί ¿ 
j 
I 
19 
1 
I : ι 
! 22 
j 
r 
i 
j j 
­
I 1 
! 
F ì 
6 
6 
­
6 
55 
0 
0 
61 
1 
0 
0 
1 
1 
60 
60 
: 
I 
61 
1 
■ 
ι ­
1 1 . 
I 
I 
3 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
6 
0 
­
: 
: 
6 
β 
: 
­
β 
0,0 
NL 
­
­
­
­
4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
­
2 
: 
­
4 
­
B.L 
­
­
­
­
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
­
­
2 
­
2 
: 
2 
1 
­
UK 1 
4 
4 
: 
ï 
20 
5 
5 
24 
1 
0 
0 
: 
: 
23 
­
• 
• 
» 
24 
­
IRL ¡ OK 
1 
­
­
­
­
0 
0 · 
t 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
­
­
­
: 
­
0 
I 
­
­
­
­
­
­
­
­
Production utlllsoblc (total) 
des produit» d'origino 
intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays tiers 
Importations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
­ ! TOTAL DES RESSOURCES 
i 
­
­
­
­
­
­
­
■ 
­
­
­
Exportations (total) 
­ vors EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation Intérieure (total) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages Industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
EUPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovl­
slonnceent (t) 
Consommation humai no 
(kg/teto/an) 
1) Huile brute ­ raw oïl 
66 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
FLAX 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
LIN 
EUR­9, EUR­6 D 
Usable production ( t o t a l ) 
from products of domestic 
origin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­aember coun­: 
tries 
Imports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
NL B»L UK ! IRL | OK 
5 
61 
61 
46 28 
5 ­
. . i 28 
54 39 
10 
10 
25 
8 
7 
18 
18 
13 
8 
8 
Production u t i l i sab le ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 127 100 , 67 17 25 9 j 31 3 ! TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consumption 
21 26 32 
10 
10 
­ 2 
108 76 
1 
35 
75! 35 
2 
2 
2 
2 
ι 
l­.i 
I ι 
ι 
16 1 
15 
< : 
; 
i 
0 
0 
0 
: 
: 
­
7 
­
7 
: 
_ 
13 
10 
10 
1 
0 
­ 1 
13 
­
13 
î 
­
27 
3* 
: 
Exportations (total) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure (total) 
Alimentation anídale 
Pertes 
Usages Industriels 
Transformation 
Consoamatlon humaine 
TOTAL USES ! 127 i 100; 67 I 
i i i i 
17 25 EHPLOIS TOTAL 
Derived calculations ! 
Degree of self­suff iciency (?) 4,6 6,6 18,8| 0,0 
Per capita consunption 
(kg/head/year) 
. ! ί 
I » I 
40,0 
Calculs dérivés 
Degré de l 'au to approvi-
sionnement (?) 
Consommation huaaine 
(kg/tete/an) 
1) Huile brute - raw u l l 
67 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS Α Θ OILS 
GRAPE SEEDS 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PEPINS DE RAISINS 
Usable production ( t o t a l ) 
f roa products of doaestlc 
or ig in 
f roa imported products 
­ f roa EUR­9 
­ f roa non­member coun­· 
tries 
laports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( t o t a l ) 
Ani aal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
EUR­9, 
! 
EUR­6: D 
| ! 
1 1 
33 j 33 
I 
33 
­
­
­
­
­
­
33 ! : 
­
: 
: 
: 
Ï 
1 
" j : 
33 33 ; ­
ί 
- | - ; -
; * 
."J - ! : 
ι ' ' i . . . ι · 
: ! : ; : 
ι 
33 ■ 33 ­
. i . ! : 
­ i ­ ! ■ ­ i ­ ! . · 
• · ι m 
33 i 33 . : 
» 1 j 33 
i 
j 
i 
F 
1 
10 ¡ 
10 
­
­
­
­
­
10 
0 
0 
0 
­
­
10 
­
' 
! ■ " 
u 
i 
1 Ί 
i 
23 '. 
23 
-
-
-
-
-
-
23 
-
-
: 
: 
23 
-
: 
23 
η 
RL 
— 
_ 
-
-
-
-
-
B.L 
m 
• 
: 
: 
: 
-
: 
" ' 
-
-
-
-
-
-
ï 
­
UK 
1 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
— 
. 
1 
! · 
[ 
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
! . 
I 
1 
IRL ! 
1 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
. ­
­
DK 
­
­
­
­
­
­
­
­
; 
■ ­
­
­
­
­
­
: 
­
­
Production u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
Intér ieure 
des produits d'origine 
i aportes 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ do EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animalo 
Pertes 
Usages industri ois 
Transformation 
Consommation humaine 
EHPLOIS TOTAL 
: '100 ,0 (100 ,0 
Derived calculations ' 
■ . 
Degree of sel f ­suf f ic iency (?) ' 100,0 ;100,0Ì 
1 I i ! 
Per capita consumption ; 0,1 . 0,2¡ : 0,2 0,4 
(kg/head/year) j i j 
I t i ! 
i l l I 
Calculs derives 
Degré de l 'autoapprovl­
sionneocnt (?) 
Consommation humaine 
(kg/ têto/an) 
1) Huile brute ­ raw o l l 
68 
SUPPLY mim SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
KAIZE KERNEL 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
GERMES DE HAIS 
Usable production (total) 
froa products of domestic 
origin 
froa Imported products 
­ troa EUR­9 
­ froa non­member coun­· 
tries 
Imports (total) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
EUR­9 
: 
: 
: 
: 
: 
­
: 
EUR­6! 
85 
53 
32 
: 
: 
9 
­
­
94 
D 
1 
21 
0 
21 
: 
' 
5 
* 
5 
i 26 
1 
F 
20 
19 
1 
1 
km 
7 
7 
7 
27 
! 
1 NL 
ι 
3* 
34 
­
­
­
­
­
­
34 
10 
ti 
10 
: 
t 
8 
3 
3 
18 
­
î 
: 
: 
28 
24 
24 
28 
UK 
: 
Î 
c 
: 
i : 
Ι 
— Γ 
IRL I 
1 
­
­
­
­
­
­ . 
­
DK 
­
" 
­
­
­
­
­
­
Production utilisable (total) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays tiers 
Importations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
j TOTAL DES RESSOURCES 
I 
! 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Donestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
: 1 9 ! j 
ί : 
- ' - I 
i ; ili':î 
: i : : 
: ; ­1 
ι 
: 84 . 
• ι ­ ^  
: ! 1 ! 
I ; 
' Ï - ■ 
'· ί : ·! 
: ί 83 ! 
ί 
: ί 84 
• ¡ | 
i ï 
: | 63,1 
ι ! 
I I I 
! : 0,4; 
f 
i ! 
i i ! 
6 
5 
4 
2 
3 
♦1 
19 
­
­
: 
19 
26 
­
0,3 
18 
15 
15 
1 
1 
­
^ 
9 
27 
211,1 
t 
0.2 
f 
­
: 
: 
34 
« 
: 
34 
34 
100,0 
0,6 
13 
9 
9 
1 
1 
5 
1 
0 
: 
4 
18 
­
0,3 
11 
10 
10 
:' 
: 
• 
17 
­
­
: 
17 
28 
î_ 
1.7 
j 
ι 
J 
! 
­
­
­
­
­
­
­
■ ­
­
ψ ι 
— 
­
­, 
­
­
­
­
­
;­
r 
Exportations (total) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure (total) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages Industriels 
Transformation 
Consuonati on humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovi­
sionnement (?) 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw oïl 
69 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
GROUNDNUT 
1974 
1 000 t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET IU I LES VEGETALES 
ARACHIDE 
Usable production (total) 
froa products of doaestlc 
ort gl n 
fro* imported products 
­ froa EUR­9 
­ froa non­member coun­· . 
tries 
laports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
. ­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Domestic uses ( t o t a l ) 
Ani aal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
EUR­9 EUR­61 
„J ι 
153 
­
153 
: 
' 
267 
­
420 
12 
­· 
• 
• 
­ 1 
409 
* ■ 
' 
: 
420 
152 
152 
: 
; 
228 
­
­
380 
9 
m 
• 
1 · | 
♦ 7 
364 
1 
i ­1 
: 
363 
380 
I 
· ! 
6 
6 
: 
; 
51 
' » 
2 
1 57 
I 
\ 1 2 
9 
! 9 
! 9 
7 
­ 2 
47 
i 
j 
1 _ 
i : 
; " 
i 
57 
I 
F 
110 
­
HO 
0 
110 
144 
19 
19 
254 
15 
11 
11 
34 
39 
♦ 5 
234 
­
. 
23t 
S » 
· ! 
34 
­
34 
0 
34 
35 
n 
11 
69 
1 
1 
1 
« 
• 
• 3 
65 
­
­
* 
65 
69 
NL 
­
­
­
­
­
1β 
' 
1 
16 
■ 
12 
11 
11 
1 
1 
4 
­
­ " 
: 
4 
16 
B*L 
2 
0 
2 
0 
2 
23 
8 
1 
25 
10 
10 
10 
3 
4 
♦ 1 
14 
1 / 
0 
­
: 
13 
ι I 
25 
UK 
1 
­
­
— 
­
­
37 
0 
' 
m 
3 
2 
1 
: 
: 
­ 8 
•42 
0 
37 
IRL 
0 
­
0 
0 
0 
1 
0 · 
' 
' 
0 
0 
: 
• 
: 
1 
1 
OK 
.1 
­ I 
I 
1 
1 
i 
: 
: 
1 
­
­
2 
; 
:­
: 
• 
2 
2 
Production u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
intér ieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de­iUR­9 
­ des pays t ie rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 , 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n Intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animalo 
Pertes 
Usages industr ie ls 
Transformation 
Consommation huaaine 
EUPLOIS TOTAL 
t 
Derived calculations 
Degree of self­sufficiency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
V ) ­
I 
1 
I 1.9 j 0.8 
| I 
*.5 
­
1.2 
­
0,3 
­
1.3 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovi­
sionnement (?) 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw oll 
70 
S U P P F Y BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
COPRA 
1974 
1 OOO t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COPRAH 
Usable production ( t o t a l ) 
from products of domestic 
ori gi n 
from Imported products 
- from EUR-9 
- from non-member coun-· 
t r i es 
Imports ( to ta l ) 
- de EUR-9 
- de EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
EUR-9. EUR-6 
i 
174 
_ „, 
174 
: 
• 
105 
-
-
279 
149 
_ 
149 
: 
: 
69 
-
-
218 
D 
4 
• 
45 
: 
: 
74 
32 
32 
i 119 
| 
ί 
I F i 
31 
_ 
31 
«. 
31 
22 
19 
19 
53 
, 
3 
_ 
3 
-
3 
20 
5 
5 
23 
NL ! 
! 
67 
_ 
67 
-
67 
10 
Ì 3 
: 3 
1 77 
1 
B*L 
3 
_ 
3 
­
3 
9 
7 
7 
12 
UK 
20 
­
20 
: 
: 
33 
1 
1 
j 53 
1 
J 
IRL j 
1 
m 
1 
­
1 
1 
o,· 
: 
2 
I 
DK 
4 
­
4 
: 
: 
4 
1 
1 
8 
Production u t i l i sab le ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
lntérleure 
des produits d'origine 
i aportes 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
! TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
13! 
ι 
" ί 
ι 
I 
« ί 
. ί 
- 4; 
1 
270 ! 
: ! 
: ί' 
: ί 
• Ι 
279Í 
: 
ι 
¡ 
: ; 
Ι 
j 
t 
> ι 
14 
i 
„ ! 
'. j 
: ; 
­ 3 
207 
21 ! 
3! 
33; 
ι 
• 
150 ; 
218 I 
ί 
i 
" i i 
0,8 | 
ï 
| 
13 
9 
9 
8 
7 
­ 1 
107 
10 
τ 
17/ 
: 
80 
119. 
1,3 
7 
5 
5 
2 
2 
46 
10 
♦ 
τ 
■■ 
31 
53 
­
0,7 
0 . 
0 · 
0 
: 
: 
23 
­
13 
• 
10 
23 
­
0.2 
59 
53 
52 
3 
3 
18 
1 
3 
3' 
• 
11 
7 7 
­
0,8 
1 
1 
1 
2 
0 
­ 2 
13 
­
­
: 
13 
1 2 
1,3 
1 
0 
0 
: 
: 
­ 1 
53 
0 
53 
­
0 
0 
: 
! 
: 
2 
2 
­
I 
ι 
­
­
: 
: 
8 
Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isa t ion intérieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
8 EMPLOIS TOTAL 
ί 
-
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovi-
si onneaent (?) 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile bruto - raw o i l 
71 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VE6ETABLE FATS A » OILS 
PALM NUTS AND KERNELS 
1974 
1 OOO t . D 
ΒI UNS D'APPROVI SIONNEHEKT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PALMISTE 
Usable production (total) 
from products of doaestic 
ori gl η 
froa imported products 
­ froa EUR­9 
­ froa non­eeaber coun­· 
tries 
laports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Doaestic uses ( t o t a l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of sel f ­suf f ic iency (?) 
Per capita consusptlon 
(kg/head/year) 
EUR­9 EUR­6 I 
I i 
» 
­
129 
: 
. 
112 
­
­
241 
33 
­
• 
• 
♦ 2 
206 
: 
: 
* 
' 
241 
i ¡ 1 . 
1 
] 
102 
I 
102 
: 
. 
58 
1 
160 
! » 
ί " 
ι . 
ι I -! ! ' 
: 
♦ 6 
1 
; 120 
ί β 
ί 3 
j 
24 
\ '■ 
i 87 
ι 
j 160 
■ 
t a» t 
I 
! 0.5 i I 
» ! 
ι 
" ί 
-
27 
: 
. 
34 
23 
21 
61 
8 
. 5 
! 4 
1 
: 4 
' 10 
« 6 
47 
* 
0 
14/ 
: 
33 
am 61 . 
-
0.5 
1 
Ί 
, | 
-
9 
-
9 
18 
6 
6 
27 
1 
1 
1 
2 
2 
-
-
1 
: 
25 
27 
. 
! 
! 
ι 
Ι 
! 0,5 
Ι 
1 
Ι 
4 ί 
-
4 
·» 
4 
12 
1 
1 
16 
0 
0 
0 
: 
: 
♦ 2 
­
6 
: 
8 
16 
­
0,1 
NL 
62 
­
62 
­
62 
25 
4 
3 
87 
62 
39 
38 
11 
9 
­ 2 
27 
β 
3 
3 
s 
15 
87 
* 
1.1 
B*L 
I 
ι 
β 
­
0 
­
­
6 
6 
6 
6 
Oi 
0 
0 
­
0 
6 
­
­
: 
6 
e 
1 
τ 
0,6 
I I 
UK 
I 
1 
22 
­
22 
: 
• 
56 
1 
1 
78 
2 
1 
0 
: 
: 
­ 4 
80 
0. 
78 
I 1 ­
1 1 
i 
IRL ·, 
! 
1 
­
1 
­
1 
1 
ι ■ 
: 
2 
0 
0 
: 
: 
: 
2 
2 ι 
I 
I ­
! 
ι : I ! ι ι 
OK 
Κ 
­
4 
: 
/ 
2 
­
­
6 
2 
2 
•2 
: 
: 
4 
6 
m 
I 
Production u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des produits d'origino 
Intér ieure 
des produits d'origine 
1 aportes 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a ! ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Vari ation dos stocks 
U t i l i s a t i o n intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usagos industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovi­
sionnement (?) 
Consommation humaine 
(kg/ te te /an) 
t 
1) Huile brute ­ raw o l l 
72 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
PALH 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PALME 
EUR-9' EUR-6 D NL B*L UK : IRL OK 
ι 
Usable production ( t o t a l ) ι 
from products of domestic 
ori gi η 
froa imported products 
- from EUR-9 
- from non-member coun-r , 
t r ies 
Imports ( to ta l ) 
- de EUR-9 
- de EUR-6 
, 
φ" 
2 
: 
: 
584 
-
.— 
-
■ 
-
364 
.-
ί 
i 
- I 
— 
-
135 
21 
21 
I 
1 
1 
™ 
— 
-
-
66 
24 
24 
-
— 
-
-
Wi 
54 
1 
1 
1 
ι ; 
143 
2 
2 
27 
14 
13 
223 
6 
5 
2 
2 
4 
0 · 
Production u t i l i sab le ( t o t a l ) 
dos produits d'origine 
intér ieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t ie rs 
Importations ( to ta l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 586 | 364 I 135 66 54 1 143 27 j 223 | 4 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consumption 
45 52 
ι 
ι 
! »13 
528 
: 
4 14 
Ι 
! 298 
i ­ * 
| 46 
! : 
■ 256 
12 
6 
6 
8 
13 
♦ 5 
118 
­
_» 
28 
• 
90 
6 
2 
2 
5 
5 
ι 
* ι 
60, 
­ Ι 
1 
| 
ι 
56 
1 
1 
1 
: 
: 
♦ 5 
48 
­
13 
Ι 
35 
92 
64 
61 
10 
14 
♦ 4 
47 
0 
­ 4 
V 
• 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
­
25 
_» 
j» 
­
: 'i 
224 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure (total) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consonóla t i on humaine 
TOTAL USES 586 ' 364 ; 135 
• i 
66 54 143 j 27 223 EMPLOIS TOTAL 
Perl ved calculations 
Degree of self ­suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
I 
: 1,3 ! 1,5 1,1 0 ,6 3,7 
1) Hullo brute ­ raw o i l 
­
2,5 
" 
; * : 
­
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovi­
sionnement (?) 
Consommation humaine 
(kg/ tête/an) 
73 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETA3LE FATS A B OILS 
COTTON 
1974 
1 000 t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COTON 
Usable production, (total) 
froa products of doaestic 
origin 
froa iaported products 
­ froa EUR­9 
­ froa non­aeaber coun­· 
tries 
Imports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( t o t a l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of se l f ­suf f ic iency ( i ) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
0 
• 
: 
: 
. 
45 
4 
45 
­
­
• 
• 
45 
: 
• 
# 
« 
• * 
1 
EUR­6' 
j 
1 
0 
0 ' 
0 
: 
26 
1 
26 
1 
­
" 1 
1 · 
• 
• 
♦ 1 
1 
24 
1 ­
1 ­
1 < 
• 
• 
21 
1 
| 
¡ 0 , 0 
0,1 
I 
D 1 
0 
0 
0 
: 
25 
1 
1 
25 
• 1 
; o 
' 0 
! ι 
2 
♦ 1 
, 23 
1 
! ­ * 
3 
! . 
20 
¡ 25 
I 
i 
t 
I 
Λ 3 
I 
I 
F 
_ 
m 
­
W 
0 
0 
o. 
0 
0 
0 
0 
­
­
— 
0 
. ­
: 
0 
■ 
■ 
¡0,0 
1 
! 
1 HL 
0 
1 
0 
­
­
­
0 
0 
0 
0 
0 
­
­
' : 
: 
α 
­
­
: 
0 
& 
0,0 
0,0 
m 
.. 
­
­
* 
3 
­
— 
: 
2 
2 
2 
­
­
_ 
­
­
r 
­
­
■ 
1 
_ 
_ 
­
­
1 
1 
1 
1 , 
0 
0 
0 
J 
: 
1 
ja 
_ · 
­
'· 
1 / 
1 
~ 
0,1 
UK 
1 
1 
„ 
— 
­
­
18 
3 
3 
18 
0 
­
­
t 
: 
­ 1 
19 
0 
18 
■ 
IRL ! 
I 
0 
m 
0 
0 
0 
2 
­
: 
2 
0 
0 
: 
: 
: 
2 
2 
■ 
DK 
,1 . 1 
• 1 
I 
: 
: 
­
­
­
­
­
­
­
. 
: 
­
­
­
: 
­
: 
Production u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des produl ts d'origino 
Intér ieure 
des produits d'origine 
Importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
laportations ( t o t a l ) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usagos Industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de l 'auto appro v i ­
i l onneaent (?) 
Consommation huaaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ rav oil 
74 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
OTHERS 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
AUTRES 
! 
1 
Usable production (total) 
froa products of domestic 
origin 
from imported products 
- from EUR-9 
- from non-member coun-· , 
t r ies 
Imports ( total) 
- do EUR-9 
- dc EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
- to EUR-9 
- to EUR-6 
In i t ia l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses (total) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Derived ca lcu la t ions 
Degree of s e l f - s u f f i c i e n c y (?) 
Per cap i ta consumption 
(kg/hoad/year) 
1 
EUR-9' EUR-6 
I 
62 
: 
: 
: 
62 
-
V 
124 
-
-
• 
: 
I 
- 1 
I 
; 
125 
1 
i 
\ 
I 
ί 124 
I 
1 
i 
: 
I 
i 
J 
43 
4 ' 
39 ; 
i 
: ί 
I 
: Ì 
57. 
i ■­; 
! _ ■ 
i loo ; 
< ι 
ι 
ί ! i 
i " 
i ■ ' 
1 
{ . 
1 
: 
♦ 2 
: 98 
i 8 
j ­ ÍO 
: 32 
• 
1 · ; 68 
; íoo 
; 
í 
; +.1 
I 
: o,4 ¡ 
j 
° ! 
n! 
11 
: 
: 
47 
27 
23 
58 
58 
39 
33 
4 
2 
­ 2 
2 
­.* 
4 
a 
2 
58 
0.0 
1 
F i 
1 
¡ 
8 ! 
1 
7 
1 
6 
27 
22 
22 
35 
4 
2 
2 
1 
• 
31 
15 
i : 
16 
35 i 1 
i 
1 3 2 
ι i,¿ 
j 0,3 
i 
ι 
i 
ι ; 
| 
14 i 
1 
i 
3 
11 
0 
11 i 
32 i 
21 1 
20 ' 
46 
21 
16 
16 
: 
♦ 2 
23 
8 
1 : 
1 15 
! 46 
i 
1 13,0 I 1 
! 0,3 ï I j 
| 
IIL | 
7 
0 
7 
0 
7 
20 
10 
10 
27 
16 
10 
10 
4 
3 
­ 1 
12 
4 
­ 10 
5. 
• 
13 
27 
0,0 
1.0 
m i l 
3 
. 
3 
1 
2 
50 
49 
49 
53 j 
i 
20 
19 
19 
7 
10 
♦ 3 
30 
4/ 
­
4 / 
: 
22/ 
1 1 
53 
­
2.2 
UK 
I 
6 
­
6 
: 
: 
1 
5 
2 
2 
11 
6 
3 
­
: 
: 
­ 3 
8 
0 
11 
­
! 
IRL , 
! 
0 
­
0 
0 
0 
7 
5 · 
: 
7 
1 
0 
: 
: 
: 
*· 
6 
7 
­
DK 
| 
13': Production ut i l isable ( total) 
1 des produits d'origine 
: j Intérieure 
: ί des produits d'origine 
: importés 
: 
: 
- I 
-
-
- de EUR-9 
- des pays t iers 
Importations (total) 
- do EUR-9 
- do EUR-6 
13 TOTAL DES RESSOURCES 
1 
-
"— 
: 
: 
13 
13 
; 
Exportations ( total) 
- vers EUR-9 
- vers EUR-6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure ( tota l ) 
Alinentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovi-
si onneaent (?) 
Consona atl on hun al ne 
(kg/tete/an) 
1) Hullo brute - raw oll 
75 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE TATS A!B OILS 
OLIVES 
1974 
1 000 t . D 
BILANS D'APPROVISIOTIENEKT OES 
GRAISSES ET HUILES «BETALES 
OLIVES 
Usable production (total) 
froa products of doaestic 
ori gi n 
from imported products 
­ froa EUR­9 
­ froa non­ccober coun­· , 
tries 
Imports (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Doaestic uses ( to ta l ) 
Animai feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of sel f ­suf f ic iency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9, EUR­6 
an! 
I 
501 
0 
0 
0 
204 
­
­
705 
6 
­
: 
♦20 
679 
• 
: 
ί : 
705 
I 
I 
73,8 
i 
i ' 
j 
501 
50T 
0 ι 
j 
o ! 
1 0 1 
' 
203 
- ' 
' 
704. 
i 
I 
1 7 
! 
1 m « 
1 
ί 
♦ 20 
• 677 
ί 
/ _ 
i · ' 
: 15 
i 
i : : 
j 662' 
704' 
; ι 
1 
1 74,0^ 
i ! j 
3 ,4 ' 
i ! 
i i 
■ ! 
1 
1 
­ 1 
_ 
u 
­
­
3 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
: 
3 
­
­
: 
3 
3 
­
0,0 
F 1 
, ! 
1 
0 
0 
0 
26 
4 
4 
27 
4 
2 
2 
I 
♦ 
1 • 
! 
1 1 ­
j 
: 
'·.. 2 3 
I 27 
: 
; M 
1 
I 
ί 
1 
I 
500 
t 
500 
0 
0 
0 
185 
6 
6 
685 
15 
4 
* 
563 
583 
♦ 20 
650 
_ 
­
15 
: 
635 
685 
76,9 
11,5 
ι 
I 
¡ 
I 
NL 
­
­
­
­
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
·> 
1 ¿ 
0 
­
0 
: 
_ 
* 
« 
­
I 
­
­
­
­
­
1 
1 
1 i 
1 
0 
0· 
0 
: ■ 
1 
­
­
ι · I 
I 1 
I 
ί 
i ' 
I 
i 
ι -
ì ¡ ο,ι 
UK 
­
­
­
m 
­
2 
1 
1 
2 
0· 
0 ­
0 
­
2 
­
Ι 
i 2 I 
i 
­
i 
I 
IRL ' DK 
Ρ 
t 
0* 
: 
Ι 
: l 
ζ 
: 
I 
0· 
! ­ I 
0 r 
( 
I 
. 
• 
• · 
) 
­
­
: 
> ­
) 
» ; 
Production u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
Intér ieure 
des produits d'origino 
iaportés 
­ de EUR­9 
­ des pays t ie rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vors EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usagos Industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovl­
sionneaent (?) 
Consommation humaine 
(kg/ te te /an) 
1 
1) Huile brute ­ raw o i l 
76 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF LANO ANIMALS 
TOTAL 
1974 
D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX TERRESTRES 
TOTAL 
■ 
Production 
from Indigenous animals 
from imported animals 
Imports ( to ta l ) 
from EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Djmestic uses (total ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Djrivcd calculations 
Degree of self ­suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
1886 
1828 
58 
490 
­
2371 
101 
­
­
: 
: 
­ 15 
228£ 
271 
0 
69E 
1318 
237( 
80,0 
5.1 
EUR­6 
1504 
1451 
53 
372 
­
1876 
214 
­
­
: 
: ' 
♦12 
1649 
271 
­
373 
1003 
1876 
88,0 
5.2 
D 
551 
537 
14 
126 
39 
28 
677 
182 
160 
128 
: 
: 
_;» 
495 
12* 
_ · 
93* 
389 
677 
108,5 
6,3 
1 000 t . 
F 
406 
394 
12 
65 
22 
21 
471 
55 
38 
26 
3 
4 
♦1 
415 
87 
­
67 
261 
471 
94.Ï 
5,C 
i 
¡ i 
1 j HL 
! 
180 
158 
22 
73 
2 
2 
253 
30 
25 
10 
: 
: 
_» 
223 
­
­
125 
98 
253 
70,9 
1,8 
—1*4­1· 
242 
240 
2 
243 
135 
130 
485 
126 
76 
25 
8 
17 
♦9 
349 
147 
Τ 
74 
128 
485 
68,8 
9,5 
— 
B*L 
125 
122 
3 
140 
100 
94 
265 
96 
93 
¿3 
1 
3 
♦ 2 
167 
25/ 
_* 
14/ 
127 
265 
73,1 
12,5 
UK 
2151 
210* 
5< 
313 
181 
137 
528 
16 
14 
7 
: 
: ' 
­251 
53Τ 
' ­,* 
0 
2711 
« 
266 
528 
39,1 
4,7 
IRL 
30/ 
30/ 
­
11 
9 
• 
11 
36 
36 
: 
: 
: 
. 
4 
­
r 
1 
3 
41 
750,0 
1,C 
! 
DK 
137 
137' 
­
18 
9 
9 
155 
59 
53 
21 
: 
: 
U 
96 
­
•^  
50 
« 
46 
155 
142, 
9,1 
Production 
à p a r t i r d'animaux Indigènes 
à p a r t i r d'animaux importés 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isa t ion intérieure ( to ta l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages Industr iels 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovisionne­
ment li) 
Consommation humai rie 
(kg/tlte/an) 
1) Rendered fa ts 1) Graisse fondue 
77 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF KARIHE ANIMALS 
TOTAL 
1974 
1 OOO t . 
D 
BILANS D'APPROVISIOHNIHENT DES 
GRAISSES ET HUILES D'AIIIHAUX KARINS 
TOTAL 
Production 
from indigenous animals 
froa imported animals 
Imports ( t o t a l ) 
f roa EUR­9 
f roa EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Domestic uses ( t o t a l ) 
Ani aal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Huoan consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of se l f ­suf f ic iency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/yoir) 
1) Raw o i l 
EUR­9 
122 
115 
7 
387 
­
509 
m 
­
­
: 
: 
­ 8 
517 
8 
­ 1 
148 
: 
362 
509 
22,2 
1 . * 
EUR­6 
14 
9 
5 
293 
­
307 
23 
­
­
: 
: 
♦ 11 
273 
8 
­ 1 
93 
: 
173 
307 
3,3 
0,9 
D 
14 
9 
5 
157 
49 
9 
171 
52 
38 
30 
28 
36 
♦ 8 
111 
_* 
_» 
60 
: 
51 
171 
8,1 
0,8 
F 
0 
0 
­
59 
35 
35 
59 
12 
10 
10 
­
­
­
47 
0 
­
6 
: 
41 
59 
0,0 
0,8 
1 
0 
0 
­
14 
6 
6 
14 
0 
0 
0 
: 
: 
­
14 
_· 
­
12 
: 
2 
14 
­
0,0. 
»1 
0 
0 
­
127 
26 
19 
127 
43 
39 
39 
9 
12 
♦ 3 
81. 
8 
­ 1 
1 
: 
73 
127 
0,0 
5.4 
B»L 
­
­
22 
18 
17 
22 
2 
2 
2 
2 
2 
­
20 
_· 
_· 
14/ 
: 
6 
UK 
16* 
16* 
_« 
182 
59 
16 
198* 
11 
7 
6 
47 
29 
­ 18 
205* 
_* 
jt 
41* 
: 
164 
| 
22 j 198* 
­
0,6­
7.8 
2.9 
IRL 
1 
1 
­
5 
5 
4 
6 
1 
: 
: 
: 
: 
­ · 
5 
­
­
­
: 
5 
6 
20,0 
1,6 
11 Hul 
DK 
91 
89« 
2» 
14 
3 
3 
105 
72 
62 
32 
3 
2 
­ 1 
34 
_· 
_« 
14* 
: 
• 
20 
105 
261,8 
4,0 
l e brul 
Production 
a p a r t i r d'animaux Indigenes 
a p a r t i r d'animaux Icportés 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL OES RESSOURCES 
Exportations ( l o t a i ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks dc début 
Stocks f i n a l s 
Vari at 1 on des stocks 
U t i l i s a t i o n Intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation anlaale 
Pertes 
Usages Industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
ECPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de l 'aulorj iprovlslonnc­
cent (?·) 
Consociation. Iiumaino 
(kg/tilc/an) 
1 
e 
78 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS ARE) OILS 
TOIAL­
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIOÜNEI'.CÜT DES 
GÍIAISSES ET HUILES PREPAREES 
TOTAL 
Usable production 
­ from vegetable o i ls 
­ from fa ts of land animals 
­ from fats of marine 
animals 
Imports ( to ta l ) 
froa EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
• to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final slocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( tota! ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consunption 
EUR­9 
1897 
1363 
178 
356 
r» 
­
" 
1897 
106 
­
­
a 
: 
EUR­6 
1396 
1140 
81 
175 
­
­
1396 
98 
­
­
: 
: 
i 
1791 
­
. 
­
1791 
1298 
­
­
­
1298 
D ! 
1 
584 
532 
1 
51 
15 
15 
15 
599 
23 
20 
20 
: 
: 
j f 
576 
­
­
­
­
576 
F 
179 
138 
~ 
41 
17 
17 
17 
196 
4 
1 
1 
5 
4 
­ 1 
193 
_ 
­
­
_ 
193 
ι 
1 
95 
89 
4 
2 
3 
3 
3 
98 
0 
0 
0 
: 
: 
_* 
98 
­
­
­
­
98 
NL 
380 
253s 
52* 
75* 
5 
5 
5 
385 
84 
12 
11 
3 
4 
♦ 1 
300 
­
­
300 
B*L 
158 
128 
24 
6 
4 
4 
4 
162 
31 
31 
31 
3 
_ 
131 
'" 
131 
UK 
405 
166 
83 
156 
2 
2 
2 
407 
11 
3 
1 
• 
' 
­» 
396 
­
­
­
­
396 
iRL ; 
ί 
15! 
1 
10* 
1 
5* 
2 
2 
1, 
17 
-
-
-
: 
: 
-
17 
| 
-
-
-
1 1 7 
1 
DK 
81 
47* 
14* 
20* 
-
-
81 
1 
1 
'1 
: 
: 
·· 
80 
ι 
| 
i " I 
80 
[ 
Production ut i l isab le 
- à par t i r d'huile végétale 
- à pa r t i r de graisses d 'an i -
maux terrestres 
- à par t i r de graisses 
d'animaux marins 
Importations ( to ta l ) 
de EUR-9 
de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR-9 
vers EUR-6 
Stocks do début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isa t ion intérieure ( to ta l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transfornation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 1897! 1396; 599 196 98 385: 162 407 17; 81 j EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations ; 
Degree of self -suff iciency (?) 105,9; 107,6 101,4; 92,7 96,9 
Per capita consumption 
(kg/head/year 
; 6,9 6,? 9,3, 3,7 1 , 
¡ j Calculs dérives 
126,7| 120,6;i02,3, 88,2= 101,3 Degré do l'autoapprovislonno-
I aent (?) 
I 
22,li 12,4 7,1 5,5! 15,9 
I 
Consommation juinaine 
(kg/têto/an) ' 
» 
1) Raw oil 1) Hulle brute 
79 
SUPPLY WßSOL SHEET FOS 
PREPARED FATS AND OILS 
1974 BILANS D'AI'PROVISIONNEI'.ENT DES 
GM ISSES ET HUILES PREPAREES 
MARGARINE 
Usable production 
­ f reo vegetable o i l s 
­ f roa fa ts of land animals 
­ from fa ts of earine 
aniñáis 
Inports (total) 
froa EUR­9 
froa EUR­6 
EUR­9 
1303 
939 
61 
303 
­
­
• 
EUR­6 
959 
778 
8 
173 
­
­
• 
464 
412 
1 
51 
13 
13 
13 
1 000 t . 
F 
139 
98 
­
41 
15 
15 
15 
1 
29 
29 
_ « 
_ » 
3 
3 
3 
U 
ML 
186 
111 · 
«* 
75 J 
3 
3 
3 
B.L 
141 
128 
7 
6 
3 
3 
3 
UK 
257 
113' 
39 
105 
1 
1 
1 
I 
IRL 
10 
* 5 1 
1 _ 
' 5« 
1 
1 
0 
MARGARINE 
DK 
77* 
43* 
14* 
20« 
­
­
Production u t i l i s a b l e 
­ à p a r t i r d 'hui le végétale 
­ a p a r t i r de graisses d ' a n i ­
maux terrestres 
­ Il p a r t i r de graisses 
d'animaux marins 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR­9 
do EUR­6 
TOTAL RESOURCES 1302 959 477! 154 32 ¡ 189 144 258 11 ! 77 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports (total) 
t,o LUR­9 
io EUR­6 
Init ial stocks­
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses (total) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
ι Processing 
1,'usan consumption 
15 
­
­
: 
­ 1 
1289 
­
­
­
­
1289 
9 
­
­
: 
• 
­ 1 
951 
­
­
951 
8 
7 
7 
: 
: 
_» 
469 
­
" 
■ 
­
469 
2 
1 
1 
4 
3 
­ 1 
153 
­
­
153 
0 
0 
0 
: 
: 
_« 
32 
­
­
­
­
32 
8 
3 
3 
2 
2 
­
181 
­
­
β 
­ 1 
181 
28 
28 
28 
3 
3 
116 
­
­
­
­
116 
7 
2 
1 
: 
_» 
251 
. 
­
­
251 
. « 
­
­
: 
: 
_ · 
11 
­ · 
11 
1 
1 
1 
: 
: 
j . 
76 
" 
­
. 
­
76 
Exportations ( t o t a l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n Intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animalo 
Pertes 
Usages Industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 130 3; 959 I 477j 154 32 189· 144. 2581 11 . 77 \ EMPLOIS TOTAL 
i | I 
Derived calculations 
I 
Degree of se l f ­suf f ic iency (?) 1 0 1 . l i l O O . 8 j 98,9 90,8 
! ! ! 
Per capita consumption 5,0. 4,9¡ 7,5¡ 2,9 
(kg/head/year ·! 
«J 
90,6 
0.6 
¡ j Calculs dérivés 
ι j 
102,81 121,6; 102,4 90,9, 101,3 Degré do l'autoapprovlsionno­
aent (?) 
Consommation humaine 
(kg/tate/an) 
13,4; 11,5 4,5, 3,6: 15,1 
ί . ! 
ί i 
1) Rav o l l 1) Hulle brute 
80 
SUPPLY BALAÎXE SliCET FOR 
PREPARED FATS ANO OILS 
OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
1974 
1 000 t . 
1) 
BILANS D'APPROVISIOilNEriiaT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPARE! 
Usp'jle production 
­ from vegetable o i ls 
­ from fa ts of land animals 
­ f roa fats of marine 
animals 
Inports ( to ta l ) 
from EUR­9 
froa EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consuaption 
EUR­9 
594 
424 
117 
53 
­
­
594 
91 
­
­
; 
: 
♦ 1 
502 
" 
­
­
502 
EUR­6 
437 
362 
73 
2 
­
­
" ' 
89 
­
: 
• 
♦ 1 
347 
­
­
­
­
347 
D 
120] 
120 
­1 
_ 
2 
2 
2 
122 
,5 
v 
13 
: 
: 
_* 
107 
" 
­
­
­
IO­
F 
40 
40 
τ 
­
2 
2 
2 
42 
2 
0 
0 
1 
1 
­
40 
. 
. 
­
40 
1 NL 
66 
60 
4* 
2* 
0 
_ 
' 
66 
0 
­
­
■ : 
: 
­ * 
66 
­
­
­
­
66 
194 
142* 
52* 
­* 
2 
2 
2 
196 
76 
9 
8 
1 
2 
♦ 1 
119 
­
­
119 
B*L 
17 
17 
­
1 
1 
1 
18 
1 3 
3 
3 
: 
: 
_* 
15 
­
­
_ 
■ 
15 
UK 
148 
53* 
44* 
51* 
1 
1 
1 
149 
4 
1 
­
: 
" 
·.* 
145 
­
­
­
­
145 
i 
IRL.I 
5 j 
5* 
•ft 
­» 
1 
1 
1 
6 
­
­
i 
[ 
! . 
1 * ­
j 
i « 
­
­
1 "■ 
6 
1 
DK 
4* 
4* 
­* 
­* 
­
­
4 
­
­
­
: 
: 
­» 
4 
" 
! ­
­
I 1 
­
4 
Production u t i l i sab le 
­ à par t i r d'huile végétale 
­ à par t i r de graisses d'ani­
maux terrestres 
­ à par t i r de graisses 
d'animaux marins 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation dcc stocks 
Ut i l isa t ion intérieure ( to ta l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 594 437 122 42 66 196 i 18 ; 149 EMPLOIS TOTAL 
I I 
Derived calculations 
ι i 
Degree of self ­suff iciency (?) 118,3 ¡125,9] 112,1; lOO.d 100,0 
I 
Per capita consumption 
(kg/hcad/year 
I 1,9 ! l ,8 t 1,?! . 0,8 1,2 
163.0J 113.3Í 102,1 83,3; 100,0] 
I 
1 
Calculs dérivés 
Degré de 1 'autoapprovisionno­
aent (?) 
8,8! 1,5; 2,6, 1,9. 0,81 Consommation humai 
(kg/tete/an) 
1) Raw o i l 1) Huile brute 
81 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
TOTAL FATS AIS OILS 
1974 
1 000 t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES CT HUILES TOTALES 
I ) 
EUR­9 EUR­G D ι F NL B*L UK IRL DK 
Usable product ion 
f r o a products o f doaest ic or ig in 
froa inportcd products 
Imports ( to ta l ) 
fron EUR­9 
froa EUR­6 
5403 
2910 
2493 
2C8G 
4555 
2389 
2167 
2065 
1591 
644 
947 
934 
295 
238 
942 
628 
314 
719 
305 
304 
1057 
731 
326 
594 
206] 
205 
691 
262 
429 
772 
311 
297 
275 
124 
151 
367 
285 
277 
484 
264 
220 
971 
313 
225 
35 
31 
4 
43 
29 
328 
226 
102 
44 
14 
14 
Production u t i l i sab le 
des produits d'origine intérieure 
des produits d'origine laportés 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
do EUR­6 
TOTAL RESOURCES 808? 6621 2525 · 1661 1651 ] 1463 642 
Exports ( to ta l ) 
to­EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( tota l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consuaption 
760 
I I 
1455 i ! 78 ι 372 TOTAL DES RESSOURCES 
933 838 
552 
485 
91 
107 
♦ 9; *154i ♦ l i ♦ ie 
344 
199 
182 
1 : 
7237! 553*j 1671! 
431 
­ 12 
372; 
­ 12Í 
66! 
1301 
9E 
83 
55 
39 
♦ 92 
1476 
1483 871, 336; 172 205 
I 
5329 4299 1268. 1031 
♦ 21 
721 
17( 
­ 1 5 
l i : 
1270 45; 
715 
516 
440 
70 
94 
274 
260 
228 
24 
30 
56 
32 
18 
: 
: 
39 
: 
: 
: 
: 
169 
124 
64 
• 6 
362 
38 
45 
278 
­61 
1460 
59 
538 
863 
39 204 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks f ina ls 
Variation dos stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure ( tota l ] 
Alimentation animalo 
Pertes 
4 j 72 Usages Industr iels 
1 
1 
3 5 ! 132 
Transformat ion 
Consommation humai no 
TOTAL USES 8089 6621; 2525: 1661, 1651 i I 
146? 642.' 1455: 78 372 j EMPLOIS TOTAL 
ί ! 1 ί 
Derived calculations 
Degree of self-suff iciency (?) 40,2 43,2 ! 38,5 
! 1 
Per capita consumption 
(kg/he&d/year 
48; 3 49,5 
I 
36,2¡ 34,3 ': 18,1 79,5 ¡110,8 
> 1 
Calculs dérivés 
Degré do 1'autoapprovlsloiine-
aent (?) 
: .20,7 22,2;20,4 19,6122,9 33,4; 27,4 ; 15,4j 11,3 ! 26,2 j Consoaaatlon humaine 
I (kg/tCto/an) 
1 I 
1) Raw o i l and rendered fa ts 1) Hulle brute et graisse fondue 
82 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETA3LE FATS AIS) OILS 
TOTAL 
1973 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOTAL 
UK | IRL ' DK j 
■ ί · I 73/74 
Usable production ( tota l ) 
froa products of doaestic 
or igin 
from Imported products 
- from EUR-9 
- froa nor.-acmbcr coun-: 
t r ies 
luports ( total) 
- da EUR-9 
- de EUR-6 
1 
3419: 
1 
j 
3073 991 
1 
10391 101E 
2380 
: 
: 
1988 
-
-
2051 
: 
: 
H: 
-
·* 
1 71 
1 920 
·' 
: 
13 627 
| 169 
| 166 
561 
263 
298 
3 
295 
568 
224 
224 
loot 
656 
352 
66 
286 
407 
22 
385 
1 '° 
375 
416! 414 
124; 134 
121 ! 134 
106 
3 
103 
15 
223 
170 
170 
249 
24* 
225* 
580 
48 
46 
8 
1 
7 
30 
7· 
] Production u t i l i sab le ( to ta l ) 
I 
des produits d'origine 
intérieure 
89«; des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations ( total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 5407 4506,1618 1129 1424' 821 329 j 829 37 98 . TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( total) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In storks 
Doaestic uses ( tota l ) 
Anisai feed 
losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
729 73Í 
: 
; 
: 591 
j 307 
j 290 
¡ 175 
87 
262 
139 
136 
89 
87¡ 
­68; ­62' ­88 ! ­ 2 
! 4746: 3829 1115 869 ¡ 
ι 
160: 110¡ 53/ 
! 4 4Í ­
20 
; 729 V 455· 187/i 129 
ι ! i ' 
I : : : i : ι I 3853 1 3260: 875 ¡ ■ 720 
69 
30 
29 
: 
: 
♦ 67 
1288 
­
­
67 
: 
1221 
502 
338 
332 
83 
53 
­ 30 
349 
27 
4 
46 
• 
272 
130 
124 
122 
27 
18 
­ 9 
208 
10/ 
26/ 
* 
172 
13 
2 
1 
94 
87 
­ 6 
823 
50* 
­
258* 
4 
3 
0 
: 
: 
­
33 
­
­
9* 
515* 24* 
37 
61 
Exportations ( tota l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure ( tota l ) 
54* 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 5407 j 4506,1618 t 1129 | 1424 
I 
821 ί 329 829 37 98 EHPLOIS TOTAL 
Derived ca l cu la t i ons 
Degree o f s e l f - s u f f i c i e n c y (?) ; 21,9 ; 26,5i 6 , 4 ; 30,3 j 50,9 
Per cap i ta consumption 
(kg/head/year) 
15,0 . 16,9 : 14,1 . 13,8 22,2 
i ! : 
6,3 
20,2 
1.4 
17,0 
2,9 
9,2 
-
7,9 
I 
145,9 
10,8 
1 
1 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autoapprovl-
sionneaent (?) 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huilo brute - raw o l l 
83 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AID OILS OF URO ARIÜALS 
TOTAL 
1973 
1 OOO t . 
D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DCS 
GRAISSES ET HUILES D'AHIKAUX TERRESTRES 
TOTAL 
EUR­9 EUR­fî D RL ! B»L UK IRL DK 
Production 
froa indigenous anisais 
froa imported ani aal s 
Imports ( to ta l ) 
froa EUR­9 
froa EUR­6 
1758 
1697 
61 
466 
1383 
1327 
56 
386 
515 
500 
15 
153 
42 
28 
377 
364 
13 
62 
22 
20 
166 
147 
19 
57 
1 
1 
214 
211 
3 
212 
105 
99 
111 
105 
6 
123 
76 
73 
2104 
205< 
5H 
233 
138 
119 
?5 
25 
11 
140 
140 
11 
5 
5 
Product ion 
a p a r t i r d 'aninaux indigenes 
a p a r t i r d'animaux Importés 
Importat ions ( t o t n l ) 
de EUR­9 
do EUR­3 
TOTAL RESOURCES 2224 1769 668 439 223 426 234 443 36 151 TOTAL DCS RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
io EUR­G 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Ctonestic uses ( to ta l ) 
Ani aal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
80 161 111 
106 
85 
2145 
278 
­ 1 
655 
1214 
­ 7 
1614 
278 
­ 1 
415 
923 
557 
111 
165 
381 
49 
42 
19 
2 
3 
♦ 1 
389 
85 
65 
239 
TOTAL USES 2224 1769 668 439 
31 
28 
7 
192 
101 
91 
103 
73 
24 
15 
8 
­ 7 
329 
156 
­ 1 
76 
99 
03 
53 
2 
1 
­ 1 
147 
26/ 
10 
9 
5 
♦ 4 
429 
2G 
26 
10 
8/ 191 
113 238 
58 
55 
19 
92 
Exportations ( tota l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation dus stocks 
Ut i l i sa t ion intérieure ( to ta l ) 
Alimentation animale 
Portos 
47| Usages industr iels 
Transfornation 
45 Consommation huaalno 
223 426 234 ¡ 443 36j 151 
I 
EKPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff ic iency (?) 
Per capita co.isi'S,itlon 
(kg/head/ycar) 
79,1 
*.7 
82,2 
4,8 
1) Rendered fats ! 
89,8 
6,1 
93,6 
4.6 
76,6 
1.7 
64,1 
7.4 
71,4 
11,2 
47,8 250,0 
*.2 2,6 
152,2 
9,0 
Calculs ri­Vi vés 
Degré de 1'autoapprovisionnc­
oent (?) 
Consociation livnaino 
(kg/ t i le /cn) 
1) Graisse fondue 
84 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF HARINE AN IHALS 
TOTAL 
1973 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIOllNlFFNI'Dto 
GRAISSES ET HUILES D'AHIHAUX HARIKS 
ι OTAL 
Production 
f roa indigenous ani aal s 
from imported animals 
mports ( t o t a l ) 
from EUR­9 
froa EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial use* 
Processi ng 
Hunan consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of self ­suff ic iency (?) 
Per capita consumption 
(kg/hoad/year) 
EUR­9 
97 
92 
5 
446 
­
543 
■ » * 
­
­
: 
: 
­31 
574 
49 
7 
' 118 
: 
399 
543 
16,0 
1.6 
EUR­6 
13 
9 
4 
304 
­
3J7 
16 
­
­
: 
: 
­24 
325 
49 
7 
79 
: 
189 
317 
2,8 
1.0 
D 
13 
9* 
.** 
154 
26 
13 
167 
52 
44 
40 
36 
28 
­ 8 
123 
­
­ · 
68 
: 
55 
167 
7,3 
0,9 
F 
­
65 
30 
30 
65 
10 
8 
8 
­
­
­
55 
16 
■ ­
0 
: 
38 
65 
­
0,7 
I 
0 
0 
­
8 
4 
4 
8 
0 
, o 
0 
: 
: 
0 
R 
­
­
6 
: 
2 
8 
0,0 
0,0 
NL 
0 
0 
­
153 
37 
35 
153 
56 
i « 
49 
25 
9 
­1Ê 
n: 
2C 
1 
c 
: ' 
81 
is; 
0,0 
6,0 
B4L 
0 
­
ü 
27 
23 
21 
27 
1 
1 
1 
2 
2 
26 
13/ 
: 
13 
27 
o·, o 
1.3 
UK 
16 
16 
­
219 
71* 
235 
16 
10* 
: 
: 
: 
­ 7 
226 
­
­
36 
190 
235 
7,1 
3,4 
IRL 
1 
1 
.­
5 
5* 
.6 
1 
' 
: 
: 
: 
­
5 
­
­
­
: 
5 
6 
20,0 
1,0 
DK 
67 
66* 
1 * 
2 
­
69 
51 
44* 
: 
: 
: 
­
18 
­
­
3* 
15 
69 
366,7 
3,0 
Production 
à pa r t i r d'animaux indigl­r.c: 
a p a r t i r d'animaux importés 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i nal s 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure ( to ts ! ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industr ie ls 
Transformation 
.Consommation humai no 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de 1'autospprovisionn;­
ment (?) 
Consommation humaine 
(kg/ttte/an) 
1) Raw o l l 1) Huile brute 
85 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
TOTAL 
1973 
1 000 t . 
D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DCS 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
TOTAL 
Usable production 
- f roa vegetable o i l s 
- f roa fa ts of land ani aal s 
- f roa f a t s of Barine 
ani aal s 
laports ( t o t a l ) 
f roa EUR-9 
f roa EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR-9 
to EUR-6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( t o t a l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consuaption 
EUR-9 
1990 
1452 
160 
378 
-
-
" 
1990 
115 
-
-
. 
: 
- 2 
1877 
-
-
-
-
1877 
EUR-6 
1403 
1176 
45 
182 
-
-
1403 
90 
-
-
: 
• 
- 2 
1315 
-
-
-
1315 
ί 
D 
596 
540 
1 
55 
7 
7 
7 
603 
22 
15 
15 
: 
: 
-
581 
-
-
-
- J 
581 
F 
183 
144 
-
39 
12 
12 
12 
195 
3 
1 
1 
7 
5 
- 2 
194 
-
-
-
-
194 
I 
90 
84 
4 
2 
2 
2 
2 
92 
0 
0 
0 
: 
• 
-
92 
-
-
-
-
92 
NL 
384 
282* 
19« 
83« 
7 
7 
7 
391 
78 
17 
15 
3 
3 
-
313 
-
-
-
313 
B*L 
150 
126 
21 
3 
5 
5 
5 
155 
20 
20 
20 
3 
3 
-
135 
-
-
-
135 
UK 
485* 
222* 
87* 
176* 
2 
2 
2 
487 
27 
: 
: 
: 
: 
-
460 
-
-
-
-
460 
IRL 
■ 
15* 
8* 
2« 
5 * 
2 
2 
17 
­
­
­
; 
1 
' 7 
. 
­
­
­
17 
DK 
87* 
46* 
26* 
15« 
­
­
87 
2 
2 
2 
: 
: 
­
85 
­
­
­
85 
Production u t i l i s a b l e 
­ a p a r t i r d 'hui le végétale 
­ à p a r t i r de graisses d'ani ­
Baux terrestres 
­ a p a r t i r do graisses 
d'animaux marins 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Variation des stocks 
U t i l i s a t i o n Intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animalo 
Pertes 
Usages industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 1990! 1403' 603 195 92 391 i 155¡ 487 1 17, 87 EMPLOIS TOTAL 
i I 
Derived calculations 
_ — — _ _ _ _ _ _ t 
Degree of self­suff iciency (?) . 106.C 106,7 102,6 94,3 I 
Per capita consuaption 
(kg/head/year 
7.3 Μ 9 · * 3.7 
97,8 
1.7 
122,7j 11l,l] 105,4 
23,3 13,4 8,2 
I 
1 Calculs dérivés 
,2 102,4 j Degré de l'autoapprovl slonno­
1 aent (?) 
'»6 16,9 I Consommation humaine 
(kg/tetc/an) 
1) Raw o ï l 1) Huile brute 
86 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
MARGARINE 
1973 
1 000 t . 
1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
MARGARINE 
Usable production 
- froa vegetable o i ls 
- froa fa ts of land animals 
- from fa ts of aarine 
ani aal s 
Imports ( t o t a l ) 
froa EUR-9 
froa EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR-9 
to EUR-6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Doaestic uses ( t o t a l ) 
An) nal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of self -suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year 
1) Raw oi l 
EUR-9 
1371 
1000 
57 
314 
-
-
1371 
32 
-
-
: 
: 
- 2 
1341 
-
-
-
-
EUR-6 
986 
799 
7 
180 
-
-
" 
986 
17 
-
-
: 
: 
- 2 
971 
-
-
-
-
1341 971 
j 
! 
1 
1371 j 986 
i 
1 
102,2 ! ιοί,ί 
5,2j 5,C 
¡ 
¡ 
1 1 
D 
478 
422 
1 
55 
6 
6 
6 
484 
10 
8 
8 
: 
:: 
­
474 
ι 
" 
­
­
474 
484 
100,8 
7,6 
F 
142 
103 
­
39 
11 
11 
11 
153 
3 
1 
1 
6 
4 
­ 2 
152 
­
" 
­
­
152 
153 
93,4 
2,9 
1 
28 
28 
­
­
2 
2 
2 
30 
0 
0 
0 
: 
. : 
­
30 
­
­
­
­
30 
30 
93,3 
0,5 
NL 
203 
120­
­. 
83 
4 
4 
4 
207 
10 
4 
4 
2 
2 
­
197 
­
­
­
­
197 
207 
103,0 
14,7 
B*L 
135 
126 
6 
3 
3 
3 
3 
138 
20 
20 
20 
3 
3 
­
118 
­
­
­
­
118 
UK 
291* 
153* 
24* 
114* 
1 
1 
1 
292 
15 
: 
: 
: 
: 
" 
277 
" 
­
­
­
277 
138: 292 
! 
1 
IRL 
11* 
6* 
I 
5* 
­
1 
12 
­
­
­
: 
­
12 
­
­
­
­
12 
12 
¡ 
114,4 
11,7 
105,1 
4, E 
1) 
j 91.7 
j 
3,9 
Nui Ie 
DK 
83* 
42* 
26* 
15* 
­
­
83 
2 
2 
2 
. 
• 
­
81 
_ 
Ì 
i 1 
1 
; ei 
ι­
Production ut i l isab le 
­ à pa r t i r d'huile végétale 
­ a p a r t i r de graisses d 'an i ­
maux terrestres 
­ à pa r t i r de graissas 
d'animaux marins 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion intérieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
; 83 j EMPLOIS TOTAL 
j Calculs dérivés 
■ 102,5 
I I 
! 16,1 
) 
brute 
I 
Degré de l'autoapprovisionno­
aent (?) 
Consommation humaine 
(kg/tete/an) 
87 
SUPPLY CALA'iCE SHEET FOR 
PREPARED FATS A _ OILS 
OTHERS PREPARED FATS AND OILS 
1973 
1 OOO t . 
D 
BILAKS D'APPIvOVIS10:::;:!!E!.T DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES 
PREPAREES 
Usable production 
- frorj vegetable o i l s 
- from fa ts of land animals 
- from f a t s of marine 
ani Dal s 
Ipports ( t o t a l ) 
from EUR-9 
f roa EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR-9 
to EUR-6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Doaestic uses ( t o t a l ) 
Ani aal feed 
losses 
Industrial uses 
Processing 
Hunan consuaption 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Degree of sel f -suff ic iency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year 
EUR-9 
619 
452 
103 
64 
-
-
— 
619 
83 
-
-
: 
• 
-
536 
-
-
536 
619 
115,S 
2.1 
—r 
EUR-6 
417 
377 
38 
2 
WE 
-
**— 
417 
73 
-
-
: 
: 
-
344 
-
-
-
34< 
4i : 
121,2 
1,8 
D 
118 
118 
-
-
1 
1 
1 
119 
12 
7 
7 
: 
: 
-
107 
-
-
-
107 
119 
110,3 
1,7 
1 
41 
41 
-
-
1 
1 
1 
42 
0 
0 
0 
1 
1 
-
42 
-
-
-
42 
a 
97,6 
0,8 
■Ί 
62 
56 
4 
2 
0 
0 
0 
62 
0 
-
-
: 
: 
-
62 
-
-
-
62 
62 
100,0 
1.1 
NL 
181 
162* 
19* 
-
3 
3 
3 
184 
68 
13 
11 
1 
1 
-
116 
-
-
-
116 
184 
156,0 
. 8,6 
ι 
B*L 
15 
-
15 
-
2 
2 
2 
17 
0 
0 
0 
• 
• 
-
17 
-
-
-
17 
17 
88,2 
1.7 
UK 
194 
69 
63 
62 
1 
1 
1 
195 
12 
: 
ζ 
ι 
: 
-
183 
-
-
-
183 
195 
106,0 
3,3 
Ι 
IRL , 
1 4* 
ι 2 · 
' 2* 
ι _ 
1 
1 
: 
5 
-
-
-
: 
• 
-
5 
-
-
-
5 
5 
80,0 
1.6 
DK 
4* 
4* 
-
-
-
-
4 
-
_ 
: 
: 
-
4 
-
-
-
* 
4 
100,0 
0,8 
ι 
Production u t i l i s a b l e 
- à p a r t i r d 'hui le végétale 
- à p a r t i r de graisses d ' a n i -
naux terrestres 
- a p a r t i r de gral sscs 
d'animaux marins 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR-9 
do EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
vors EUR-9 
vers EUR-6 
Stocks do début 
Stocks f i n a l s 
Variat ion des stocks 
U t i l i s a t i o n Intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industr ie ls 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovlsionne-
■ent (?) 
Consommation humaine 
(kg/ tDte/an) 
1) Raw o i l 1) Huile brute 
88 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
TOTAL FATS AliD OILS 
1973 BILANS D'APPROVISlOIINEIiEST DES 
GRAISSES ET HUILES TOTALES 
1 OOO t . 
1) 
Usable production 
from products of domestic 
origin 
from imported products 
Imports ( t o t a l ) 
froa EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Doaestic uses ( to ta l ) 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Runan consuaption 
TOTAL USES 
Derived c al cui al i ons 
Degree of self­suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year 
EUR­9 
5274 
2828 
2446 
2889 
­
" 
8163 
844 
­
­
: 
: 
­102 
7420 
487 
10 
1502 
: 
5421 
8163 
38,1 
21,1 
EUR­6 
4469 
2351 
2118 
2121 
­
6590 
935 
­
­
: 
: 
­93 
5748 
437 
10 
949 
: 
4352 
6590 
40,9 
22,6 
D 
1519 
580 
939 
941 
1 
244 
214 
2460 
776 
472 
43C 
: 
: 
­96 
178t 
6' 
­
42C 
: 
1291 
2460 
32,6 
20,9 
r l 
I 
938 
627 
311 
707 
288 
286 
1645 
324 
190 
164 
91 
90 
­1 
1321 
121 
­
194 
: 
1006 
1645 
47,5 
19,3 
■ ! 
ι 
1174 
803 
371 
481 
131 
128 
1655 
100 
58 
36 
: 
: 
♦67 
1490 
­
­
174 
: 
1316 
1655 
53,9 
24,0 
KL 
621 
233 
388 
779 
276 
268 
1400 
661 
460. 
405 
123 
70 
­53 
791 
203 
10 
127 
: 
451 
1400 
29,5 
33,6 
B*L 
217 
108 
109 
378 
274 
269 
595 
239 
225 
196 
34 
24 
­10 
366 
49 
­
34 
: 
283 
595 
UK 
475 
245 
230 
1034 
259 
1509 
66 
: 
: 
: 
: 
­9 
1453 
50 
­
485 
: 
918 
1509 
I 
I 
29,5 j 16,9 
I 
28,0 16,4 
i 
I 
IRL j 
i 
34 
26 
8 
48 
21 
■ 
82 
31 
: 
: 
: 
­
50 
­
­ · 
11 
39 
82 
52,0 
12,8 
DK 
296 
206 
90 
22 
8 
Production utilisable 
des produits d'origine 
intérieure 
des produits d'origine 
importés 
Importations (total) 
de EUR­9 
do EUR­6 
318 TOTAL DES RESSOURCES 
148 
: 
* 
: 
: 
­
169 
­
­
57 
■ 
I * 
; 112 
ι 
¡ 318 ι 
i 
121,9 
22,3 
i 
Exportations (total) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure (total) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
EMPLOIS TOTAL 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionne­
■ent (?) 
Consommation humaine 
(kg/t8te/an) 
1) Raw oil and rendered fats 1) Huile brute et graisse fondue 
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FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
LISTE DER MILCHERZEUGNISSE 
LIST OF MILK PRODUCTS 
LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LUST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
■y-χ 
FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
Kode lor 
produkterne 
I I I 
112 
1121 
1122 
112.) 
I H 
I I I I 
11*2 
113.1 
I H 
12 
I I 
H I 
112 
H I 
I M 
14 
H I 
1411 (·) 
»Il Ci 
M I I 
142 
1421 (·) 
1422 O 
142.1 
15 
151 C) 
152 CI 
'5J 
1 
(­1 Γ η . p a — k 
Pi.Juhlrmn hclrr,ntl* 
Friikc produkter 
Konsumnuetk 
R l m r l k l ' ) 
Sodmsclk ¡") 
pineutiKKl 
tteriliicrct (') 
ultraophedet (') 
Halvikummct nvrlk (letnuclk) («> 
pastcuiiicm 
ilcriliieret (■) 
ultranphroct (■) 
Skummrtmaclk (') 
KMtmmelk 
FW» C) 0 
med et fedtindhold p i 
heist 21 % 
over 21 % til og mcd 29 % 
ovet 29 % til og mcd 45 % 
over 45 % 
Surrrutlkiprodukter 
(Yoghurt og andre) 
Mcd hlsartning 
»t flade og sedmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mxlk 
af skummetmxlk 
uden tiUxtning 
af tU·..r og sodmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mxlk 
af skummetmatlk 
Drikkevarer af rrvtik 
af s*dmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) milk 
af skummctmxlk 
a i w t i i u i a a _ i i „ i in—%$ inala — ar—i ι trtikat l.aUt L i a j W r t t ­ ­ ) l ami ISTI 
Kode for 
ptodukiTTnc 
16 
161 
162 f ) 
163 C) 
164 
: 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
211 
224 
225 
23 
231 
2.12 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 . 
274 
275 
2T6 
Ci D««» pankin 
Proti uk It met betrgncltc 
Andre friske varer (*) 
(gelatinere! mxlk og andre) 
af flode 
af sodmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mxlk 
af skummetmxlk 
Forarbejdede varer 
Koncentreret malk 
Ikke sodet 
delvis skummet eller skummet 
sodmxlk (*) 
Sodet 
delvis skummet eller skummet 
sodmxlk (*) 
Mælk i pulverform ('·) 
Flodc i pulverform 
Sodmxlk ι pulverform 
Delvis skummel mælk i pulverform 
Skummctmxlk 
kxrncmxlk ι pulverform 
Smor 
* mor 
smorfedt og smorolic (") 
Ott <") 
opdelt efter type og fedtstofindhold 
Smelteost (") 
Kasein og Kasemater 
Valle 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt ι flydende tiKrand (") 
Valle anvendt ι koncentreret tilstand 
Valle i pulverform og i klumper 
Laktose (mxlkesukkcr) 
Lak toai burnì η 
■ MI mu—nr­, «nifi»· ι _ » ovarajwumtfHJr— tom r» «τ*— ι ­iiàel 1. «ti î. . Jr—in· a/ "1 «■(. t*7J 
Anmærkninger til listen over mejeriprodukter (') 
f ) Rã ma-Ik: melk, som ikke har veret opvarmet eller gennemgået nogen behandling med samme 
virkning (Rådets forordning (EOF) nr. 1411 Π\ af 29. juni 1971, F.FT nr. 1. 14H af 1, 7. IV7I). 
(*) Sadmarlk: mxlk, som pi et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med samme virkning, itg hvis naturlige fedtindhold andrager 1,50% eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt <rp pi mindst S,Si) % (Kadets forordning I » M 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 197.), 
(*) Medlemsstater, som ikke skelner mellem steriliseret og ultraophedet mxlk, kan omgruppere 
disse sammen. 
(·) Halv skummel malk (tetmalk): mxlk, som pi et mejeri er blevel underkastel mindsl M I varme­
behandling eller en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt 
op pi en piiKcnts.ii>.. der mindsl udgør 1.50 og htJjst 1,80 (Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 
af 29. juni 1971, EFT nr. 1.148 ιΓ 3.7.1971). 
1') Sk.uinmelma'lk : mxlk, som pi et mc|cn er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt op pi rn pro­
"■ F.FT centsats, der hejst andrager 0,30 (Rldets forordning (EØF) nr. 1411/71 »\ 29. inni 1971
nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(*) Pasteuriseret, steriliseret og ultranphcdct. 
(T) Derunder syrnet (lode. 
(*) Medlemsstaterne opfiirer ι denne rubrik friske mejeriprodukter, som ikkecrtiavni andetsted« 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
'■ Med et fedtindhold p i mere end 7 %. 
('·) Derunder mxlkepulvcr, »om er indeholdt i | n k m ni I...m og pulver til foderbrug, »oui 
fremstilles af mc,ericr. 
(") Udelukkende direkte fremstillet af flode. 
('*) Kommissionen omgrupperer de ostetyper, som leveres fra medlemsstaterne, efter vandindhol­
det i den fedtfrie ostemasse. Medlemsstaterne giver de oplysninger, som er nodvcndige (or 
denne klassifikation. 
Derunder produkter fremstillet af smelteost. 
Hovedsagelig anvendt eller leveret til dyrefoder. 
ι D i der for tiden til ilt her n_»rrtt EØMrwrxdmf—er endnu rr (nrr^nphntcfnrnelaer t »ratt «f der endnu ikk« findf. 
fiianrde hrvrmmelier inden for («lirtakabei. Irtmiender medie—»tette—< t 'rvngjnt;·'ade η de définit armcr, wm 
henen p i nationale piin 
USTE DER MILCHERZEUGNISSF 
Enrugnit­
kodc 
1 
11 
III 
112 
1121 
1122 
1111 
I H 
ini 
1132 
1131 
I H 
12 
11 
131 
132 
133 
134 
14 
HI 
1411 (·) 
1412 Γ) 
1411 
142 
1421 C) 
14221') 
1423 
15 
151 C) 
152 C) 
153 
(*l Diese Gru 
Bcukhnunf, dei Encufniuc 
Frìschmilcheruugnissc 
Konsummilch 
Rohmilch (') 
Vollmilch (*) 
pasteurisiert 
sterilisiert (') 
ultra-hocherhitzt (') 
Tcilentrahrqie (fettarme) Milch i*j 
pasteurisiert 
sterilisiert (') 
ultra-hocherhitzt (') 
Entrahmte Milch (*) 
Buttermilch 
Sahne (Rahm)-crzeugnisse (·) (T) 
mit einem Fettgehalt von 
21 v.H. und weniger 
mehr als 21 bis einschließlich 29 v.H. 
mehr als 29 bis einschließlich 45 v.H. 
mehr als 45 v.H. 
Sauermilcherzeugnisse 
(Joghurt und andere) 
Mit Zusätzen 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus tcilcntrahmter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ohne Zusätze 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
JUS tcilcntrahmter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Milchmischgetränke 
aus Vollmilch 
aus teilentrahmtcr (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
­■peri können wahrend der Cbergangiieit nach Artikel 1 Abtati 1 der Richtlinie vom 31 
nefiBi werden. 
Juli 1972 
kòSe" 
16 
161 
162 C) 
163 C) 
164 
2 
21 
.211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Bclcichnun, dar F.neugn.uc 
Sonstige Frischmilcherzeugnisse (■) 
(Milchpudding und andere) 
aus Sahne {Rahm) 
aus Vollmilch 
aus entrahmter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Hergestellte Erzeugnisse 
Kondensmilch 
ungezuckert 
tcilentrahmt oder entrahmt 
voll (') 
gezuckert 
teilentrahmt oder entrahmt 
voll (·) 
Milchpulver ('·) 
Sahne (Rahm)-pulver 
Vollmilchpulvcr 
Tcilcntrahmtcs Milchpulver 
Magermilchpulver 
Buttermilchpulver 
Butter 
Butter 
Butterschmalz und Buttero! (") 
Käse (") 
untergliedert nach Hauptsorten und Fettstufen 
Schmelzkäse (la) 
Katein und Kaseinate 
Molke 
Molkeanfal) insgesamt 
als flüssige Molke verwendet (")' 
als eingedickte Molke verwendet 
Molkenpulver und -brocken 
Laktose (Milchzucker) 
Laktoalbumine 
(') Dine Gruppen können während der übcrKineiicir iu.li Artikel 1 A b i . » 2 der Richtlinie vom 
rut.mmenitef.er werden. 
31. Juli 1S7: 
Anmerkungen zur Liste der Müchcrzcugnissc (") 
') Rohmilch: Milch die nicht erhitzt und keiner Behandlung gleicher Wirkung unterworfen 
worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L 148 
vom 3.7. 1971). 
(:) Vollmilch: Milch, die in einem Milchbcarbcitungsbetricb mindestens einer Wärmebehand­
lung oder einer zulassigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und deren 
natürlicher Fettgehalt 3,50 v.H. oder mehr betragt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
3,50 v.H. gebracht worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29 Juni 
1971, ABI. Nr. L 148 vom 3.7. 1971). 
Ia) Mitglicdstaaten die keine Unterscheidung zwischen sterilisierter und ullra­hochcrhil/tcr Milch 
machen, können diese Posten zusammenfassen. 
(') Teilentrahmle (fettarme) Milch: Milch, die in einem Milchhearbcitungsbctricb mindestens 
einer Wärmebehandlung oder einer zulassigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen 
worden ist und deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der mindestens 1,511 v.H. 
und höchstens 1,80 v.H. beträgt (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. |iini 
1971, ABI. Nr. L 148 vom 3.7 1971). 
I1} Entrahmte Milch: Milch, die in einem MilchbearbcitungsbeirÍL'b mindestens einer Wärme­
behandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen wurden ist und 
deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der höchstens 0.Ì0 v.H. betragt [Ver­
ordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L 14« vom .1. 7. 1971). 
Pasteurisiert, sterilisiert und ultra­hocherhitzt zusammen. 
Einschließlich saure Sahne (Sauerr.thm). 
Die Mitglicdstaaten weisen in dieser Rubrik die Frischmilchcrzcugnisw aus, die anderweitig 
nicht genannt sind und übermitteln die Ergebnisse fiir jedes Erzeugnis gesondert. 
(*) 
(') 
" ï 
(') 
(10) 
(») 
(,s) 
(") 
Mit einem Fettgehalt von mehr als 7 v.H. 
Einschließlich Milchpulver, das in Kinderna h rmitt ein und Futterpulver enthalten ist, die von 
Molkereien hergestellt werden. 
Nur Herstellung aus Sahne (Rahm) direkt. 
Die Kommission faßt die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Kasesortcii zu großen (.nippen 
zusammen, die nach dem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse gebildet werden. Hie 
Mitglicdstaaten teilen die dazu notwendigen Angaben mit. 
Einschließlich Schmelzkäse/uberei tungen. 
Hauptsächlich zur Verbitterung verwendet oder abgeliefert. 
(*) Da zur Zeil zu den hier genannten E WG­Verordnungen un,, li Ubcrganriibeiiimmunfien in Krall und und im übriger 
noch keine pcmcinwhifilichcn HarmunitierunRivnrichrillcn erl i t ten worden l ind, übermitteln die Mugli« d tua i i I 
wahrend der (Ibergetngiieii die ¡cweili gellenden nominalen Derini 
x χ < 
XXVI 
LIST OF MILK PRODUCTS 
Producía 
code 
1 
11 
111 
112 
112t 
1122 
1133 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
n 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
1411' 
1412' 
1413 
142 
1421* 
1422* 
1423 
15 
151* 
152' 
153 
• The— heading! 
oí 31 Jeh/ WTÏ 
Description of «oodi 
Fresh products 
Drinking milk 
Xivi milk' 
Whole milk' 
pasteurized 
sterilized* 
uperiietj1 
Semi­skimmed milk' 
pasteurized 
sterilized* 
uperiied 
Skimmed milk4 
Buttermilk 
Cream" 
of a fat content by weight 
not exceeding 21% 
from 21% up to and including 29% 
from 29% up to and including 45% 
over 45% 
Acidified milk 
¡vogburts and other) 
With additives 
based on cream or whole milk 
haseuon partly skimmed milk 
based en skimmed milk 
Without additives 
based on cream or whole milk 
based oa partly skimmed milk 
based on skimmed milk 
Drinks uith a milk base 
whole milk 
partly skimmed milk 
skimmed milk 
n u i be grataped together dering the insitional period nrferrrd to it Ankle 1 (2) of the Diretti« 
trxle 
16 
lei 
162' 
163* 
164 
2 
21 
21V 
21Ï1 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
H 
27 
2 7 1 . 
272 
273 
274 
275 
276 
' The»e headinp 
of 31 J_» I f ­
Description of good» 
Other fresh products* 
(milk jelly and others) 
based on cream 
based on whole milk 
based on partly skimmed milk 
based on skimmed milk 
Manufactured products 
Concentrated milk 
Not sweetened 
partly or wholly skimmed 
whole* 
Sweetened 
partly or wholly skimmed 
whole* 
Milk powder" 
Cream­milk powder 
Whole­milk powder 
Partly skimmed milk powder 
Skimmed­milk powder 
Buttermilk powder 
Butter 
Butter 
Rendered butter and buttcroi!" 
Cheese** 
subdivided according to type and fat content 
Processed cheese'* 
Caseins and caseinates 
Whey 
Total availabilities 
Whey used in the liquid state14 
Whey used in the concentrared state 
Whey in powder or block 
Lactose (milk sugar) 
Lactaibumm 
mi» be grouped logeu_ι during the trmtioni l period referred to in Article 1­(2) of the birre·.— 
Notes on the list of products* 
1 Raw milk: milk which has not been heated or subjected to treatment having the same effect 
(Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
* Full cream milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content is cither at least 
3­50% naturally or has been brought to at least 3 .50% (Council Regulation (EEC) No 
1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
I Member States which make no distinction between sterilized milk or upcrized milk may 
group these headings. 
* Semi­skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an 
authorized treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content ha* 
been brought to at least 1­50% and at most 1­80% (Council Regulation (EEC) No 1411/7] 
of 29.6.1971, OJ No L 14B, 3.7.1971). 
I Slummed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought 
to not more than 0­30% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.197], OJ No I. 148, 
3.7.1971). 
* Pasteurized, sterilized or upcrized, 
7 Including acidified milk. 
* Member States shall list under this heading all fresh milk products not elsewhere specified 
and shall make a separate return for each product. 
* Of a fat content of more that 7%. 
'*■ Including milk powder in powdered foods for infants and in fcedingstuffs manufactured in 
dairies. 
" Only if produced directly from cream. 
I I The Commission shall regroup the types of cheese supplied by Member States according to 
the weight of water in the non­fatty matter. 
I I Including processed cheese preparations. 
14 Used or supplied mainly as cattle feed. 
Since trantiuom! prcj*»«jm for the appbcation <A the E t c Kigulattont qwtted here arc mil in (■ 
xrjtncnt and unce no harmomied (./immun it» définition* an available, Member Viale« that! 
transitional period g m the defmiuooi need at national levd. 
USTE DES PRODUITS LAITIERS 
Cod.de. 
produit. 
1 
11 
l i t 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
.1411 (·) 
1412 (·) 
1413 
142 
1421 (·) 
1422 (·) 
1423 
15 
« 1 C) 
152 ;·) 
153 
f) Cc potte* 
du 31 luil 
Deuination d« ptodu.it 
Produit* trais 
Lait de consommation 
Lait cm (') 
Ljit entier (*) 
pasteurisé 
, stérilisé (>) 
upérisé (s> 
Lait dcmi­ccrémc (*) 
pasteutisé 
stérilisé η 
upérisé (Ί 
Lait écrémé (») 
Babeurre 
Crème («) (') 
d'une teneur en poids de matières grasses 
inférieure ou égale a 21 % 
de plus de 21% jusqu'à et y compris 29% 
de plus de 29% jusqu'à et y compris 45% 
supérieure à 45% 
Laits acidifiés 
{yaourts et autres) 
Avec addition 
à base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Sans addition 
à base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
i à base de lait écrémé 
Boisson à base de tait 
à base de lait entier 
à base Cte lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
peuvent être regroupe* pendanr 1. période transitoire vûee S l'article 1' 
1 W 2 . 
paragraphe 2 de la directive 
Codedes 
16 
161 
162 η 
163 H 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Désignatioc des produits 
Autres produits frais (*} 
(lait gélifie et autres) 
a base de crème 
ii base de lait entier 
à base de lait partiellement écréme 
à base de lait écréme 
Produits fabriques 
Lait concentré 
Non sucre 
partiellement ou totalement écrémé 
entier (·) 
Sucré 
partiellement ou totalement écrémé 
entier (■) 
Lait en poudre ('"; 
Crème de lait en poudre 
Lait en poudre entier 
Lait en poudre partiellement écrémé 
Lait en poudre écrémé 
Babeurre en poudre 
Beurre 
Beurre 
Beurre fondu et butteroil {") 
fromage (■*) 
subdivisé par type et teneur en matières grasses 
fromage fondu (IS) 
Caséines et casemates 
Lactosérum 
Lactosérum total disponible 
Lactosérum utilisé à l'état liquide (M) 
Lactosérum utilisé à l'état concentré 
Lactosérum en poudre et en blocs 
Lactose (sucre de lait) 
Lactoalbumine 
(* ) Ces postes peuvent être regroupes pendant la période ι ran «ιο ι re viste à ramde 1*' paragraphe 2 de la directive 
du 31 juillet 1972. 
Notes concernant la liste des produits (*) 
{') Lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé, ni soumis a un traitement d'effet équivalent (Règle­
ment (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO nu L 148 du 3 juillet 1971). 
(*) Lait entier; un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins i un 
traitement par ta chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur 
naturelle en matières grasses est égale ou supérieure a 3,50%, ou donila teneur en matières 
grasses a été amenée a 3,50% au minimum (Règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 
1971, JO n" L 148 du 3 juillet 1971). 
(?) Les Etats membres qui ne font pas de distinction entre lait stérilisé et upérisé peuvent les 
regrouper. 
{*} Lait demi-écrémé: un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins 
a un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé, et dont la teneur 
en matières grasses a été amenée a un taux qui s'élève à 1,50% au minimum et à 1,80% au 
maximum (Règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO n° L 148 du 3 juillet 
1971). 
(s) Lait écrémé: un lait ayant subi, dans une entreprise traitant du lait, au moins un traitement 
par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé, et dont la teneur en matières 
grasses a été amenée a un taux qui s'élève a 0,30% au maximum (Règlement (CEE) n° 1411/71 
du Conseil du 29 juin 1971, JO n" L 148 du 3 juillet 1971). 
(6) Soit pasteurisée, soit stérilisée, soit upérisée. 
t7} Y compris la crème acidifiée. 
(·) Les Etats membres relèvent dans cette rubrique les produits laitiers frais non dénommés 
ailleurs et transmettent séparément les résultats pour chaque produit. 
(*) D'une teneur en matières grasses de plus de 7%. 
(I0) Y compris le lait en poudre contenu dans les poudres pour nourrissons et dans les aliments 
pour animaux, fabriqués dans les laiteries. 
(") Uniquement la production directe à partir de la crème. 
(") La Commission regroupe les types de fromages fournis par les États membres en fonction de 
la teneur en poids d'eau dans la matière non grasse. Les États membres transmettent les 
données nécessaires a cette classification. 
(,9) Y compris les préparations à base de fromage fondu. 
(u) Utilisé ou livré principalement pour l'alimentation du bétail. 
(*) Etant donni que des diapotitiona d'application transitoires det règlements CEE c'ait ici sont encore en vigueur i l'heure actuelle, et dam la mesure où il n'y a pu encore de definitiona communi ura ire* harmonisée*, le* Etats mcmbrci traruroenent pendant la période transitoire les définition* utilit­rr. au niveau national. 
XXVII 
χ ELENCO DEI PRODOTTI LATTTEROCASEARI 
Codio* <M 
prodoni 
1 
11 
U I 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
1411 {*) 
1412 (*) 
1413 
142 
1421 {·) 
1422 (·) 
1423 
15 
151 Π 
152 Π 
153 
Π Ost—««Β 
row οοο e 
Denomina ι uine Je ι prodotti 
Prodotti freschi 
Latte alimentare 
Latte crudo (') 
Latte intero (') 
pastorizzato 
sterilizzato {*) 
trattato con r** uhiT (ultra alta temperatura) (·) 
Latte parzialm .* scremato (*) 
pastorizzato 
sterilizzato (]) 
trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (*) 
Latte scremato (s) 
latticello 
Crema (panna) da consumo (*) (') 
avente tenore, in peso, di materia grassa 
inferiore o uguale a 21 % 
supcnore a 21% ed inferiore o uguale a 29% 
superiore a 29% ed inferiore o uguale a 45% 
superiore a 45% 
( .J.'.'I* fermentato 
(yogurt e altri) 
Con additivi 
a base di crema e di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di lane scremato 
Senza additivi 
a base di crema e di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di latte scremato 
Bevande preparate a base di latte 
a base di latte intero 
a baie di lane panialmeote scremato 
a base di latte scremato 
penodo ti_tnfotSo indicato alTarttccJo t , paragrafo 2, de i* d i l e t m a d d 31 hagbo 1*72, qoeart *oo 
C o d k e d d 
pendoni 
16 
161 
162 η 
163 Η 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Denominazione dei prodotti 
Altri prodotti lattieri freschi (·) 
(Lane gelificato e altri) 
a base di crema 
a base di lane intero 
a base di lane parzialmente scremato 
a base di lane scremato 
Prodotti trasformati 
Latte concentrato 
Non zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero (·) 
Zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero (*) 
Latte in polvere (l0) 
Crema in polvere 
Lane intero in polvere 
Lane parzialmente scremato in polvere 
Lane scremato in polvere 
Latticello in polvere 
Burro 
Burro 
Burro fuso e burro anidro {") 
formaggi (") 
suddivisi per tipo e f n o r e di grasso nella materia secca 
formaggi fusi ( , s) 
Caseine e caseinati 
Siero di latte 
Totale siero di lane disponibile 
Siero di lane utilizzato sono forma liquida ''*, 
Siero di lane utilizzato sono forma concentrata 
Siero dì lane in polvere e in pezzi 
Lattosio (zucchero di lane) 
Lanoalbumina 
Pi D_aare il periodo tranaårono indicato *ΙΓ articolo I, paragrafo 2. della direnivi del J l luglio 1972, qut ■ate toei 
Note riguardanti l'elenco dei prodotti (*] 
(') Latte crudo: il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od un trattamento 
d'effetto equivalente {cfr. regolamento (CKL) n. 1411/71 del Consiglio, del 2'» giugno 1971. 
G U n . L 148 del 3. 7. 1971). 
(*) Latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento 
termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore naturale ili 
materia grassa sia uguale o superiore al 1,s%, oppure il cui tenore di materia grassa sia 
stato portato almeno al 3,5% (cfr. regolamento (CEE) η. 1411/71 del (ornigli«), del 29 giugno 
1971, GU n. L 148 del 3.7.1971). 
(■) Gli Stati membri che non fanno distinzione tra il latte iteri Mirato ed il latte trattalo con 
procedimento UHT possono raggruppare insieme le due voci. 
(*) Latte parzialmente scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa clic tratta il latte 
almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autori/rato, ed il 
cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso ita un minimo dell* 1.5 % 
ed un massimo delrl,8 % (cfr. regolamento (CEE) η. 1411/71 dcl Consiglio, del 29 giugno 
1971, GU n. L 148 del 3.7. 1971). 
(s) Latte scremilo: il latte che abbia subito, in un'impresa che traila il latte, almeno un tratta­
mento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia 
grassa sta stato portato ad un tasso massimo dello 0,10% (cfr. regolamento (CEE) n. 1411/71 
del Consiglio, del 29 giugno 1971, GU n. L 148 dcl J. 7. 1971). 
(e) Senza distinzione fra crema pastorizzata, sterilizzata o trattato con procedimento UHT 
(') Compresa la crema acidifìcat.i. 
(") Gli Stati membri rilevano in ouest a classe i prodotti lattiero­casean freschi non compie»! 
altrove e trasmettono ι dati relativi a ciascun prodotto separatamente. 
{·) Con un tenore di materia grassa superiore al 7%. 
(I0) Compreso il latte in polvere contenuto nei prodotti speciali j>er neonati o per t'alimentinone 
del bestiame, fabbricati nelle latterie o caseifici. 
(") Sola produzione diretta partendo dalla crema. 
(") La Commissione raggruppa i tipi di formaggio forniti dagli Stati membri »eco π do il tenore 
d'acqua nella materia non grassa. Gli Stati membri trasmettono i dati necessari per tale 
classifica. 
(") Ivi comprese le preparazioni a base di formaggi fusi. 
('*) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l'alimentazione del bestiame. 
P) Dal momento che tono ancora in ».gore drapotitaoni narratone di ι 
non ottono ancora ditpourtotn rom amatar κ ar mun. _ _ e, gli Stati n 
le defiruTJom utili „are nei loro f.»m 
LIJST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
Produkten· 
1 
11 
111 
I l i 
1121 
112α 
1121 
I H 
I I I I 
1112 
I U I 
I H 
12 
11 
l i l 
1.12 
13) 
1.14 
M 
141 
1411 Γ ! 
1412 Γ ! 
1411 
142 
1421 C) 
1422 C) 
1421 
Η 
IJl Ci 
152 Π 
153 
i". Oc groep. 
Ben.min. v.n de produkten 
Ver« mclkptoduktcn 
Curtí 11 mptiemelk 
Rauwe melk ('I 
Volle melk (·) 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd ι' '. 
ultra-hoog verhit (3) 
Hallvolle melk (<) 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra-hoog verhit (3) 
Magere melk (s) 
Karnemelk 
Κ oom (») (') 
met een vetgehalte 
van 21 % of minder 
van meer dan 2 1 % tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en mcr 4 5 % 
van meer dan 45 % 
Zure-metkprodukten 
(yoghurt en ándete) 
Mel toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magete melk 
Zonder toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
vin magere melk 
llraitken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
η kunnen uiden, de overgangstijd overeenkomstig artikel 1, lid 2, van de richtlijn van 31 luti 1972 mengevocgd. 
Produkten· 
16 
161 
1Í2 (·) 
163 Π 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
22J 
23 
231 
232 
24 
2J 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Benaming van de produkten 
Overige produkten van verse melk (V 
(pap en vla en aridere} 
van room 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Vervaardigde produkten 
Gecondenseerde melk 
Zonder suiker 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
volf) 
Met suiker 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol (») 
Melkpoeder ('·) 
room in poedervorm 
volle-melkpoeder 
melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk 
magere-melkpocdcr 
karnemelkpoeder 
Boter 
boter 
uitsgesmoltcn boter en botcrolie (") 
Kaas ('■) 
onderverdeeld naar hoofdsoort en vetgehalte 
Smeltkaas (") 
Caseine en caseinaten 
Wei 
totale hoeveelheid beschikbare wei 
vloeibare wei, als zodanig gebruikt ( u ) 
ingedikte wei, als zodanig gebruikt 
jveipocder en weibrokken 
lactose (melksuiker) 
lactoalbumine 
(') De groepen kunnen tijdeiu de overgangstijd overeenkomstig .rtikcl 1, lid 2, ν 1972 worden samengevoegd. 
η de richtlijn van 31 juli 
Opmerkingen betreffende de lijst van xuivelprodukten (*} 
(') Rauwe melk: melk die niet is verwarmd of geen behandelingen met een gelijkwaardige 
uitwerking heeft ondergaan. (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, 
PB nr. L 148 van 3. 7.1971). 
f ) Volle melk: melk die in een melkverwerkcnd bedrijf ten minste een warmtebehandeling of 
een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuur­
lijk vetgehalte heeft van ten minste 3,50% of een vetgehalte dat op ten minste 3,50% is 
gebracht. (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raadvan 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 
3. 7.1971). 
(s) Lid­Staten, die geen verschil maken tussen gesteriliseerde en ultra­hoog verhitte melk, 
kunnen deze posten samenvanen. 
(*) Halfvolle melk: melk die in een melkverwerkcnd bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op ces. gehalte van ten minste 1,50% en ten hoogste 1,80%. 
(Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
(s) Magere melk: melk die in een melkverwerkcnd bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten hoogste 0,30%. (Verordening (EEG) 
nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni, 1971, PB nr. L 148 van 3. 7.1971). 
(e) Gepasteuriseerd, gesteriliseerd en ultra­hoogverhit te zamen. 
f7) Met inbegrip van zure room. 
(■) De Lid­Staten omvatten Ín deze rubriek de verse melkprodukten, die elders niet vermeld 
worden en geven de resultaten van elk produkt afzonderlijk. 
(*) Met een vetgehalte van meer dan 7%. 
(10) Met inbegrip van melkpoeder dat verwerkt is in kindervoedsel en veevoeder in poedervorm, 
vervaardigd in zuivelfabrieken. 
(") Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room. 
(") De Commissie vat de door de Lid­Staten opgegeven kaassoorten samen tot grote groepen 
volgens vochtgehalte berekend op de vetvrije kaasmassa. De Lid­Staten leggen de hiervoor 
vereiste gegevens over. 
(>9) Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas. 
(") Voornamelijk gebruikt of geleverd als veevoer. 
(*) Daar momenteel noe, ovcraanuvoonchriften bij de hier Benoemde E.EC-Verordeningen van kracht lijn en verder nog geen gemecaschappcÜjkc narmorüwrieroorechriften xijn uitgeraardigd, zenden de Lid-Staten gedurende deie o verga ngipenode de nationale dcöniiics aan de Com 
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